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FOREWORD 
The 1985 edition of this publication appears almost three months later 
than in previous years. The main reason lies in the change of survey 
method during 1985 which made data collection more difficult. Whilst 
some power stations continued to use the old questionnaire others used 
the newly introduced and much changed version. 
This gave rise to a number of problems in the area of computer 
processing - which in turn delayed the results for inclusion in this 
publication. 
We trust that despite the delay this booklet provides useful 
information in the area of nuclear power station operation. 
AVANT-PROPOS 
L'édition 1985 de cette publication paraît, par rapport aux années 
précédentes, avec environ trois mois de retard. La raison principale de 
ce retard réside dans le fait que, au cours de l'année 1985, un 
changement des méthodes de recensement a produit des difficultés dans 
la collecte des données. En effet, certaines centrales ont utilisé pour 
leurs réponses encore un ancien questionnaire, alors que d'autres ont 
utilisé un formulaire sensiblement modifié. 
Il en est résulté un problème dans l'exploitation informatique qui a 
retardé la disponibilité des résultats à inclure dans la publication. 
Malgré ce retard, nous pensons fournir dans cette brochure un ensemble 
d'informations intéressant en ce qui concerne le parc et l'exploitation 
des centrales nucléaires. 
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Operation of nuclear power stations in 1985 
In 1985 the net production of electrical energy in nuclear power 
stations reached almost 456 million kWh, an increase of 21.2% over 
1984. This result is certainly due to the optimal use of the 
installations, without taking age into account. 
During the year 7 units were connected to the grid. Taking into account 
the decommissioning of 265 MW net the Community production capacity 
grew by 7 000 MW to reach almost 70 000 MW net at the end of the year. 
As in previous years the number of PWR's continues to rise. They 
accounted for 72% of the installed capacity at the end of 1985 and 
should reach 78% by the 1990's. 
The part of light water reactors reached about 84% of capacity and with 
a production of 365 million kWh accounted for 85% of the net production 
of electricity from nuclear sources. On the international front it is 
significant to note that the Community gross nuclear production 
exceeded, by around 13% that of the United States, which is made more 
remarkable when it is considered that the United States' installed 
capacity is 14% greater than that of the Community. 
The mean utilisation period for all power stations in commercial 
service since the beginning of the year taken together was 6823 hours. 
Their mean energy availability factor was also very high (80%) with 
only one third of non availability being unplanned which confirms the 
deserved reputation of Community power stations. 
In the Federal Republic of Germany the growth of nuclear production was 
particularly marked (+ 36%). The share of nuclear production in the 
total electricity production also rose from 24% to 31%. One new unit 
came on stream, the high temperature Hamm-Ventrop power station. 
In France the increase in net production (+ 17,3%) meant a total of 213 
thousand million kWh. Four new units were connected to the grid, 3 in 
the 1300 MW class and one of 900 MW. 
In Belgium Doel 4 and Tihange 3 were connected to the grid following 
the start up of commercial production. As a result Belgian capacity now 
stands at 2 000 MW net, an increase of 58% on the figure at the end of 
1984. 

Exploitation énergétique des centrales nucléaires au cours de 1985 
En 1985, la production nette d'énergie électrique dans les centrales 
nucléaires a atteint près de 456 millions de kWh, soit un accroissement de 
21,2 % par rapport à l'année 1984. Ce résultat est surtout dû à la bonne 
utilisation de l'équipement, toutes anciennetés confondues. 
Durant l'année, 7 centrales ont été couplées au réseau. Compte tenu du 
déclassement de 265 MW nets, la capacité productive communautaire s'est accrue 
de 7000 MW pour atteindre près de 70 000 MW nets à la fin de l'année. 
Comme pour les années précédentes, c'est la filière PWR qui continue à 
accroître son poids. Sa part dans la puissance installée des centrales 
nucléaires était de 72 % à la fin de 1985; elle est destinée à atteindre 78 % 
au début des années 90. 
La part des filières à eau légère a ainsi atteint près de 84 % de la puissance 
et avec une production de 365 millions de kWh a couvert 85 % de la production 
nette d'électricité d'origine nucléaire. Sur le plan international, il est 
significatif que la production brute nucléaire de la Communauté a dépassé de 
13 % environ celle des Etats-Unis. Ceci est remarquable, compte tenu, surtout, 
du fait que la puissance installée aux Etats-Unis dépasse celle de la 
Communauté de 14 %. 
La durée moyenne d'utilisation de l'ensemble des centrales nucléaires en 
service industriel depuis le début de l'année a été, au niveau communautaire, 
de 6823 heures. Leur taux moyen de disponibilité en énergie a été très élevé 
(80 % ) ; seulement un tiers de l'indisponibilité était hors programme, ce qui 
confirme la fiabilité déjà réputée des centrales de la Communauté. 
En République Fédérale d'Allemagne, l'accroissement de la production nucléaire 
est particulièrement élevé (+ 36 % ) . La part de la production nucléaire dans 
la production totale d'électricité est ainsi passée de 24 % à 31 %. Une seule 
centrale s'est ajoutée au parc existant. Il s'agit de la centrale à haute 
température de Hamm-Ventrop. 
En France, l'accroissement de la production nette (+ 17,3 %) a porté celle-ci 
au niveau de 213 milliards de kWh. Le parc français s'est élargi par le 
couplage au réseau de 4 nouvelles unités parmi lesquelles 3 tranches du palier 
technique de 1300 MW et une de 900 MW. 
En Belgique, la 4ème tranche de Doel et la 3ème tranche de Tihange ont été 
couplées au réseau et mises en service industriel. Par conséquent, le parc de 
Belgique s'est vu accru de 2000 MW nets, ce qui représente une augmentation de 
58 % par rapport à la situation fin 1984. 
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RÉSULTATS GENERAUX 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1985 
PRODUCTION 
Thermal production 
Generation 
Net production 
of which : 
Gas cooled reactors 
Advances gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 
1. Share of nuclear (heat generation) in 
total energy 
— total primary energy production 
— total energy consumption 
2. Share of nuclear (electricity production) 
in total electricity production 
EQUIPMENT 
1) Commissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2) Decommissioned and rerated : 
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Installed capacity 
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of which : 
Gas cooled reactors 
Advances gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 
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Mean utilisation period 
among which : 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Mean energy availability factor 
Load factor 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
% % 
% 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
hours 
hours 
hours 
hours 
% 
% 
1985 
"1 355 
455 
428 
39 
21 
365 
1 
7 
7 
-
-
73 
69 
6 
3 
58 
6 
6 
6 
4 
790 
967 
535 
541 
674 
341 
204 
775 
20,7 
12,3 
52,0 
415 
090 
286 
265 
321 
393 
028 
840 
687 
433 
405 
823 
444 
872 
836 
80 
78 
EUR 10 
ι I 
1 1 
1984 . 
1 111 064 
375 663 
352 830 
38 789 
17 995 
293 486 
1 460 
1 100 
19,1 
10,6 
27,4 
10 792 
10 288 
- 40 
- 44 
66 192 
62 567 
6 208 
3 840 
51 911 
433 
175 
6 769 
6 249 
6 048 
5 847 
80 
77 
1985/84 , 
+21,1 7. ι 
+21,2 7. ι 
+21,5 % ι 
+1,9 % ι 
+20,5 % ι 
+24,5 % ι 
- 1 7 , 5 % ι 
- 29 ,5 % ι 
+10,8 % ι 
+10,9 % ι 
- 2 , 9 7. ι 
+13,1 % ι 
ι 
+31,4 % ι 
+0,8 % ι 
+3,1 % ι 
+0,4 % ι 
- 1 7 , 3 7. ι 
1985 
364 364 
125 976 
119 565 
--
119 420 
50 
178 
23,6 
11,8 
30,9 
300 
300 
- 16 
- 15 
17 264 
16 417 
--
16 087 
17 
313 
7 340 
-
7 347 
3 473 
85 
84 
BR DEUTSCHLAND 
ι 1 " 
1 1 
1984 | 
267 004 
92 683 
87 875 
--
87 627 
49 
199 
18,5 
9,1 
23,6 
4 390 
4 158 
- 58 
- 52 
16 972 
16 132 
--
16 102 
17 
13 
7 090 
-
7 101 
3 395 
81 
81 
1985/84 
+36,5 
+35,9 
+36,1 
+36,3 
+2,1 
- 1 0 , 6 
+ 1,7 
+ 1,8 
+3,5 
+2,1 
+2,3 
% 
% 
% 
% % % 
% % 
7. 
7. 
7. 
(* ) S t a t i o n s i n commercial o p e r a t i o n s ince beg inn ing o f the year 
Cent ra les en s e r v i c e commercial depuis l e début de l 'année 
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39 160 
37 478 
1 740 
-35 505 
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78 
74 
ι ' 
I 1 
1984 , 
U L-
572 
191 
101 
9 
170 
1 
912 
242 
722 
675 
-281 
411 
355 
66,5 
26,4 
58,7 
6 
6 
34 
32 
1 
30 
6 
4 
6 
6 
402 
130 
- 42 
- 40 
443 
938 
920 
-715 
233 
70 
554 
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058 
80 
75 
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-
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ι 
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1,5 
3,8 
-
- 12 
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1 312 
1 274 
153 
-1 121 
-
5 229 
6 117 
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-
60 
60 
1985/84 
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+ 2 
+ 2 
-2 
+27 
-7 
+ 2 
+27 
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-
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.0 
5 
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4 
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7. ι 
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MW 
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Centrales en serv ice commercial depuis le début de l 'année 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1985 
DONNÉES CARACTERISTIQUES 
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Generation 
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Mean energy availability factor 
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MW 
MW 
MW 
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hours 
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NEDERLAND 
1985 
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-
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_ -
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115 
6,2 
-
-
-
-
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_ -
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7 239 
-
7 239 
-
83 
83 
1984 
10 880 
3 712 
3 506 
-
-3 506 
_ -
1,5 
1,5 
5,8 
-
-
-
-
539 
507 
_ -
507 
-
6 892 
-
6 892 
-
78 
79 
I 
1985/84 
+4,5 
+5,1 
+ 5,2 
+ 5,2 
+ 5,1 
+ 5,1 
X 
7. 
7. 
7. 
X 
/. 
BELGIQUE/BELGÍÈ 
1985 
101 223 
34 601 
32 774 
_ 
-
32 774 
_ -
67,7 
20,0 
60,4 
2 120 
2 000 
_ 
-
5 757 
5 467 
-
5 467 
--
7 199 
-
7 199 
-
83 
82 
I 
\ 1984 
81 415 
27 753 
26 381 
_ 
-
26 381 
-
62,6 
16,7 
50,8 
_ 
-
_ 
-
3 637 
3 466 
_ 
3 466 
-
7 609 
_ 
7 609 
87 
87 
, 1985/84 
+24,3 » 
+ 24,7 7. 
+24,2 X 
+24,2 X 
+58,3 X 
+57,7 X 
+ 57,7 7. 
­5 ,4 X 
­5 ,4 7. 
UNITED KINGDOM 
1985 
185 856 
60 292 
52 955 
30 840 
21 674 
441 
6,8 
7,8 
20,3 
_ 
-
_ 
-
9 289 
8 250 
4 135 
3 840 
183 
92 
7 343 
7 458 
-
82 
84 
, 1984 
156 442 
53 386 
46 724 
28 270 
17 909 
546 
7,0 
7,4 
17,9 
-
+ 72 
+ 60 
9 289 
8 250 
4 135 
3 840 
183 
92 
6 914 
6 837 
-
80 
79 
Γ 
ι 1985/84 
+ 18,8 7. 
+ 12,9 7. 
+13,3 X 
+9,1 X 
+ 21,8 7. 
­19,2 X 
+6,2 7. 
+9,1 7. 
(*) Stations in commercial operation since beginning of the year 
Centrales en service commercial depuis le début de l'année 
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NUCLEAR POWER PLANT EQUIPEMENT NUCLEAIRE 
STRUCTURE-SITUATION END 1985 STRUCTURE-SITUATION FIN 1985 
MW (milliers de kW) 
Ensemble 
des p r o -
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro— 
ducteurs 
Pu ¡ss. max. poss. brute (MW) 
Ensemble 
des p r o -
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro— 
ducteurs 
Puiss. max. poss. nette (MW) 
Ensemble 
des p r o -
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro— 
ducteurs 
Repartition en % 
Ensemble 
des p r o -
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro— 
ducteurs 
T O T A L 146 135 11 73 321 72 386 935 69 393 68 573 820 100 100 100 
a) BY AGE OF GENERATING SETS SELON L'AGE DES GROUPES 
Jusqu'à 196G 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
8 
44 
13 
18 
26 
9 
4 
8 
10 
6 
-
44 
12 
17 
25 
9 
4 
8 
10 
6 
8 
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
480 
3 302 
2 068 
7 227 
21 634 
8 827 
3 746 
6 886 
11 736 
7 415 
-
3 302 
1 968 
7 027 
21 479 
8 827 
3 746 
6 886 
11 736 
7 415 
480 
-
100 
200 
155 
-
-
-
-
-
390 
2 894 
1 977 
6 770 
20 600 
8 425 
3 581 
6 480 
11 136 
7 090 
„ 
2 894 
1 885 
6 587 
20 445 
8 425 
3 581 
6 480 
11 186 
7 090 
390 
-
92 
183 
155 
-
-
-
-
-
0,6 
4,2 
2,9 
9,8 
29,7 
12,2 
5,2 
9,3 
16,1 
10,2 
4,2 
2,8 
9,6 
29,8 
12,3 
5,2 
9,5 
16,3 
10.3 
47,6 
_ 
11,2 
22,3 
18,9 
-
-
-
_ 
-
b) ACCORDING TO SIZE OF SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
.¿-200 MW 
200-599 MW 
600-999 MW 
5. 1000 MW 
3 475 
5 821 
41 513 
22 512 
2 740 
5 621 
41 513 
22 512 
735 
200 
-
-
4 840 
5 394 
39 535 
19 624 
4 203 
5 211 
39 535 
19 624 
637 
183 
-
-
7,0 
7,8 
57,0 
28,3 
6,1 
7,6 
57,7 
28,6 
77,7 
22,3 
_ 
-
c) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TYPE DE REACTEUR 
1— natural uranium reactor 
2— enriched uranium reactor 
of which : 
BWR 
PWR 
AGR 
Others 
3— fast reactors 
6 741 
66 310 
8 159 
53 320 
4 208 
423 
470 
6 261 
65 855 
8 159 
53 165 
4 208 
323 
270 
480 
255 
-
155 
-
100 
200 
6 028 
62 932 
7 808 
50 879 
3 840 
405 
433 
5 638 
62 932 
7 808 
50 724 
3 840 
313 
250 
390 
247 
-
155 
-
92 
183 
8,7 
90,7 
11,3 
73,3 
5,5 
0,6 
0,6 
8,2 
91,4 
11,4 
74,0 
5,6 
0,5 
0,4 
47,6 
30,1 
-
18,9 
-
11,2 
22-3 
Number of sets 
Total 
Public 
supply 
Self 
producers 
Installed capacity (MW) 
Total 
Public 
supply 
Self 
producers 
Max. output capacity (MW) 
Total 
Public 
supply 
Self 
producers 
Breakdown in % 
Total 
Public 
supply 
Self 
producers 
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STATIONS UNDER CONSTRUCTION CENTRALES EN CONSTRUCTION 
BREAK-DOWN BY YEAR AND REACTOR TYPE VENTILATION PAR AN ET PAR TYPE DE REACTEUR 
E U R - 1 0 
Commissioning 
Mise en service 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
T O T A L 
A G R 
MW gross 
_ 
1320 
1320 
-
-
-
-
2640 
MW net 
_ 
1250 
1250 
-
-
-
-
2500 
BWR 
MW gross 
_ 
-
-
-
-
-
2020 
2020 
MW net 
_ 
-
-
-
-
-
1960 
1960 
PWR 
MW gross MW net 
8949 8520 
4900 4685 
6664 6274 
3988 3797 
1320 1265 
2692 2565 
-
28513 27106 
Others 
MW gross 
1280 
327 
-
-
-
-
-
1607 
Autres 
MW net 
1240 
295 
-
-
-
-
-
1535 
T O T A L 
MW gross MW net 
10229 9760 
6547 6230 
7984 7524 
3988 3797 
1320 1265 
2692 2565 
2020 1960 
34780 33101 
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LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION END OF YEAR 1985 
LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1985 
STATION N A M E 
N O M DE LA CENTRALE 
B.R. DEUTSCHLAND 
Mölheim-Kärlich 
KBR Brokdorf 
SNR-300 Kalkar 
KKI-2 Isar 
ΚΚΕ Emsland Lingen 
Neckarwestheim-2 
FRANCE 
Super Phénix 
Palvel-y 
St. Alban-2 
Cattenom-1 
Flamanville-2 
Chinon B 3 
Chinon B4 
Cattenom 2 
Belleville 1 
Nogent 1 
Nogent 2 
Belleville 2 
Cattenom 3 
Golfeen 1 
Penly 1 
Cattenom 4 
Chooz B1 
Penly 2 
ITALIA 
Ci rene 
Montalto-1 
Montalto-2 
UNITED KINGDOM 
Heysham I1-1 
Torness Point-1 
Torness Point-2 
Heysham II-2 
EUR 10 
Type of reactor 
Type de reacteur 
TOTAL 
PWR 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
PWR 
TOTAL 
FBR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
TOTAL 
HWLWR 
BWR 
BWR 
TOTAL 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
TOTAL 
Nominal capacity (MW) 
Puiss. max. poss. brute (MW) 
6998 
1308 
1365 
327 
1370 
1314 
1314 
23082 
1240 
1344 
1348 
1320 
1344 
920 
920 
1320 
1330 
1330 
1330 
1330. 
1320 
1330 
1344 
1320 
1348 
1344 
2060 
40 
1010 
1010 
2640 
660 
660 
660 
660 
34780 
Max output capacity (MW) 
Puiss. max. poss. nette (MW) 
6491 
1215 
1290 
295 
1227 
1232 
1232 
22210 
1200 
1290 
1300 
1265 
1290 
870 
870 
1265 
1275 
1275 
1275 
1275 
1265 
1275 
1290 
1265 
1275 
1290 
2000 
40 
980 
980 
2500 
625 
625 
625 
625 
33101 
Commissioning 
Mise en service 
1986 
1986 
1987 
1988 
1988 
1989 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1990 
1991 
1991 
1986 
1991 
1992 
1987 
1987 
1988 
1988 
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EUOLUTION OF NUCLEAR 
NET PRODUCTION (TUH) 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE NETTE (TUH) 
300 _ 
200 
GCR BUR PUR AGR 
» • • « • • • • • • « κ · . TOTAL ,..«***' 
.." S* 
...»**' 
....·«* * . · * 
300 
200 
150 
100 
- . · - * * 
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191G Λ3ΊΊ 1918 1919 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
βΕΠΙ-LOCARITHHIC SCALE ECHELLE SEHI-LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 
1) OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS END 1985 1) CENTRALES EN EXPLOITATION FIN 1985 
Number of units 
Installed capacity (MW) 
among which : 
BWR 
PWR 
GCR 
RBMK 
HWR 
Others 
Generation (TWh) 
1984 
1985 
Cumulated 
EUR 10 
94* 
73321 
8159 
53320 
6741 
-
-
5101 
375,7 
456,0 
2766,6 
USSR 
51 
30216 
50 
-
-
15706 
-
14460 
131,0 
175,0 
912,3 
Rest of Europe 
Reste de l'Europe 
45 
28062 
11440 
9002 
500 
-
-
7120 
150,2 
171,3 
1027,3 
Canada 
17 
10332 
-
-
-
-
10332 
-
55,8 
63,6 
475,3 
USA 
97 
83629 
29330 
53074 
-
862 
-
363 
344,3 
404,0 
3521,2 
Japan 
33 
24686 
12917 
11438 
166 
-
-
165 
126,8 
152,0 
933,3 
Others 
23 
12800 
3664 
6676 
-
-
-
2460 
50,8 
64,9 
266,1 
WORLD 
360 
263046 
65560 
133510 
7407 
16568 
10332 
29669 
1234,6 
1486,8 
9885,6 
Nombre de tranches 
Puiss. max. poss. brute (MW) 
dont : 
BWR 
PWR 
GCR 
RBMK 
HWR 
Autres 
Production brute 
1984 
1985 
Cumulée 
* Number of stations / Nombre de stations 
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ENERGIE AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
O 1 0 0 MW,CONNECTED TO GRID BEFORE 1985) 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES 
O l O O MW,COUPLEES AU RESEAU AVANT 1985) 
STATION NAME 
NOM DE LA CENTRALE 
UNTERWESER 
TRICASTIN TR3 
DUNGENESS A 
GRAFENRHEINFELD 
NECKARWESTHEIM 
HUNTERSTONE B2 
BLAYAIS TR2 
GRAVELINES TR2 
HINKLEY POINT A 
LATINA 
STADE 
CHAPELCROSS 
WYLFA 
BRADWELL 
WUERGASSEN 
TRAWSFYNYDD 
OBRIGHEIM 
BUGEY TR4 
CALDER 
BLAYAIS TR3 
KRUEMMEL 
DOEL 2 
HUNTERSTONE A 
ISAR_OHU 
GUNDREMMINGEN_B 
DAMPIERRE TR3 
OLDBURY 
TIHANGE 2 
DAMPIERRE TR2 
TRICASTIN TR4 
BRUNSBUETTEL 
DOEL 1 
CHINON_B TRI 
DOEL 3 
BLAYAIS TRI 
TRICASTIN TRI 
PHILIPPSBURG_1 
B0R55ELE 
GRAVELINES TRI 
TIHANGE 1 
GRAVELINES TR3 
BUGEY TR5 
DAMPIERRE TRI 
GRAVELINES TR4 
FESSENHEIM_1 
TRICASTIN TR2 
HINKLEY POINT B 
BLAYAIS TR4 
COUNTRY 
DAMPIERRE 
FESSENHEIM 
BUGEY 
ST.LAURENT 
ST.LAURENT 
BIBLIS_B 
BIBLIS A 
CRUAS 
CRUAS 
TR4 
2 ~T2 Bl B2 
TRI 
TR3 
HUNTERSTONE Bl 
SIZEWELL 
CHINON B 
BUGEY 
CHOOZ 
PHENIX 
TRINO 
BUGEY 
CAORSO 
ST.LAURENT 
ST.LAURENT 
BERKELEY 
TR2 
Tl 
T3 
Λ2 Al 
BRD 
FRA 
UKD 
BRD 
BRD 
UKD 
FRA 
FRA 
UKD 
ITA 
BRD 
UKD 
UKD 
UKD 
BRD 
UKD 
BRD 
FRA 
UKD 
FRA 
BRD 
BEL 
UKD 
BRD 
BRD 
FRA 
UKD 
BEL 
FRA 
FRA 
BRD 
BEL 
FRA 
BEL 
FRA 
FRA 
BRD 
NED 
FRA 
BEL 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
UKD pn \ 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
BRD 
BRD 
FRA 
FRA 
UKD 
UKD 
FRA 
FRA 
FRA 
FRA 
ITA 
FRA 
ITA 
FRA 
FRA 
UKD 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
AGR 
PWR 
PWR 
GCR 
GCR 
PWR 
GCR 
GCR 
GCR 
BWR 
GCR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
BWR 
PWR 
GCR 
BWR 
BWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
AGR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
AGR 
GCR 
PWR 
GCR 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
BWR 
GCR 
GCR 
GCR 
COMMISSIONED 
MISE EN SERVICE IND. 
09.1979 
05.1981 
12.1965 
06.1982 
12 .1976 
09 .1980 
02 .1983 
12 .1980 
0 5 . 1 9 6 5 
01 .1964 
0 5 . 1 9 7 2 
02 .1959 
0 1 . 1 9 7 2 
1 1 . 1 9 6 2 
1 1 . 1 9 7 5 
0 2 . 1 9 6 5 
0 4 . 1 9 6 9 
0 7 . 1 9 7 9 
10 .1956 
1 1 . 1 9 8 3 
0 3 . 1 9 8 4 
1 2 . 1 9 7 5 
02 .1964 
0 3 . 1 9 7 9 
07 .1984 
0 5 . 1 9 8 1 
0 1 . 1 9 6 8 
0 6 . 1 9 8 3 
0 2 . 1 9 8 1 
1 1 . 1 9 8 1 
02 .1977 
0 2 . 1 9 7 5 
0 2 . 1 9 8 4 
1 0 . 1 9 8 2 
1 2 . 1 9 8 1 
12 .1980 
02 .1980 
1 0 . 1 9 7 3 
11 .1980 
0 9 . 1 9 7 5 
0 6 . 1 9 8 1 
0 1 . 1 9 7 9 
09 .1980 
1 0 . 1 9 8 1 
12 .1977 
12 .1980 
1 0 . 1 9 7 8 
10 .1983 
11.1981 
04 .1978 
03 .1979 
1 2 . 1 9 8 1 
1 1 . 1 9 8 1 
01 .1977 
02 .1975 
0 4 . 1 9 8 4 
0 9 . 1 9 8 4 
09 .1980 
03 .1966 
08 .1984 
0 4 . 1 9 7 2 
04 .1967 
0 7 . 1 9 7 4 
1 0 . 1 9 6 5 
0 3 . 1 9 7 9 
0 5 . 1 9 8 1 
0 8 . 1 9 7 1 
0 8 . 1 9 6 9 
1 1 . 1 9 6 2 
INSTALLED 
CAPACITY CMW) 
ISS. MAX. POSS. 
BRUTE(MW) 
1300 
1300 
855 
160 
672 
670 
1316 
907 
1310 
806 
900 481 
1300 
1204 
270 
882 
MAXIMUM OUTPUT 
CAPACITY (MW) 
PUISS. MAX. POSS. 
NETTE(MW) 
915 410 
575 
910 
910 
430 
192 
840 245 
390 
340 
900 198 
910 
393 300 
890 434 901 
890 
915 
393 
870 900 
910 915 
910 
870 
910 
900 890 910' 
880 
915 1040 910 
890 
880 
920 
880 880 
880 
880 
575 420 
870 
540 
305 233 
920 
450 
390 276 
ENERGY AVAILABILITY 
FACTOR (.-/.t 
TAUX DE DISPONIBILITE 
EN ENERGIE«) 
94.3 
94.3 
90.9 
90.5 
90.9 
89.2 
89.9 
89.6 
89.3 
89.1 
88.6 
88. D 
88.7 
88.0 
87.4 
87.7 
87.1 
86.7 
86.5 
86.6 
86.1 
85.0 
85.5 
85.4 
85.5 
84.9 
84.2 
84.4 
84.3 
84.8 
83.1 
82.5 
82.1 
82.4 
82.8 
81.6 
81.7 
81.9 
80.3 
80.3 
80.1 
80.5 
80.6 
80.9 
79.8 
79.4 
79.4 
78.7 
78.9 78.6 
76.2 
75.0 
75.7 
73.8 
73.7 
72.0 
72.5 
71.1 
71.2 
67.9 
63.3 
63.0 
60.4 
58.7 
57.2 
57.8 
55.8 
54.4 
42.7 
CHINON T3 FRA GCR 08 .1967 - 0 . 0 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF NUCLEAR POWER STATIONS 
> 100 MW, connected to the grid before end 1984 
ANALYSE DES PERFORMANCES DES CENTRALES NUCLEAIRES 
>100 MW, couple'es au réseau avant fin 1984 
1.BY AGE 1. SELON L'AGE 
NÇonnectior 
\ to the 
X grid 
Year o K 
op erati o n \ ^ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Number of 
stations 
1956-1964 
A 
MW 
1774 
1774 
1768 
1767 
1767 
1767 
1767 
1767 
1761 
1761 
2031 
2031 
Β 
% 
34 
81 
80 
79 
74 
72 
53 
53 
63 
71 
74 
78 
C 
% 
85 
82 
80 
78 
74 
71 
52 
54 
62 
71 
73 
71 
8 
1965-1969 
A 
MW 
3468 
3489 
3409 
3409 
3379 
3268 
3239 
3239 
3257 
3257 
3269 
2729 
Β 
% 
68 
78 
71 
78 
77 
77 
67 
63 
72 
73 
70 
78 
C 
% 
68 
78 
70 
76 
76 
72 
66 
63 
71 
72 
70 
80 
8 
1970-1973 
A 
MW 
3907 
3907 
3907 
3907 
3901 
3853 
383E 
3839 
384C 
387Í 
3886 
3886 
Β 
% 
59 
56 
73 
75 
68 
65 
71 
67 
62 
61 
78 
78 
C 
% 
58 
55 
73 
71 
67 
65 
71 
66 
61 
61 
77 
77 
7 
1974-1976 
A 
MW 
-
6789 
6962 
7189 
7508 
7548 
7563 
7568 
7403 
7422 
Β 
% 
-
64 
65 
63 
56 
72 
77 
68 
81 
80 
C 
% 
-
64 
63 
56 
54 
71 
76 
68 
80 
80 
9 
1977-1979 
A 
MW 
Β 
% 
C 
% 
- - - - -
.-
9598 64 63 
9917 60 59 
9887 65 62 
9921 76 74 
9936 79 76 
9950 79 77 
11 
1980 
A 
MW 
Β 
% 
-
-
6400 69 
6340 55 
6340 76 
6340 83 
6340 82 
C 
% 
-
-
66 
5ÎJ 
72 
78 
79 
7 
1981 
A 
MW 
Β 
% 
C 
% 
- - -
_ 
- -
8489 60 57 
8489 67 64 
8489 83 77 
8490 83 80 
9 
A 
MW 
-
-
3581 
3581 
3581 
1982 
Β 
% 
-
-
68 
81 
85 
C 
% 
-
-
67 
80 
83 
4 
1983 
A 
MW 
Β 
% 
C 
% 
-
_ 
-
4886 82 77 
6536 49 67 
8 
1984 
A 
MW 
Β 
% 
C 
% 
- -
_ 
-
- -
11358 78 76 
10 
Couplage / 
au y 
7 année 
/a 'explo i— 
/ tation 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
.1982 
1983 
1984 
1985 
Nombre de 
centrales 
A = Total power used in performance calculations (MW) 
Β = Energy Availability factors (%) 
C = Load factor (%) 
(1) Including Trino 
Excluding Dounreay 
A = Puissance totale servant aux calculs de performance (MW) 
Β = Taux de disponibilité en energie (%) 
C = Taux d'utilisation en énergie (%) 
(1) Y compris Trino 
Sans Dounreay 
(2) Excluding Hartlepool 1, Heysham (2) Sans Hartlepool 1, Heysham 
ELECTRICAL ENERGY 
SHARE OF 
NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 MONTH nOUING PERIOD 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PART DU 
NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
EN ANNEE MOBILE 
D Β 1 ■- — UK 
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END OF 12 MONTH PERIOD 
1984 -1985 
FIN DE L'ANNEE riOBILE 
PERFORMANCE ANALYSIS OF NUCLEAR POWER STATIONS 
> 100 MW, connected to the grid during the preceding year 
ANALYSE DES PERFORMANCES DES CENTRALES NUCLEAIRES 
> 100 MW, couplées au réseau durant l'année précédente 
2. BY TYPE OF REACTOR 2.PAR FILIERE 
Year of 
operation 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
G C R 
N 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
A 
MW 
6529 
6525 
6432 
6438 
6408 
6247 
6203 
6203 
5215 
6215 
6215 
6035 
Β 
% 
70,5 
70,4 
73,1 
77,8 
71,-7 
72,5 
62,1 
57,0 
65,1 
68,7 
71,8 
72,5 
C 
% 
70,2 
69,8 
73,1 
74,1 
70,6 
70,2 
61,6 
57,2 
64,3 
68,5 
71,1 
73,6 
Ν 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
8 
9 
Β WR ( 
A 
MW 
1050 
1050 
1050 
1856 
2763 
3353 
3984 
4143 
4113 
4147 
5556 
8159 
*> 
Β 
% 
35,2 
45,7 
67,0 
47,1 
33,6 
27,6 
34,6 
43,0 
50,7 
59,2 
77,0 
81,4 
C 
% 
34,2 
45,1 
66,9 
47,1 
33,6 
27,3 
34, 5 
42,9 
48,6 
59,1 
77,0 
80,8 
PWR (**) 
Ν 
5 
7 
9 
11 
13 
16 
18 
25 
34 
38 
43 
51 
A 
MW 
2004 
3628 
4893 
6942 
8716 
11706 
13777 
20178 
28584 
32171 
35773 
44511 
Β 
% 
79.4 
80,6 
68,0 
77,3 
77,7 
68,4 
70,6 
72,1 
66,4 
71,8 
81,8 
80, Ζ 
C 
% 
80,1 
80,5 
67,4 
77,0 
76,1 
64,5 
68,5 
70,5 
63,2 
69,4 
77,7 
77,3 
Ν 
-
-
-
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
A G 
A 
MW 
-
-
900 
1573 
1800 
2000 
2040 
2080 
2080 
2125 
2612 
R 
Β 
% 
-
-
-
34,4 
34,1 
44,3 
54,4 
60,2 
68,5 
77,9 
80,9 
77,1 
C 
% 
-
34,7 
35,8 
43,1 
5 3,0 
60,1 
67,2 
80,0 
80,9 
79,0 
Année 
d'exploitation 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
(*) Excluding stations that were decommissioned 
during the year 
(**) Excluding Hartlepool & Heysham 
Ν = Number of stations 
A = Total power used in performance calculations (MW) 
Β = Energy Availability factor (%) 
C = Load factor (% ) 
(*) Non compris centrales déclassées durant 
l'année 
(**) Non compris Hartlepool & Heysham 
Ν = Nombre de centrales 
A = Puissance totale servant aux calculs de 
performance (MW) 
Β = Taux de disponibilité en énergie (%) 
C = Taux d'utilisation en énergie (%) 
2 3 
ENERGY AUAILABILITT ( x ) 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
OUER 100 nw 
DISPONIBIL ITE EN ENERGIE <x> 
DES CENTRALES NUCLEAIRES 
DE PLUS DE 100 MW 
GCR TOTAL PUR 
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ENERGY UNAVAILABILITY INDISPONIBILITE EN ENERGIE 
of power stations >100 MW, commissioned before 1985 des centrales .>100 MW, en service industriel avant 1985 
Reactor family 
Filière 
1. G C R 
1.1. < 600 MW 
1.2. 601-899 MW 
1.3. 900-1200 MW 
2. A G R 
2.1. ¿600 MW 
2.2. 601-899 MW 
2.3. 900-1200 MW 
3. B W R 
3.1. ¿600 MW 
3.2. 601-899 MW 
3.3. 900-1200 MW 
4. PWR 
4.1 .^600 MW 
4.2. 600-899 MW 
4.3. 900-1200 MW 
4.4. >1200 MW 
5. Fast reactors 
6. T O T A L 
6.1.^600 MW 
6.2. 600-899 MW 
6.3. 900-1200 MW 
6.4. >1200 
Number of stations 
Nombre de centrales 
16 
15 
-
1 
3 
-
2 
1 
7 
3 
2 
2 
43 
6 
2 
31 
4 
1 
70 
22 
7 
35 
6 
Maximum output 
capacity 
Puissance maximale 
possible nette 
MW 
6028 
5188 
-
840 
2190 
-
1150 
1040 
6509 
2271 
1734 
2504 
36260 
2143 
1435 
27831 
4851 
233 
51220 
7564 
4856 
31445 
7355 
Planned 
Proqramme' 
% 
17,6 
18,7 
-
10,6 
15,6 
-
14,5 
16,8 
15,1 
16,7 
15,7 
13,3 
12,3 
17,0 
11,6 
11,9 
12,8 
12,6 
13,4 
18,0 
14,6 
12,2 
12,9 
Energy unavailability factor 
Taux d'indisponibilité en energie 
Unplanned 
Hors proqramme 
% 
9,9 
11,3 
-
1,1 
5,4 
-
6,1 
4,6 
2,1 
4,7 
0,5 
0,9 
5,9 
5,4 
0,3 
7,2 
0,7 
27,0 
6,0 
10,1 
3,6 
6,6 
0,8 
T O T A L 
% 
27,6 
30,0 
-
11,7 
21,0 
-
20,6 
21,5 
17,2 
21,3 
16,2 
14,2 
18,2 
22,3 
11,8 
19,1 
13,5 
39,6 
19,4 
28,1 
18,3 
18,8 
13,7 
Only those power stations for which the breakdown 
on planned/unplanned unavailability was available, 
have been taken into account 
N'ont été retenues que les centrales pour lesquelles^ 
il était possible de ventiler les taux d'indisponibilité 
entre 
— indisponibilité programmée 
— indisponibilité hors programme 
25 
A B B R E V I A T I O N S 
Gas cooled reactor G C R 
Advanced gas cooled reactor A G R 
High water reactor L W R 
Boiling water reactor B W R 
Pressurized water reactor PWR 
Heavy water reactor H W R 
Water, graphite, enriched uranium R B M K 
High temperature reactor Η Τ R 
Fast breeder reactor F B R 
S I G L E S 
Réacteur refroidi au gaz naturel (uranium naturel) G C R 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) A G R 
Réacteur à eau légère L W R 
Réacteur à eau bouillante B W R 
Réacteur à eau pressurisée P W R 
Réacteur à eau lourde H W R 
Eau, graphite, uranium enrichi R B M K 
Réacteur à haute température H Τ R 
Réacteur surrégénérateur à uranium/plutonium F B R 
26 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATION 
Monthly operation during 1985 
Historical statistics of annual operation 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Exploitation mensuelle au cours de 1985 
Données historiques d'exploitation annuelle 
KRAFTWERK : x BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEH 
REAKTORTYP HTR 
ERSTE KRITIKALITAET 16.08.1966 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 17.12.1967 
3EGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.05.1969 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
4 6 MW 
1 5 MW 
1 3 MW 
JÄHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEIT5VERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
·/. 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
2954 
957 
819 
70049 
63767 
66 
67 
1979 
66 
17 
13 
2449 
1133 
14 
14 
1980 
161 
50 
44 
3892 
3333 
38 
38 
1981 
266 
85 
74 
5907 
5667 
65 
65 
1982 
260 
86 
74 
5774 
5733 
66 
66 
1983 
323 
102 
91 
7198 
6800 
78 
78 
1984 
232 
74 
65 
5104 
4920 
56 
56 
1985 
301 
97 
85 
6553 
6437 
75 
75 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
4563 
1468 
1265 
106926 
97790 
63 
63 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E I N 1 9 8 5 
VEP.FL'EGBARE A R B E I T GWH 
JAN 
11 
FEB 
10 
MAR 
11 
APR 
4 
MAY 
-
JUN 
3 
JUL 
9 
AUG 
11 
SEP 
10 
OCT 
10 
NOV 
6 
DEC 
11 
JAHR 
96 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
ZEITAUSNUTZUNG ·/. 
ARBEIT5VERFUEGBARKEIT X 
A R B E I T 5 N I C H T V E R F U E G B A R K E I T V. 
DAVON: GEPLANT 
N ICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
33 
11 
9 
13 
722 
31 
10 
9 
13 
665 
34 
11 
10 
14 
734 
14 
4 
4 
13 
298 
9 
3 
2 
13 
184 
25.6 
29 
9 
8 
13 
636 
85.6 
33 
11 
9 
13 
726 
97.7 
33 
10 
9 
13 
711 
98.6 
34 
11 
10 
14 
732 
98.5 
19 
6 
5 
13 
401 
55.8 
34 
11 
10 
13 
744 
100.0 
28.3 28.5 28.6 28.5 28.2 28.3 28.4 28.4 28.5 28.5 28.5 
301 
97 
85 
14 
6553 
74.8 
74.8 
25.2 
21.6 
3.6 
74.8 
28.4 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
28 
KRAFTWERK : HAMM UENTROP x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP THTR 
ERSTE KRITIKALITAET 06.09.1985 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 16.11.1985 
3EGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 99.99.1999 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
800 
308 
300 
MW 
MW 
MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG DER ENGPASSLEIS1UNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
KUMULIERT BIS 31.12.78 1983 1984 985 
116 
10 
10 
0 
34 
KUM BIS 31. 
ULIERT 
12.85 
116 
10 
10 
0 
34 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUHG 
MONATLICHE BETRIE3SERGEBNISSE IN 1985 
VERFUESBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
NOV 
103 
116 
10 
10 
103 
JAHR 
103 
116 
10 
10 
103 
BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 
ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
29 
KNK_2 X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP FBR 
ERSTE KRITIKALITAET 1 0 . 1 0 . 1 9 7 7 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 6 . 0 4 . 1 9 7 8 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 5 . 0 3 . 1 9 7 9 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
58 MW 
20 MW 
17 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
. 
49 
10 
7 
1675 
467 
9 
9 
1979 
102 
32 
27 
1981 
1495 
17 
17 
1980 
136 
45 
25 
2613 
2103 
24 
24 
1981 
170 
47 
30 
3710 
2568 
36 
30 
1982 
124 
39 
27 
3475 
1950 
23 
23 
1983 
75 
24 
8 
1707 
1200 
14 
14 
1984 
207 
68 
49 
4178 
3395 
40 
40 
1985 
217 
69 
50 
3966 
3473 
37 
35 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
1080 
334 
223 
23305 
16651 
26 
25 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
AN 
5 
FEB 
1 
MAR 
14 
APR 
13 
MAY 
0 
JUN 
-
JUL 
7 
AUG 
14 
SEP 
13 
OCT 
3 
NOV 
-
DEC 
2 
JAHR 
72 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
ZEITAUSNUTZUNG 
15 
5 
3 
16 
257 
4.6 
3 
1 
-0 
16 
50 
7.5 
42 
14 
11 
16 
728 
98.1 
39 
13 
10 
16 
720 
100.0 
2 
0 
-0 
7 
51 
6.9 
23 
7 
5 
16 
494 
43 
14 
11 
16 
744 
41 
13 
10 
16 
721 
10 
3 
2 
16 
201 
6 6 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 7 . 0 
217 
69 
50 
16 
3966 
4 5 . 3 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
3 6 . 9 
6 3 . 1 
4 8 . 3 
14 .8 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 2 6 . 4 2 4 . 2 2 3 . 3 
3 4 . 8 
2 3 . 0 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
30 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 1 3 . 1 1 . 1 9 6 0 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 1 7 . 0 6 . 1 9 6 1 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 7 . 0 6 . 1 9 6 1 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
60 MW 
16 MW 
15 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
3 1 . 1 2 . 7 8 
4570 
1512 
1414 
99378 
94483 
62 
62 
1979 
319 
84 
78 
6890 
5250 
61 
61 
1980 
319 
88 
81 
6743 
5956 
74 
69 
1981 
304 
79 
73 
6569 
6093 
71 
70 
1982 
358 
93 
83 
7687 
7154 
82 
82 
1983 
311 
79 
73 
6632 
6077 
69 
69 
1984 
394 
101 
94 
7695 
776 9 
89 
89 
1985 
353 
89 
83 
7420 
5584 
67 
64 
KUMULIERT 
BIS 
3 1 . 1 2 . 8 5 
6 928 
2125 
1979 
149014 
138366 
66 
65 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
JAN 
7 
FEB 
8 
MAR 
9 
APR 
8 
MAY 
9 
JUN 
8 
JUL 
8 
AUG 
8 
SEP 
7 
OCT 
8 
NOV 
12 
GWH 
E L E K T R I S C H E BRUTTO GWH 
E L E K T R I S C H E NETTO GWH 
E L E K T R I 5 C H E NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
28 
7 
7 
-
90 
31 
8 
8 
-
672 
35 
9 
9 
-
7 4 3 
32 
8 
8 
-
687 
34 
9 
8 
-
737 
33 
8 
8 
-
720 
34 
8 
8 
-
744 
33 
8 
8 
-
744 
27 
7 
6 
11 
680 
30 
8 
7 
15 
512 
35 
9 
8 
15 
5 9 1 
JAHR 
92 
353 
89 
83 
15 
7420 
ZE ITAUSNUTZUNG X 
A R B E I T S V E R F U E G B A R K E I T X 
A R B E I T S N I C H T V E R F U E G B A R K E I T X 
DAVON: GEPLANT 
N I C H T G E P L A N T 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
7 9 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 5 . 4 9 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 4 . 3 6 8 . 8 8 2 . 2 
5 9 . 7 7 5 . 4 7 5 . 5 7 1 . 2 7 2 . 3 7 2 . 5 7 0 . 6 6 8 . 8 6 4 . 1 6 4 . 5 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 5 . 9 3 5 . 6 0 . 0 
92.6 
X 
X 
X 
·/. 
-
5 9 . 7 
2 3 . 5 
: 
7 5 . 4 
2 4 . 2 
-
7 5 . 5 
2 4 . 8 
-
7 1 . 2 
2 3 . 8 
7 2 . 3 
2 3 . 7 
7 2 . 5 
2 3 . 3 
-
7 0 . 6 
2 3 . 0 
-
6 8 . 8 
2 3 . 0 
3 6 . 0 
5 8 . 5 
2 2 . 9 
35 .6 
6 4 . 5 
2 3 . 6 
-
7 8 . 6 
2 4 . 4 
Û) 
IO 
Γ Η Ο . Ο 
•Η 
τ* _ 
72 
6 
6 
69 
23 
.1 
.5 
.5 
7 
6 
BERECHNETE GROESSEN S I N D AUS BRUTTOENERGIE B Z W . B R U T T O E N G P A S S L E I S T U N G A B G E L E I T E T " 
31 
KRAFTWERK : WUERGASSEN X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 2 . 1 0 . 1 9 7 1 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 1 8 . 1 2 . 1 9 7 1 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 1 . 1 1 . 1 9 7 5 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
1912 MW 
670 MW 
640 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE. 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
¡ S
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
44449 
15454 
14780 
30695 
23115 
38 
38 
1979 
4609 
1599 
1529 
3135 
2387 
27 
27 
1980 
11682 
3969 
3798 
8324 
5934 
68 
68 
1981 
11210 
3793 
3627 
7372 
5667 
66 
65 
3627 
1163 
1102 
3474 
1722 
20 
20 
1983 
4267 
1485 
1418 
2420 
2216 
25 
25 
1984 
13353 
4683 
4479 
7101 
6990 
81 
81 
1985 
13885 
4852 
4643 
7947 
7242 
87 
83 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
107082 
36998 
35376 
70468 
55273 
46 
46 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT GWH 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO ■ 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
JAN 
487 
FEB 
454 
MAR 
416 
APR 
398 
MAY 
409 
JUN 
336 
JUL 
139 
AUG 
222 
SEP 
469 
OCT 
471 
NOV 
460 
'DEC 
498 
JAHR 
4809 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
1368 1277 1173 1129 1184 1124 
487 454 416 398 409 386 
466 434 399 381 392 369 
655 655 650 555 550 540 
744 669 737 720 744 720 
410 
139 
132 213 449 471 
515 625 640 645 
285 403 717 744 
363 
481 
460 
645 
720 
1414 
499 
477 
645 
744 
13885 
4852 
4643 
655 
7947 
ZEITAUSNUTZUNG Χ 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT Χ 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT Χ 
DAVON: GEPLANT Χ 
NICHTGEPLANT Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER HETTO WIRKUNGSGRAD X 
100.0 99.6 99.3 100.0 100.0 100.0 38.3 54.2 99.5 100.0 100.0 100.0 
34.1 34.1 34.0 33.8 33.1 32.9 32.3 32.2 32.9 33.3 33.8 33.8 
87.4 
12.6 
8.9 
3.7 
82.8 
33.4 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
KRAFTWERK : BRUNSBUETTEL X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 3 . 0 6 . 1 9 7 6 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 1 3 . 0 7 . 1 9 7 6 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 0 9 . 0 2 . 1 9 7 7 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
2 2 9 2 MW 
806 MW 
7 7 1 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
20444 
6990 
6670 
10047 
8674 
40 
4 0 
197 9 
0 
0 
-41 
0 
0 
0 
0 
1980 
2157 
751 
715 
1355 
932 
11 
11 
1981 
13781 
4688 
4464 
7432 
5816 
67 
67 
1982 
10702 
3607 
3440 
5008 
4475 
51 
51 
1983 
6985 
2416 
2307 
3241 
2998 
34 
34 
1984 
16226 
5589 
5334 
7549 
6934 
79 
79 
1985 
16841 
5883 
5625 
7661 
7299 
83 
83 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
87136 
29924 
28514 
42293 
37128 
46 
45 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
3ETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
AN 
93 
FEB 
531 
MAR 
563 
APR 
549 
MAY 
580 
JUN 
533 
JUL 
26 
AUG 
248 
SEP 
562 
OCT 
561 
NOV 
575 
DEC 
578 
JAHR 
5903 
1703 1521 1611 1578 1665 1542 
593 531 563 549 580 538 
567 508 538 525 555 513 
765 765 767 760 760 750 
744 672 743 701 740 713 
753 1606 1600 1632 1630 16841 
248 561 559 580 581 5883 
236 537 535 555 556 5625 
760 771 771 782 782 782 
434 721 729 720 744 7661 
ZEITAUSHUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
DAVON: GEPLANT Χ 
NICHTGEPLANT Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 33.4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 7 . 4 9 9 . 5 9 9 . 1 5 8 . 4 1 0 0 . 0 9 8 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
33.5 33.5 33.3 33.4 33.5 34.0 34.1 
87.5 
83.1 
16.9 
14.2 
2.7 
83.3 
33.4 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
33 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND x 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 0 . 1 1 . 1 9 7 7 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 0 3 . 1 2 . 1 9 7 7 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 2 1 . 0 3 . 1 9 7 9 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
2575 MW 
907 MW 
870 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
I S
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
y. 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
7727 
2548 
2413 
4444 
2809 
31 
31 
1979 
15954 
5434 
5214 
6815 
5992 
70 
68 
1980 
13047 
4396 
4209 
5790 
4847 
56 
56 
1981 
12976 
4337 
4156 
5881 
4782 
55 
55 
1982 
4871 
1676 
1604 
2232 
1848 
21 
21 
1983 
21434 
7459 
7143 
8627 
8224 
94 
94 
1984 
16997 
5839 
5587 
7262 
6438 
74 
74 
1985 
19665 
6806 
6516 
8006 
7504 
85 
85 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
112671 
38495 
36842 
49057 
42444 
60 
61 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBHISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
BETRIE3SZEIT DES GENERATORS 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
666 604 646 597 564 456 
1897 1720 1872 1762 1682 1377 
666 604 646 597 564 456 
639 579 619 572 538 434 
874 876 850 830 764 685 
744 672 743 720 744 669 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAHR 
22 618 647 671 641 675 6807 
74 1790 1853 1909 1818 1911 19665 
22 618 647 670 641 675 6806 
16 592 621 643 615 648 6516 
445 867 875 877 877 877 877 
61 730 721 744 714 744 8006 
ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
DAVON: GEPLANT Χ 
NICHTGEPLANT Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
X 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 2 . 9 8 . 3 9 8 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 2 1 0 0 . 0 
33.8 33.7 33.1 32.5 32.1 31.5 21.2 33.1 33.5 33.8 33.9 33.9 
91.4 
85.4 
14.6 
14.1 
0.5 
85.4 
33.1 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
34 
KRAFTWERK : PHILIPPSBURG 1 x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 0 9 . 0 3 . 1 9 7 9 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 0 5 . 0 5 . 1 9 7 9 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 8 . 0 2 . 1 9 8 0 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
2575 MW 
900 MW 
864 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLA5TBENUTZUHG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAU5NUTZUÜG 
I
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 1979 
5346 
1825 
1677 
3160 
2028 
44 
35 
5393 
1850 
1735 
2399 
2056 
24 
24 
1981 
3240 
1141 
1045 
1465 
1268 
16 
15 
1982 
15177 
5240 
5036 
6238 
5822 
67 
67 
1983 
16560 
5732 
5503 
6568 
6369 
73 
73 
1984 
18868 
6585 
6325 
7483 
7317 
84 
84 
1935 
18394 
6392 
6121 
7562 
7103 
82 
81 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
82978 
28765 
27442 
34875 
31963 
57 
56 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT GWH 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
JAN 
648 
FEB 
603 
MAR 
669 
APR 
648 
MAY 
630 
JUN 
578 
JUL 
531 
AUG 
133 
SEP 
52 
OCT 
606 
NOV 
633 
DEC 
667 
JAHR 
6398 
1882 1708 1910 1853 1809 1681 1578 
648 603 671 649 630 578 531 
621 580 644 624 605 554 506 
744 
415 116 1717 1819 1906 18394 
133 52 6.06 633 658 6392 
127 50 577 604 629 6121 
- 878 878 
212 81 732 720 744 7562 
ZEITAUSNUTZUNG Χ 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT Χ 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT Χ 
DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG ü 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 28.6 11.2 98.5 100.0 100.0 
33.1 34.0 33.7 33.8 33.5 33.0 32 .1 30.6 43.4 33.6 33.2 33.0 
8 6 . 3 
81 .7 
18.3 
18.0 
0.3 
8 0 . 9 
3 3 . 3 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
35 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 1 4 . 0 9 . 1 9 8 3 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 8 . 0 9 . 1 9 8 3 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 2 8 . 0 3 . 1 9 8 4 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORIEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3 6 9 0 MW 
1 3 1 6 MW 
1 2 6 0 MW 
J A H R L I C H E B E T R I E B S E R G E B N I S S E 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
E L E K T R I S C H E BRUTTO GWH 
E L E K T R I S C H E NETTO GWH 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG % 
K U M U L I E R T BIS 31 .12 .78 1979 1980 1981 1982 1983 
2741 
1002 
944 
1653 
761 
34 
34 
1984 
28179 
10101 
9672 
8095 
7676 
88 
88 
1985 
27066 
9712 
9302 
7551 
7380 
86 
84 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
57986 
20815 
19918 
17299 
15817 
80 
81 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E I N 1 9 8 5 
V E R F U É ë S i » ? A.R&EIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
BETRIEBSZEIT 
DE5 GENERATORS 
JAN FEB 
774 886 
MAR APR MAY JUN 
983 813 O 557 
2118 2341 2692 2308 
774 856 983 813 
742 819 941 777 
1304 1307 1301 1252 
580 657 743 658 
JUL AUG SEP OCT 
949 927 
NOV 
943 
DEC 
973 
1614 2719 2705 2583 2702 2587 2697 
557 950 949 927 973 943 987 
533 909 908 888 933 905 947 
1294 1296 1259 1276 1293 1301 1301 
498 742 744 721 744 720 744 
JAHR 
9728 
27066 
9712 
9302 
1307 
7551 
ZEITAUSNUTZUNG 
DAVON: GEPLANT 
NICHTC-E;'LANT 
X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAU3NUTZUN3 X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
78.0 97.8 100.0 91.5 
35 .1 35 .1 3 5 . 0 3 3 . 7 
69 .2 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 3 . 0 33.5 33.6 34 .5 34.6 
8 6 . 2 
86 .1 
13.9 
13.6 0.3 
8 4 . 3 
3 4 . 4 
BERECHNETE GROESEN S I N D AUS N E T T OE N E R GI E B Z W . N E T T O E N G P A S S L E I S T U N G A B G E L E I T E T 
36 
KRAFTWERK OBRIGHEIM x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 2 . 0 9 . 1 9 6 8 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 9 . 1 0 . 1 9 6 8 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 0 1 . 0 4 . 1 9 6 9 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
1050 
357 
340 
MW 
MW 
MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
74279 
241.Í.8 
22831 
73122 
69813 
79 
79 
1979 
7733 
2492 
2372 
7514 
7232 
87, 
83 
1980 
6880 
2233 
2125 
6690 
6479 
74 
75 
1981 
7834 
2525 
2402 
7650 
7323 
84 
84 
1982 
7795 
2530 
2407 
7534 
7338 
85 
85 
1983 
6227 
2051 
1951 
6052 
5948 
68 
68 
1984 
7864 
2611 
2483 
7798 
7303 
84 
84 
1985 
8007 
2719 
2594 
7782 
7629 
87 
87 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
126619 
41279 
39165 
124142 
119065 
80 
79 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I 5 5 Ë I N 1 9 8 5 
VERFUEGBARE A P B E Ï T GWH 
ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE GWH 
E L E K T R I S C H E BRUTTO GWH 
E L E K T R I S C H E NETTO GWH 
E L E K T R I S C H E NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEB5ZEIT 
DES GENERATORS ^TUNDEN 
JAN 
253 
FEB 
228 
MAR 
214 
APR 
245 
MAY 
253 
JUN 
230 
JUL 
116 
AUG 
49 
SEP 
247 
OCT 
255 
NOV 
248 
DEC 
256 
JAHR 
2594 
781 
265 
253 
344 
744 
704 
239 
228 
343 
672 
661 
225 
214 
243 
635 
755 
256 
245 
343 
720 
780 
264 
253 
344 
744 
719 
241 
230 
342 
720 
381 
123 
116 
284 
461 
158 
51 
49 
344 
158 
756 
259 
247 
344 
720 
779 
268 
255 
346 
744 
754 
260 
248 
348 
720 
779 
268 
256 
346 
744 
8007 
2719 
2594 
348 
7782 
100.0 100.0 85 .5 100.0 100.0 100.0 62.0 21 .3 99.9 100.0 10O.0 100.0 ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X _ _ _ _ _ - _ - - _ - -
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X _ _ - _ _ _ _ _ _ . _ - _ 
DAVON: GEPLANT Χ - . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NICHTGEPLANT Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 32,3 32.5 52.5 32.5 32.5 32.1 30.5 30.8 32.7 32.8 33.0 32.9 
8 8 . 8 
8 7 . 1 
1 2 . 9 
11.5 1.4 
87 .1 
32.4 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE 8ÍW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
37 
KRAFTWERK STÅ-Ε x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 0 8 . 0 1 . 1 9 7 2 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 9 . 0 1 . 1 9 7 2 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 5 . 0 5 . 1 9 7 2 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
1900 
672 
640 
MW 
MW 
MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
3ETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
«BEITSAUSNUTZUNG 
I S
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULI EST 
BIS 
31.12.78 
98874 
33924 
32205 
52-309 
5Í246 
86 
85 
1979 
12829 
H437 
4217 
6774 
6702 
78 
7 7 
1980 
12517 
4347 
4167 
6739 
6565 
76 
76 
1981 
14023 
4855 
4617 
7425 
7334 
85 
84 
1982 
14629 
5059 
4805 
7754 
7642 
88 
87 
1983 
14510 
5020 
4770 
7661 
7583 
87 
87 
1984 
14729 
5141 
4890 
7841 
7650 
88 
88 
1985 
15248 
5106 
4854 
7827 
7599 
89 
87 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
197359 
67889 
64525 
104330 
102321 
85 
85 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE AÒSfcJr 
JAN FEB MAR APR MAY 
498 45_ 69 496 
JUN 
484 
JUL 
500 
AUG 
500 
SEP 
485 
OCT 
500 
NOV 
484 
DEC 
500 
JAHR 
5179 
EHERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
1401 
494 
472 
629 
744 
1274 
450 
429 
632 
672 
68 494 476 490 
64 470 452 465 
621 636 625 622 
336 194 744 720 
396 
480 
455 
617 
744 
1358 
473 
449 
630 
721 
1400 
489 
465 
639 
744 
1362 
482 
458 
638 
720 
1403 
499 
474 
633 
744 
15248 
5106 
4854 
639 
7827 
ZEITAUSNUTZUNG 100.0 1Ô0.0 45.2 27.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8 9 . 3 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARkE.IT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
88.6 
11.4 
11.4 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRA& X 3 3 . 8 33 .7 3 3 . 4 2 9 . 4 2 3 . 1 33 .0 3 2 . 9 3 2 . 7 3 3 . 1 3 3 . 2 3 3 . 7 3 3 . 9 
86.6 
31.8 
BERECHNETE GRÙÈSEN SIND AUS NETTOENERGIE B_W.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
38 
NECKARWESTHEIM x BR DEUTSCHLAND x 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 6 . 0 5 . 1 9 7 6 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION OJ.06 .1976 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NÜT.UNG 0 1 . 1 2 . 1 9 7 6 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
2497 MW 
855 MW 
795 MW 
JÄHRLICHE BfcTRIEBSERGESNlSSE 
ENERGÌEERZEUGUNC 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GEMFRAT05.5 
VOLLASTBENÜTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
IIS5
0'vJ.H 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUrl'ÛEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
3641Q 
12554 
11843 
16598 
14800 
66 
66 
1979 
11585 
3807 
3525 
4699 
4453 
52 
51 
1980 
17387 
5845 
5474 
7080 
6836 
78 
78 
1981 
19028 
6355 
5949 
7705 
7433 
86 
86 
1982 
18514 
6170 
5780 
7517 
7216 
S3 
83 
1983 
19102 
6391 
6047 
7910 
7475 
85 
85 
1984 
17870 
6249 
5842 
7618 
7309 
84 
84 
1985 
19684 
6594 
6162 
8050 
7713 
91 
89 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
161580 
54065 
50622 
67177 
63235 
76 
76 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IH 138S 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
§UH 
-WH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISKE NFÏTÖ 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST !*U 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDÉH 
JUN 
579 
JUL 
83 
AUG 
595 
5EP 
594 
OCT 
613 
NOV 
605 
DEC 
636 
JAHR 
6614 
JAN FEB MAR APR MAY 
506 538 630 609 626 
1495 1584 1861 1801 1825 1730 256 1816 1803 1861 1796 1856 
SO* 538 630 609 614 579 
477 513 589 574 580 544 
80» 808 807 806 803 798 
70? 636 743 720 744 720 
83 
77 
595 
549 
594 613 
550 566 
694 784 793 775 
121 729 721 744 
605 
561 
800 
720 
628 
582 
808 
744 
19684 
6594 
6162 
809 
8050 
ZEITAUSNUTZUNG 
DAVON·· GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
\ 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 'Λ 
ARBEITSNICHTVERFUEGBAIÎK-IÎ % 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNG-GRfcD Χ 
93.2 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 16.3 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 
31.» 3 2 . - 31.9 31 .9 31 .5 30.1 
9 1 . 9 
-
-
-
-
30.3 
-
-
-
-
30.5 
-
-
-
-
30.4 
-
-
-
-
31.3 
-
-
-
-
31.4 
90.9 
9.1 
8.8 
0.3 
88.5 
31.3 
BERECHNET?. GROESEN SIND AU- NETTOENERGIE BZW. NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
39 
KRAFTWERK '■ BIBL!S_A X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
ÍEAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALÍTAET 1 6 . 0 7 , 1 9 7 4 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 5 . 0 8 . 1 9 7 4 
BEGINN DES Kfif'MERZIELLEN NUTZUNG 2 6 . 0 2 . 1 9 7 5 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3515 MW 
1204 MW 
1146 MW 
JAHRLICHE B E T R I E B S T 
ENERGIEERZEUÏ-NG 
THERMISCHE 
ELEKTRISKE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
eETRIEB||E|f 
DES GENFPA'QSS 
VOLLAST-ËW^rZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
EBNISSE 
GWH 
GWH 
SU H 
STUMPEN 
STUNDEN 
r. 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31,12.78 
831*3 
28830 
E7003 
25372 
25135 
67 
67 
1979 
20375 
7028 
656» 
7307 
6127 
89 
71 
1980 
11777 
4107 
3787 
4120 
3411 
44 
4 0 
1981 
20735 
7244 
6840 
6287 
6017 
71 
69 
1982 
26920 
9484 
8994 
7723 
7877 
91 
91 
1983 
23450 
8220 
7739 
6783 
6827 
78 
78 
1984 
20943 
7307 
6890 
6175 
6069 
70 
70 
1985 
22768 
8017 
7558 
6797 
6659 
74 
75 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
230161 
80237 
75380 
70764 
68122 
72 
69 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
V E H F U E G B Ì . F E A S . B E I T 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GW» 
GWH 
SWH 
ELEKTP.IS.HE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST WW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNBEH 
ZEITAUSNUTZUNG ji 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBA*K_Ir X 
DAVON: GEPLANT K 
NICHTGEPLANT K 
ARBEITSAUS*iyT_UNO χ 
THERMISCH!» NEfïo WIRKUNGSGRAD Χ 
JAN 
928 
FEE 
842 
MAR 
912 
APR 
885 
MAY 
917 
JUN 
883 
JUL 
790 
AUG 
315 
SEP 
0 
OCT 
-
NOV 
722 
DEC 
878 
JAHR 
8072 
2608 2361 2574 2505 2606 2525 2315 884 
»£8 842 912 885 917 883 790 292 
SUO 799 865 839 870 837 743 263 
1189 1193 1194 1190 1184 1178 1155 768 
744 672 735 715 744 720 744 382 
100.0 100.0 98.9 99.3 100.0 100.0 100.0 51.4 
33.8 33.9 33.6 33.6 33.5 33.2 32.2 29.8 
1951 
695 
650 
1175 
597 
82.9 
' -
-
-
-
33.3 
2439 
873 
819 
1117 
744 
100.0 
.-
-
-
-
33.7 
22768 
8017 
7558 
1194 
6797 
77.6 
73.7 
26.3 
25.7 
0.6 
75.3 
33.2 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOEHERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
40 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP Γ­'WR 
ERSTE KRITIKALITAET S 5 ­ 0 3 . 1 9 7 6 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 5 . 0 4 . 1 9 7 6 
BEGINN DER KfiMMERZIELLEN NUT­UN.S 3 1 . 0 1 . 1 9 7 7 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3 7 3 3 MW 
1 3 0 0 MW 
1 2 4 0 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEB 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTR.ògHE «RUTTO 
ELEKÎRÎ5-HÈ NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER EHGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAtJSMIJTZUNG 
W39E 
GWH 
GWH 
.WH 
»ÌTUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31-12.78 
45776 
15481 
14334 
14563 
12506 
58 
53 
1979 
19418 
6518 
6020 
7260 
5264 
79 
61 
1980 
17537 
5984 
5564 
5761 
4603 
62 
5-3 
1981 
25107 
8594 
8098 
6803 
6611 
76 
76 
1982 
28216 
9748 
9197 
7681 
7498 
86 
86 
1983 
19885 
6893 
6472 
5360 
5302 
61 
61 
1984 
25105 
8756 
8276 
7338 
6735 
79 
78 
1985 
23663 
8280 
7769 
6928 
6369 
74 
72 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
204707 
70254 
65730 
61694 
54888 
70 
65 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E I N 1 9 8 5 
VERFL'ESBARE À R S E Ï T 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWK 
GWH 
GWH 
GHÜi 
E L E K T R I S C H E BRUTTO 
E L E K T R I S C H E NETTO 
E L E K T R I S C H . N fc fTO HOECHSTLAST MM 
B E T R I E B S Z E I T 
DES GENERATORS STUNDEN 
Z E I T A U S H U T Z U N G 
A R B E I T S V E R F U E 0 B , A R K E I T 
A R B E I T S N I C H Í V E h . F U E G B A R K E I T 
DAVON7· GËP'-ANT 
NÎ6HTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTP WIRKUNGSGRAD X 
JAN 
981 
¡;EB 
881 
MAR 
δ 78 
APR 
375 
MAY 
0 
JUN 
-
JUL 
844 
AUG 
938 
SEP 
894 
OCT 
926 
NOV 
900 
DEC 
947 
JAHR 
8564 
Z'58 „487 2459 1105 
981 881 878 375 
928 834 826 342 
1266 1255 1255 959 
744 672 724 439 
X 
X 
·/. 
X 
X 
100.0 
-
-
-
-
l o o . o 
-
-
-
-
97.5 61.0 
811 890 819 878 
761 837 768 825 
1184 1142 1141 1149 
695 744 721 743 
93.4 100.0 100.0 99.9 
33.7 33.1 31.0 32.2 32.2 32.8 33.0 
2441 
856 
803 
1158 
702 
97.5 
-
-
-
-
2453 
911 
857 
1174 
744 
100.0 
-
-
-
-
35.0 
23663 
8280 
7769 
1266 
6 928 
79.1 
73.8 
26.2 
23.8 
2.4 
71.5 
32.8 
BERECHNETE. GROESEN SIND AUS HETTOENERGIE BZW. NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
41 
KRAFTWERK UHT-KWF.SER X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 1 6 . 0 9 . 1 9 7 8 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 2 9 . 0 9 . 1 9 7 8 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3 7 3 3 MW 
1 3 0 0 MW 
1 2 3 0 MW 
JÄHRLICHE BETRIEBS.!« 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTEENUTZUNG DER ENGPASSLEISTÜNÖ 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
EBNISSE 
3WH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 31.12.78 
2713 
862 
788 
1268 
829 
37 
37 
1979 
24901 
8595 
8079 
7591 
7487 
85 
85 
1980 
28396 
9814 
9274 
7832 
7549 
86 
86 
1981 
27767 
9548 
9024 
7607 
7345 
85 
85 
1982 
28033 
9669 
9114 
8022 
7438 
86 
86 
1983 
25229 
8695 
8215 
7191 
6688 
76 
76 
1984 
28614 
10009 
9483 
7908 
7699 
89 
89 
1985 
29977 
10473 
9931 
8279 
8056 
94 
92 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
195630 
67665 
63908 
55698 
53091 
84 
84 
MONATLICHE BETRIEBSERØEumsSE I N 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
SHH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAHR 
981 884 976 931 960 413 750 864 881 933 936 963 10472 
2769 2495 2757 2643 2750 1198 2195 2531 2549 2684 2662 2744 29977 
981 884 976 931 960 413 750 864 881 933 936 964 10473 
932 840 928 884 911 390 708 816 834 885 888 915 9931 
1260 1216 1260 1260 1253 1218 1232 1225 1232 1246 1265 1246 1265 
744 672 743 720 744 342 641 744 721 744 720 744 8279 
ZEITAU5NUTZUN9 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEIT5NICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 7 . 5 8 6 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X. 33.7 33.7 33.7 33.5 33.2 32.6 32.3 32.3 32.7 33.0 33.4 33.4 
94.5 
94.3 
5.7 
5.5 
0.2 
92.2 
33.1 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
42 
KRAFTWERK ·■ GRÀFË'NRHEINFELD X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 09.12.1981 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 21.12.1981 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 17.06.1982 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3765 MW 
1300 MW 
1235 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUHG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 
BETRIEBSZEIT 
DE5 GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 
STUNDEN 
STUNDEN 
1979 1980 1981 1983 1984 
80 
7 
5 
25 
5 
2 
2 
31390 
8646 
8139 
7350 
6656 
77 
77 
29108 
9969 
9412 
7898 
7674 
88 
88 
29358 
10155 
9590 
7890 
7818 
89 
89 
KUMULIERT 
BIS 
1985 31.12.85 
32498 122434 
10261 39038 
9741 36887 
8155 
7893 
91 
90 
31318 
30046 
85 
85 
MONATLICHE BETRIEBSERCiEBNISSE IN 1985 
VERrUEGBÀtfË ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
3ETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
JAN 
933 
FEB 
797 
MAR 
869 
APR 
725 
MAY 
281 
JUN 
927 
JUL 
951 
AUG 
951 
SEP 
937 
OCT 
966 
NOV 
936 
DEC 
966 
JAHR 
10239 
2790 2318 2531 2711 2810 2720 2803 2800 2714 2796 2708 2797 32498 
960 797 869 725 281 927 951 951 927 963 941 969 10261 
915 755 824 684 266 882 904 904 879 914 894 920 9741 
1254 1219 1141 1140 1243 1250 1236 1239 1248 1253 1257 1259 1259 
744 672 739 621 242 720 744 744 721 744 720· 744 8155 
ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUFÜBÁRKEIT 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD >. 
X 
X 
X 
X 
V. 
100.0 
-
-
„ 
100.0 
-
-
-
9 9 . 5 8 6 . 3 3 2 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 3 . 1 
3 2 . 9 32 .6 32 .6 2 5 . 3 9 .5 3 2 . 5 3 2 . 3 32 .4 3 2 . 5 3 2 . 8 3 3 . 0 3 3 . 0 
90 
9 
9 
0 
89 
30 
.5 
.5 
3 
2 
.9 
.0 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
43 
KRAFTWERK i GUNDREMMINGEN Β x BR DEUTSCHLAND x 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 09.03.1984 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 16.03.1984 
3EGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 19.07.1984 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3840 MW 
1310 MW 
1244 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNO 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULISRT 
BIS 
31.12-78 1979 1981 1984 
19515 
6541 
6132 
5744 
4993 
72 
72 
1985 
28501 
9652 
9140 
7852 
7368 
86 
84 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
48016 
16193 
15272 
13596 
12361 
80 
79 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBAkF ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLÁST MW 
STUNDEN 
BETRIEäSZEIT 
DES GENERATORS 
JAN FEB MAR APR MAY JUN 
967 881 976 941 878 666 
2814 2560 2838 2749 2662 2039 
967 881 976 941 878 666 
920 837 928 893 831 624 
1272 1269 1265 1256 1228 1008 
'39 672 743 720 744 693 
AUG 
823 
SEP 
918 
OCT 
970 
NOV 
834 
DEC 
974 
JAHR 
9828 
2382 2602 2741 2365 2749 28501 
789 872 928 810 944 9652 
744 826 880 767 897 9140 
1217 1196 1203 1275 1222 1275 
682 721 744 650 744 7852 
ZEITAUSNUTZUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEI'LANt 
ARBEITSAUSNUTZUNO Χ 
THERMISCHER NET!J WIRKUNGSGRAD Χ 
99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 2 . 8 3 1 . 2 
9 6 . 3 
30 .6 
9 1 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 0 . 4 1 0 0 . 0 
31.3 31.8 32.1 32.5 
89.6 
85.5 
14.5 
13.0 
1.5 
83.9 
32.1 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
44 
KRAFTWERK GUHDREMMIH8SH_C x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 2 6 , 1 0 . 1 9 8 4 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 0 2 . 1 1 . 1 9 8 4 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 8 . 0 1 . 1 9 8 5 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3 8 4 0 MW 
1 3 1 0 MW 
1 2 4 4 MW 
J A H R L I C H E B E T R I E B S E R G E B N I S S E 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GfciH 
E L E K T R I S C H E BRUTTO ­WH 
E L E K T R I S C H E NETTO GWH 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG Y. 
KUMULIERT 
BIS 
3 1 . 1 2 . 7 8 1984 
4034 
1386 
1310 
1258 
1058 
75 
75 
1985 
28241 
9607 
9150 
7663 
7334 
89 
88 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
32275 
10993 
10460 
8921 
8392 
84 
83 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E I N 1 9 8 5 
V E S R J E G B A R E A R B E I T 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
E L E K T R I S C H E BRUTTO 
E L E K T R I S C H E NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
JAN 
151 
FEB 
374 
MAR 
982 
APR 
942 
MAY 
947 
JUN 
932 
BETRIEBSZEIT 
DE5 GENERATORS 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAHR 
930 755 940 965 941 878 9737 
641 1090 2844 2732 2785 2751 2706 2137 2654 2720 2652 2529 28241 
214 374 982 942 947 932 901 717 898 934 921 845 9607 
196 353 934 896 903 892 853 682 860 894 882 805 9150 
1260 1270 1276 1270 1263 1263 1238 1214 1219 1238 1269 1202 1276 
188 295 743 718 744 720 744 591 721 744 720 735 7663 
ZEITAUSNUTZUNG 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
y. 
A R B E I T S V E R F U E G B A R K E I T X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBAPXEÎÎ Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
2 5 . 3 4 4 . 1 0 0 . 0 9 9 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 9 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 8 . 9 
32.9 32.9 32.4 32.4 31.9 32.4 32.9 33.3 31.9 
87.5 
88.9 
11.1 
0.9 
10.2 
87.7 
32.4 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
45 
KRAFTWERK OROHHDE X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 3 1 . 0 8 . 1 9 8 4 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 0 3 . 0 9 . 1 9 8 4 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 0 1 . 0 2 . 1 9 8 5 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
3 7 6 5 MW 
1 3 6 5 MW 
1300 MW 
JAHRLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO OWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 
B E T R I E B S Z E I T 
DES GENERATORS 
VOLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNO 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
KUMULIERT 
BIS 
3 1 . 1 2 . 7 8 
STUNDEN 
STUNDEN 
1979 1984 
3740 
1302 
1214 
1424 
954 
34 
34 
1985 
31258 
11479 
10871 
8406 
8410 
95 
95 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.85 
34998 
12781 
12085 
9830 
9364 
81 
81 
MONATLICHE B E T R I E B S E R G E B N I S S E I N 1 9 8 5 
VERFUEGBARE A R B E I T 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 
BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 
JAN 
1029 
FEB 
697 
MAR 
1032 
APR 
995 
MAY 
865 
JUN 
986 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAHR 
933 1022 972 1018 1002 991 11542 
2793 1896 2795 2699 2334 2669 2549 2754 2632 2757 2700 2680 31258 
1027 696 1032 995 847 972 929 1005 962 1015 1001 998 11479 
975 661 979 944 801 920 878 950 910 960 948 945 10871 
1346 1340 1339 1332 1329 1327 1325 1320 1337 1338 1342 1349 1349 
744 505 743 720 631 720 682 744 709 744 720 744 8406 
ZEITAUSNUTZUNG Χ 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT V. 
ARBEITäNICHTVERFUEGBARKEIT Χ 
DAVON' GEPLANT X 
NICHTGEPLANT Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNO Χ 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
1 0 0 . 0 7 5 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 4 . 8 1 0 0 . 0 9 1 . 7 1 0 0 . 0 9 8 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
3 4 . 9 3 4 . 9 3 5 . 1 3 5 . 1 3 4 . 3 3 4 . 5 3 4 . 5 3 4 . 6 3 4 . 6 3 4 . 8 3 5 . 1 3 5 . 3 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
4 . 9 
0 . 3 
4 . 6 
9 5 . 0 
3 4 . 8 
BERECHNETE GROESEN S I N D AUS N E T T O E N E R G I E B Z W . N E T T O E N G P A S S L E I S T U N G A B G E L E I T E T 
46 
KRAFTWERK PHILIPSBURG_2 X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
ÄEAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 1 3 . 1 2 . 1 9 8 4 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 1 7 . l i . 1 9 8 4 
BEGINN DE?. KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 8 . 0 4 . 1 9 8 5 
HAUPTKENMERKEN 
THERMISCHE REAKTORLEISTUNG 
BRUTTO ENGPASSLEISTUNG 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
37 65 MW 
1349 MW 
1268 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS 
VÛLLASTBENUTZUNG 
DER ENGPASSLEISTUNG 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
BIS 
31.12.78 1979 1980 1981 1982 984 
212 
33 
26 
110 
81 
24 
24 
1985 
27681 
9878 
9360 
7896 
7945 
97 
95 
Kur· 
BIÍ 
31. 
IULIERT 
12.85 
27893 
9911 
9386 
8006 
8026 
89 
88 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1985 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
JAN 
442 
FEB 
647 
MAR 
431 
APR 
957 
MAY 
1004 
JUN 
971 
JUL 
966 
AUG 
664 
SEP 
973 
OCT 
968 
NOV 
962 
DEC 
997 
JAHR 
9982 
1299 1831 1191 2494 2698 2701 2731 1836 2702 2748 2698 2752 27681 
442 647 431 893 976 973 966 659 975 968 962 986 9878 
405 614 410 847 927 929 915 622 929 912 915 935 9360 
- - - - - - - - - 1304 1304 
634 526 325 720 744 720 731 584 721 735 720 736 7896 
ZEITAUSNUTZUNG 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT V. 
AR3EITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
8 5 . 2 7 8 . 3 4 3 . 8 100 .0 100 .0 100 .0 98 .3 7 8 . 6 100 .0 98 .9 100 .0 98 .9 
3 3 . 6 3 4 . 4 3 4 . 0 3 4 . 4 3 4 . 5 3 3 . 5 3 4 . 0 3 4 . 5 3 3 . 3 3 3 . 9 3 4 . 1 
9 0 . 1 
95-5 
4.5 
0.8 
3-7 
9 5 . 4 
3 3 . 8 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZW.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
4 7 
CENTRALE : MONTS D ARR55 X FRANCE Χ 
DONNEES 'GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
HWR 
23.12.1966 
09.07.1967 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
240 
75 
70 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.03.1968 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENËRATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILI!- EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
:RGI
V 
31 .12.78 
13430 
3979 
3648 
569Í-3 
52114 
53 
53 
1979 
1943 
578 
539 
7939 
7700 
91 
88 
1980 
1900 
560 
521 
7620 
7442 
86 
86 
1276 
376 
347 
5166 
4957 
57 
57 
1375 
400 
371 
5576 
5300 
61 
61 
849 
243 
218 
4807 
3114 
37 
36 
1984 
1253 
388 
355 
6202 
5079 
59 
59 
1985 
944 
260 
239 
4107 
3420 
40 
39 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
22970 
6784 
6238 
98400 
89126 
57 
55 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE E'< Ew£RGJ.F. 
JA. Ν 
6 
FEB 
40 
MAR 
45 
APR 
29 
MAY 
44 
JUN 
38 
JUL 
39 
AUG SEP OCT NOV ANNEE 
241 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIZE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE BUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TUP.30GENERATEUR3 
24 
7 
5 
59 
110 
154 
43 
40 
62 
672 
171 
48 
45 
62 
743 
112 
31 
28 
60 
493 
171 
47 
44 
60 
744 
152 
41 
38 
61 
654 
160 
42 
39 
59 
691 
944 
2 6 0 
239 
62 
4107 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 7. 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
14.9 100.Í 100.0 68.5 100.0 90.9 93.0 
11.7 85.4 86.2 57.2 84.3 76.1 75.4 
88.3 14.7 13.8 42.9 15.7 24.0 24.6 
8S.3 14.7 13.8 42.9 24.0 24.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80.7 
67.8 
32.2 
32.2 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
9.2 85.5 86.2 56.2 84.4 75.9 75.3 
20.0 26.1 26.3 25.3 25.7 25.2 24.5 
67.2 
25.4 
LES TAUX CALCULES SE FONPÉNT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
48 
PHENIX X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
FBR 
31.08.1973 
13.12.1973 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 563 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 250 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 233 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.07.1974 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
11931 
5141 
4709 
23252 
20222 
48 
46 
1979 
4257 
1850 
1718 
7358 
7373 
86 
85 
1980 
3278 
1420 
1316 
5679 
5648 
65 
65 
1981 
3535 
1535 
1422 
6217 
6103 
70 
70 
1982 
2520 
1077 
988 
5429 
4240 
49 
49 
1983 
2834 
1217 
1117 
5515 
4794 
55 
55 
1984 
3534 
1527 
1411 
6206 
6058 
71 
69 
1985 
2935 
1249 
1154 
6784 
4952 
61 
57 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
34824 
15016 
13835 
66440 
59390 
58 
56 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
39 
FEB 
102 
MAR 
162 
APR 
113 
MAY 
106 
JUN 
72 
JUL 
114 
AUG 
114 
SEP 
80 
OCT 
4 
NOV 
165 
DEC 
161 
ANNEE 
1233 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUIS./Λ,.: ...;.-. fcVïï·.»- τ. NE'TL MW 
DUREE' ::■ ' h.'.F-.CHE 
DES TUr:.').')Ôcí'ER.i „UT., Hï.,SES 
TAUX _;. ! s > _ ■"·. M . ...·..·..-_ 
D'UîiLÏSÀr.uri cri ïti'ir-- X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
66 
28 
24 
159 
167 
22.5 
22.7 
77.3 
77.3 
13.8 
36.1 
260 
109 
102 
158 
656 
97.6 
65.1 
34.9 
34.9 
65.2 
39.3 
266 
114 
105 
159 
674 
90.7 
93.6 
6.5 
6.5 
60.7 
39.5 
280 
119 
110 
157 
708 
98.4 
67.5 
32.6 
32.6 
65.6 
39.4 
271 
115 
106 
159 
688 
92.5 
61.3 
38.8 
38.8 
61.2 
39.1 
187 
78 
72 
157 
470 
65.4 
43.1 
56.9 
32.0 
25.0 
42.6 
38.3 
289 
123 
114 
156 
737 
99.1 
65.5 
34.5 
34.5 
65.8 
39.5 
294 
123 
114 
158 
735 
98.9 
65.9 
34.1 
34.1 
65.8 
38.9 
207 
87 
80 
157 
521 
72.3 
47.9 
52.1 
27.8 
24.3 
47.6 
38.7 
13 
4 
2 
-
27 
3.7 
2.5 
97.5 
90.1 
7.5 
0.9 
12.3 
405 
177 
165 
239 
709 
98.5 
98.5 
1.5 
1.5 
98.4 
40.8 
397 
172 
161 
238 
692 
93.0 
92.8 
7.3 
7.3 
92.9 
40.6 
2935 
1249 
1154 
239 
6784 
77.4 
60.4 
39.6 
12.6 
27.0 
56.5 
39.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
49 
CENTRALE : CHINON x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
17.08.1964 
24.02.1965 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
800 
195 
180 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 08.03.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE ÍN 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
31.12.78 
62643 
17860 
15483 
86253 
76099 
67 
63 
1979 
2635 
751 
651 
3667 
3617 
41 
41 
5136 
1445 
1259 
7075 
6994 
81 
81 
5282 
1453 
1269 
7131 
7050 
82 
81 
58'97 
1622 
1417 
7995 
7872 
92 
91 
5529 
1530 
1340 
7415 
7444 
85 
85 
6260 
1721 
1510 
8371 
8389 
97 
97 
1985 
2927 
810 
710 
3919 
3944 
49 
45 
CUMULEE AU 31.12.85 
96309 
27192 
23639 
131826 
121409 
70 
67 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT TH.RMIQUE NET X 
JAN 
132 
FEB 
121 
MAR 
134 
APR 
130 
MAY 
133 
JUN 
124 
552 
152 
133 
185 
744 
503 
139 
122 
185 
672 
557 
155 
136 
186 
743 
542 
150 
132 
186 
720 
553 
154 
135 
185 
744 
220 
60 
52 
184 
296 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 41.1 
98.7 100 .0 100 .0 100 .0 99 .7 95 .6 
1.3 0.0 0 .0 0 .0 0 .4 4 .4 
1.3 - - - 0.4 4.4 
99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 40 .1 
24 .2 24 .3 24.4 24.4 24 .4 23.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DEC 
0.0 
ANNEE 
774 
2927 
810 
710 
186 
3919 
90.2 
99.0 
1.0 
1.0 
90.8 
24.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
50 
CENTRALE : x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
01.03.1966 
04.08.1966 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
560 
375 
360 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1967 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
31.12.78 
62850 
17846 
17082 
47253 
39350 
38 
36 
1979 
7603 
2175 
2099 
7060 
5621 
68 
65 
1980 
8940 
2584 
2497 
7333 
6936 
79 
79 
1981 
6303 
1782 
1716 
5099 
4767 
56 
55 
1982 
2590 
739 
696 
2341 
1933 
23 
22 
1983 
5228 
1516 
1455 
4458 
4042 
47 
46 
1984 
3553 
1028 
985 
2988 
2736 
32 
31 
1985 
0 
0 
-14 
0 
0 
1 
0 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
97067 
27670 
26516 
76532 
65385 
39 
39 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
FEB MAR APR 
0 
MAY JUN 
0 
NOV 
0 
DEC ANNEE 
1 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH -1 -1 -1 
PUIS5ANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .2 
9 9 . 9 100 .0 
9 9 . 9 
9 9 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
100 .0 9 9 . 9 100 .0 
0.2 
99.9 
99.9 
-
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
57.8 
42.2 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
5 1 
CENTRALE : ST.LAURENT Al X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
06.01.1969 
14.03.1969 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1969 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1660 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 405 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 390 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
 X 
Ε X 
31.12.78 
80685 
23205 
21936 
62554 
46652 
56 
55 
1979 
11807 
3402 
3285 
8494 
8096 
92 
92 
7213 
2021 
1929 
6080 
4946 
59 
57 
6926 
198 9 
1899 
5544 
4869 
60 
56 
9482 
2590 
2484 
7251 
6369 
74 
73 
5209 
1433 
1359 
4738 
3485 
41 
40 
1984 
7331 
2067 
1970 
5608 
5051 
58 
58 
1985 
6833 
1941 
1848 
6041 
4739 
55 
54 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
135486 
38648 
36710 
106310 
84207 
59 
57 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
214 
FEB 
234 
MAR 
188 
APR 
58 
MAY 
0 
JUN 
19 
JUL 
181 
AUG SEP OCT NOV DEC ANNEE 
240 211 215 141 156 1858 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
810 888 686 205 - 69 645 856 758 801 533 582 6833 
224 244 197 61 1 22 189 249 220 223 148 163 1941 
214 234 189 57 -1 18 180 240 210 214 140 154 1848 
390 392 392 208 - 203 371 386 386 384 388 382 392 
701 618 743 281 - 134 622 674 650 744 390 484 6041 
94.2 92.0 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 73.8 89.5 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 26.2 10.6 
65 .0 
35 .0 
3 4 . 5 
0.5 
3 9 . 1 
2 0 . 7 0 . 1 
7 9 . 4 99 .9 
7 9 . 4 100 .0 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 7 3 . 8 8 9 . 4 6 5 . 2 2 0 . 3 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 2 6 . 4 2 6 . 4 2 7 . 6 2 7 . 8 
18.6 83.6 90.7 90.2 100.0 54.2 65.1 
6.9 62.5 
93.1 37.6 
63.5 
29.7 37.6 
82.8 75.1 74.2 50.2 53.8 
17.3 25.0 25.8 49.9 46.2 
17.3 25.0 25.8 49.9 46.2 
69.0 
54.4 
45.6 
23.2 
22.4 
6.3 62.1 82.7 74.8 73.8 49.9 53.1 54.1 
25.5 27.9 28.1 27.7 26.7 26.3 26.5 27.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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ST.LAURENT A2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
15.06.1971 
09.08.1971 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
1660 
465 
450 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1971 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
.'UISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
EHERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
82767 
24801 
23937 
54277 
46477 
74 
72 
1979 
9552 
286 9 
2769 
6692 
5956 
69 
69 
1980 
2607 
808 
758 
1705 
1684 
19 
19 
1981 
0 
21 
-9 
0 
0 
0 
0 
1982 
1284 
377 
317 
1961 
704 
9 
8 
4369 
1229 
1153 
4611 
2562 
30 
29 
7610 
2307 
2206 
6233 
4902 
56 
57 
1985 
7525 
2291 
2192 
5656 
4870 
57 
56 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
115714 
34703 
33323 
81135 
67155 
55 
53 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
241 
FEB 
270 
MAR 
302 
APR 
265 
JUL 
132 
AUG 
89 
SEP 
199 
OCT 
310 
NOV 
219 
DEC 
174 
ANNEE 
2200 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 7. 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EH ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
834 
251 
241 
450 
646 
925 
278 
268 
452 
616 
1027 
311 
300 
450 
692 
909 
275 
265 
437 
625 
86.9 91.7 93.2 86.8 
72.0 89.2 90.3 81.8 
28.0 10.8 9.8 18.2 100.0 100.0 
-
2 
0 
-
-
-
-
 
451 
139 
131 
421 
384 
51.6 
39.4 
60.6 
305 
94 
88 
417 
215 
29.0 
26.5 
73.5 
681 
208 
199 
422 
494 
68.5 
61.5 
38.5 
1065 
322 
310 
425 
744 
100.0 
92.7 
7.3 
742 
228 
218 
428 
560 
77.9 
67.7 
32.4 
586 
182 
173 
427 
680 
91.5 
51.9 
48.1 
28.0 10.8 9.8 
13.3 100.0 100.0 16.2 
4.9 - - 44.5 73.5 
72.1 88.6 89.8 81.9 
29.0 29.0 29.2 29.2 
39.2 26.2 
29.1 28.7 
61.4 92.7 
29.2 29.1 
32.4 48.1 
67.4 51.7 
29.5 29.5 
7525 
2291 
2192 
452 
5656 
64.6 
55.8 
44.2 
19.2 
25.0 
55.6 
29.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE ' BUGEY Tl X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
21.03.1972 
15.04.1972 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1950 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 555 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 540 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.04.1972 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE AU 31.12.78 
73589 
19399 
18793 
45353 
34795 
65 
59 
1979 
11646 
3123 
3029 
5656 
5609 
66 
65 
1980 
15439 
4156 
4048 
8280 
7496 
86 
86 
1981 
10771 
2975 
2883 
6926 
5338 
64 
62 
1982 
12330 
3442 
3339 
7224 
6183 
72 
71 
1983 
8550 
2357 
2273 
5383 
4209 
49 
49 
1984 
11245 
3013 
2918 
6849 
5405 
64 
62 
1985 
10719 
2870 
2778 
6926 
5145 
64 
59 
CUMULEE AU 31.12.85 
154289 
41335 
40061 
92597 
74180 
66 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
318 
FEB 
288 
MAR 
337 
APR 
307 
MAY 
325 
JUN 
244 
JUL 
182 
AUG 
_ 
SEP 
7 
OCT 
314 
NOV 
329 
DEC 
342 
ANNEE 
2994 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
1215 
328 
318 
525 
706 
1090 
294 
286 
472 
672 
1268 
342 
333 
465 
743 
1036 
278 
270 
468 
694 
978 
263 
255 
461 
744 
809 
213 
205 
447 
720 
595 
157 
150 
405 
455 
-
-
-3 
-
_ 
29 
7 
3 
365 
22 
1152 
306 
297 
465 
706 
1241 
332 
323 
470 
720 
1306 
350 
341 
466 
744 
10719 
2870 
2778 
525 
6926 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE Y. 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
95.0 100.0 100.0 96.5 100.0 100.0 61.2 
79.3 79.4 84.0 79.1 80.9 62.9 45.3 
20.8 20.6 16.0 21.0 19.1 37.2 54.8 100.0 
20.8 20.6 16.0 21.0 19.1 37.2 
79.2 78.8 83.1 69.5 63.5 52.8 37.4 
26.2 26.3 26.3 26.1 26.1 25.4 25.2 
3.1 95.0 100.0 100.0 
41.3 100.0 97.2 13.5 
79.1 
1.8 
98.2 
1.2 
0.8 
11.1 
78.3 
21.7 
21.7 
73.9 
25.9 
84.8 
15.3 
15.3 
83.2 
26.1 
85.1 
14.9 
14.9 
85.0 
26.1 
63.3 
36.7 
20.0 16.7 
58.7 
25.9 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE CHQ02 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 19.10.1966 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 03.04.1967 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.04-1967 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
905 
320 
305 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
fiWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUI 
AU 
31 
1ULEE 
.12.78 
57653 
17974 
16995 
63403 
59700 
63 
59 
1979 
5715 
1786 
1693 
5841 
5550 
63 
63 
1980 
6101 
1903 
1810 
5291 
5934 
68 
68 
1981 
6157 
1918 
1824 
6016 
5980 
69 
69 
1982 
6840 
2132 
2022 
6931 
6630 
77 
76 
1983 
6513 
2006 
1901 
6652 
6233 
74 
72 
1984 
6607 
2020 
1915 
6607 
6280 
73 
72 
1985 
5780 
1781 
1685 
5736 
5525 
63 
63 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
101406 
31520 
29845 
106477 
101832 
66 
63 
EXPLOITATION MEN5UELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
D I S P O N I . Ì L I T E EN E N E R G I E GWH 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH - 2 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E N - Î T Ê MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE '4 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
rEB MAR 
40 
APR 
217 
MAY 
227 
JUN 
39 
JUL 
89 
AUG 
215 
SEP 
211 
OCT 
220 
NOV 
208 
DEC 
220 
ANNEE 
1685 
138 
45 
40 
306 
172 
735 
231 
220 
306 
713 
773 
240 
229 
308 
744 
135 
41 
38 
306 
131 
313 
93 
86 
290 
316 
752 
226 
215 
290 
744 
730 
221 
211 
294 
721 
754 
231 
220 
298 
744 
705 745 
221 231 
210 220 
301 297 
707 744 
23 .2 99.1 100.0 18.3 42 .5 100.0 100.0 100.0 98 .3 100.0 
17.6 98.8 100.0 17.7 39 .3 95.0 95.8 96.9 
100.0 100.0 82 .5 1.3 0.0 8 2 . 4 60 .8 5 .1 4 .2 3 .2 
100.0 100.0 
94.9 96.8 
5.2 3.2 
82.5 1.3 82.4 60.8 5.1 4.2 3.2 
2.1 
3.1 3.2 
17.5 100.0 100.0 17.1 38.1 94.8 96.0 97.0 
28.6 30.0 29.6 27.9 27.6 28.7 28.9 29.3 
95.7 97.0 
29.9 29.6 
5780 
1781 
1685 
308 
5736 
65.5 
63.0 
37.0 
16.3 
20.6 
63.2 
29.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : FESSENHEIM 1 x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITÎCÏTE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
08.03.1977 
06-04.1977 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
2660 
920 
880 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 31.12.1977 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIf 
D'UTILISATION EH ENERGIE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
E X 
Ü 
31.12.ÍJ 
21751 
7243 
6895 
928« 
7747 
52 
52 
1979 
13867 
4719 
4534 
5339 
5094 
60 
59 
1980 
16601 
5725 
5510 
6350 
6191 
71 
71 
1981 
15272 
5260 
5064 
5842 
5689 
66 
66 
1982 
5580 
1930 
1848 
2138 
2100 
24 
25 
1983 
17291 
5894 
5683 
6701 
6458 
75 
74 
1984 
18863 
6742 
6503 
7731 
7390 
87 
85 
1985 
18314 
6263 
6043 
7105 
6867 
81 
79 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
127519 
43776 
42080 
50495 
47536 
64 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
H-URES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
JAN 
654 
FEB 
591 
MAR 
654 
APR 
634 
MAY 
653 
JUN 
623 
JUL 
216 
AUG 
-
SEP 
199 
OCT 
647 
NOV 
629 
DEC 
655 
ANNEE 
6155 
925 
663 
641 
887 
744 
1739 
599 
57 9 
967 
672 
1924 
661 
639 
885 
743 
1872 
644 
623 
895 
720 
1863 
641 
619 
887 
744 
1831 
621 
599 
8 98 
720 
684 
224 
213 
834 
276 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.2 
630 1973 1900 1973 18314 
208 670 652 680 6263 
195 647 631 658 6043 
887 881 894 888 967 
281 744 717 744 7105 
39.0 100.0 99.7 100.0 81.1 
 
 
X 
X 
X 
99.9 
0.1 
0.1 
97.« 
33,4 
100.0 
0.1 
0.1 
97.9 
33.4 
100.0 
0.0 
-
97,8 
33.2 
100.0 
0.0 
-
98.4 
33.4 
99.8 
0.2 
0.2 
94.6 
33.3 
98.4 
1.6 
1.6 
94.6 
32.7 
33.1 
67.0 
61.2 
5.9 
32.6 
31.2 
100 
100 
-
.0 
.0 
-
-
31.5 
68.6 
30.0 
38.6 
30.8 
31.0 
98.9 
1.2 
1.2 
98.8 
32.9 
99.2 
0.8 
0.8 
99.7 
33.2 
100.0 
0.0 
0.0 
100.0 
33.4 
79.8 
20.2 
16.2 
4.0 
78.4 
33.0 
LES TAUX CA.eULçs SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : FESSENHElH.2 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRIÎIfcÎTE 
DATE DU PREMIER COUPLEE 
PWR 
27.06.1977 
07.10.1977 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
2660 
920 
880 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 03.04.1978 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ! 
ANNUELLE 
ci'ili 
'3WH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
5NERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31,12.78 
18693 
6207 
5931 
7834 
6664 
63 
62 
1979 
13927 
4711 
4519 
5683 
5078 
60 
59 
1980 
16856 
5819 
5599 
6603 
6291 
72 
73 
1981 
18342 
6279 
6053 
7119 
6801 
80 
78 
1982 
18754 
6301 
6048 
8247 
6873 
93 
79 
1983 
13402 
4484 
4310 
5206 
4898 
59 
57 
1984 
19731 
6698 
6459 
7860 
7340 
90 
85 
1985 
18177 
6142 
5916 
7248 
6723 
79 
77 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
137882 
46641 
44835 
55800 
50668 
74 
70 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPON-.ît-T- _Ν ENERGIE GWH 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E N E T T E MW 
HEURES 
JAN 
633 
FEB 
58Í, 
MAR 
630 
APR 
455 
MAY 
-
JUN 
91 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D ' U T I L I S A T I O N EN TEMPS X. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIE NET 
1930 1770 1920 1357 
655 607 653 454 
633 
880 
729 
8.1 
586 
977 
671 
99.9 
630 
877 
743 
100.0 
434 
8S8 
606 
84.2 
96.7 99.1 98.3 71.9 
-1 
305 
96 
87 
874 
163 
22.7 
y. 
χ x 
χ 
x 
3.3 
3.3 
96.8 
32=9 
0.9 
P.9 
9?-_ 
33.1 
3.7 
3.7 
96.4 
32.8 
28.1 
13.0 
15,1 
68.6 
32.1 
100 
100 
.0 
.0 
-
-
85.6 
78.4 
7.3 
13.8 
28.7 
JUL AUG SEP OCT 
490 648 622 647 
1509 1907 1835 1916 
496 637 614 645 
475 615 593 623 
877 860 865 876 
698 741 711 744 
93.8 99.7 98.6 100.0 
74.9 98.9 98.0 98.8 
25.2 1.1 2.0 1.2 
25.2 1.1 2.0 1.2 
72.6 94.0 93.5 95.2 
31.6 32.3 32.3 32.5 
NOV DEC 
618 643 
ANNEE 
6062 
1824 
627 
605 
883 
704 
97.9 
97.5 
2.5 
2.5 
95.6 
33.2 
1904 
658 
636 
896 
738 
99.3 
98.3 
1.7 
1.7 
97.2 
33.4 
18177 
6142 
5916 
977 
7248 
82.7 
78.6 
21.4 
16.0 
5.4 
76.7 
32.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR 3_S VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
57 
CENTRALE B.GEf x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
20.04.1978 
10.05.H78 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 920 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03-1.979 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
"UISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
AHWUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
2063 
£> 36 
1306 
1629 
550 
11 
il 
197» 
14596 
4748 
4486 
5604 
4876 
57 
56 
1980 
13947 
4679 
44<t6 
5291 
4833 
59 
55 
1981 
16336 
5470 
5201 
6018 
5653 
65 
65 
1982 
10464 
3502 
3329 
3863 
3618 
42 
42 
1983 
20971 
7034 
6725 
7689 
7310 
85 
83 
1984 
17846 
6044 
5748 
6580 
6248 
88 
72 
1985 
18628 
6241 
5949 
7118 
6467 
76 
75 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
114851 
38354 
36390 
43792 
39555 
63 
59 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE lî§5 
DlSP.Nl.-t-ÏP -H ENERGIF 
JAN 
544 
TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS 
FEB 
13 
MAR 
30 
PRODUCTION D'ENERGIE ι 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
<3WH 
GWH 
GWH 
NETTE MW 
HEURES 
1722 
572 
544 
833 
744 
29 
9 
d 
641 
15 
128 
33 
24 
757 
ili 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'INDISPONIBILITÉ _N ÉNERGIE 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMMÉ 
D'UTILISATION EN EMEBÇïfc 
DE RENDEMENT TF^RHÍÍj-F NET 
X 
x 
x x 
x 
x 
79 
20 
g. 
79 
31 
.5 
.5 
.5 
.6 
.7 
2.? 
97.» 
96.4 
1.5 
1.0 
21.5 
4.5 
95.6 
86.6 
9.0 
3.5 
18.8 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT 
605 675 389 659 664 640 620 
1892 2077 1069 1931 1872 2000 1928 
632 706 355 638 623 669 649 
604 676 333 610 594 641 620 
919 923 906 898 902 903 905 
689 744 410 744 744 721 744 
2.3 14.8 95.8 100,0 57.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
91.3 98.7 58.8 96.4 97.1 96.5 90.6 
8.7 1.3 41.3 3.7 3.0 3.5 9.4 
1.9 - - - - - - -
6.9 1.3 41.3 3.7 3.0 3.5 9.4 
91,3 98.8 50.3 89.1 86.9 96.7 90.7 
31.» 32.6 31.2 31.7 31.8 32.1 32.2 
NOV DEC 
638 661 
ANNEE 
6139 
1952 
666 
638 
915 
709 
98.5 
96.5 
3.6 
3.6 
96.3 
32.8 
2028 
689 
659 
913 
744 
100.0 
96.7 
3.4 
3.4 
96.4 
32.6 
18628 
6241 
5949 
923 
7118 
81.3 
76.2 
23.8 
14.9 
8.9 
73.8 
31.9 
LES TAUX CALCULES Si. fõNDENT SUR ÖÉ5 VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
58 
CENTRALE : BUGEY Τ 3 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICÓTE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
3J-08.1978 
2),09.1978 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 920 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 31·. 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE M_-RE5 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERÓTE ?¡ 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 
2104 
484 
417 
1214 
453 
30 
19 
10719 
3605 
338i 
4329 
3676 
44 
43 
18431 
6254 
5957 
6952 
6475 
75 
75 
14946 
5090 
4847 
5647 
5268 
61 
60 
18716 
6298 
6000 
7662 
6522 
85 
75 
17117 
5788 
5522 
6556 
6002 
75 
69 
18164 
6076 
5788 
6905 
6291 
78 
73 
CUMULEE 
AU 
1985 31.12.85 
14209 114406 
4789 38384 
4553 36468 
5235 
4949 
57 
57 
44500 
39638 
66 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
D.-PBNÍBILÍfE ÍN ENERGIE GWH 
JAN 
334 
FEB 
3/2 
MAR 
623 
APR 
208 
HAY 
-
JUN 
0 
JUL 
-
AUG 
488 
SEP 
630 
OCT 
657 
NOV 
626 
DEC 
669 
ANNEE 
4608 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
GWH 
GWH 
NETTE MU 
HE.RÉS 
1033 
351 
__8 
941 
373 
1136 
386 
361 
936 
411 
1916 
652 
623 
»16 
703 
655 
218 
205 
849 
253 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET H 
94.6 35.2 
48.9 -0,2 91.1 31.4 
51.1 39.9 
51.1 39.9 
0.1 
-11 
8.9 68.6 100.0 99.9 100.0 
60.0 100.0 
8.9 8.7 - 99.9 100.0 
47.9 5*.5 90.9 31.β 
31.8 31.» 32.4 31.4 
1537 
499 
475 
910 
594 
79.9 
71.4 
28.6 
4.4 
24.3 
69.5 
30.9 
1955 
655 
630 
917 
711 
98.6 
95.0 
5.0 
5.0 
95.1 
32.3 
2024 
683 
657 
910 
744 
100.0 
96.0 
4.0 
4.0 
96.1 
32.5 
1924 
650 
626 
926 
702 
97.5 
94.5 
5.5 
5.5 
94.5 
32.6 
2027 
695 
669 
924 
744 
100.0 
97.8 
2.3 
2.3 
97.8 
33.0 
14209 
4789 
4553 
941 
5235 
59.8 
57.2 
42.8 
13.8 
29.0 
56.5 
32.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
59 
CENTRALE : TS4 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 17.02.1979 
DATE DU FREMIER COUPLAGE 08.03.1979 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.07.1979 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 900 MW 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE HETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D ' U T I L I S A T I O N 
PUISSANCE M A X . P O S S I B L E 
TAUX 
DE D I S P O N I B I L I T E EN ENERGIE 
D ' U T I L I S A T I O N EN ENERGIE 
INUELLE 
GWH 
§WM 
-WH 
HEURES 
HEURES 
I  X 
Ε X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 197? 
1.1667 
3607 
3527 
4928 
3920 
39 
56 
1980 
16155 
5368 
5061 
5981 
5623 
66 
64 
1981 
18144 
5994 
5670 
6837 
6300 
76 
73 
1982 
17006 
5700 
5472 
6276 
6080 
70 
70 
1983 
20089 
6962 
6326 
7389 
7029 
85 
80 
1984 
18574 
6198 
5876 
6896 
6529 
76 
75 
1985 
19948 
6585 
6224 
7696 
6915 
87 
80 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
121583 
40414 
38156 
46003 
42396 
75 
72 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1935 
D I - P . N Ï B Î . Î T . PH É N . S f i i . GWH 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS /. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE Í. 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET ". 
JAH 
664 
2061 1766 
699 597 
664 
903 
744 
FEB MAR APR MAY JUN JUL 
587 640 643 666 633 659 
1947 1846 1687 1542 1898 
632 587 553 507 618 
§6? «00 553 519 475 584 
908 904 898 895 905 879 
658 718 720 744 678 744 
AUG 
628 
SEP 
409 
OCT 
35 
NOV 
617 
DEC 
651 
ANNEE 
6833 
1846 1289 117 
603 422 35 
570 399 25 
876 869 738 
705 473 71 
100.0 »7.9 96.7 100.0 100.0 94.2 100.0 94.8 65.6 
99 .3 9 7 . 1 9 5 . 8 9 9 . * 9 9 . 4 97 .6 9 8 . 5 
0 .8 2 . 9 4 . 2 0 ,7 0.6 2 . 4 1 .5 
D.8 2 . 9 4 . 2 Q.7 0 .6 2 . 4 1.5 
9 9 . 2 9 3 . 8 8 9 . 8 8 5 . 4 7 7 . 5 7 3 . 3 8 7 . 2 
3 2 . 2 3 2 . 1 3 0 . 8 3 0 . 0 3 0 . 8 3 0 . 8 3 0 . 8 
9.6 
9 3 . 9 6 3 . 1 5 . 3 
6 .2 3 6 . 9 94 .8 
3 4 . 5 9 4 . 2 
6 . 2 2 . 4 0 .7 
8 5 . 2 61 .6 3 . 8 
31 .0 3 1 . 0 2 1 . 1 
1919 
648 
616 
906 
700 
97.2 
95.2 
4.8 
1.3 
3.6 
95.1 
32.1 
2030 
684 
652 
908 
741 
99.7 
97.2 
2.8 
2.8 
97.4 
32.1 
19948 
6585 
6224 
908 
7696 
87.9 
86.7 
13.3 
10.9 
2.4 
78.9 
31.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D ' E N E R G I E ET DE PUISSANCE 
60 
CENTRALE : -U-Ε? >R3 x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWIÎ 
15.07.1979 
31.07.1979 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 900 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 03.01.1979 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE % 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 1981 1982 1983 1984 
4501 
1396 
1260 
2339 
1400 
40 
ÍS 
21246 
6962 
6589 
804» 
7321 
85 
84 
15312 
5055 
4758 
6061 
5286 
63 
61 
18177 
6074 
5738 
6956 
6376 
77 
74 
17719 
5894 
5565 
6649 
6183 
74 
71 
18362 
6110 
5778 
6884 
6420 
75 
74 
CUMULEE 
AU 
1985 31.12.85 
19465 114782 
6423 37914 
6072 35760 
7314 44252 
6747 39733 
81 
77 
73 
71 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DÍS'p-N-B-L-ti EN ÉNERGIE SWH 
JAN 
659 
PËS 
591 
MAR 
647 
6.PR 
630 
MAY 
637 
JUN 
526 
JUL 
269 
AUG 
-
SEP 
472 
OCT 
641 
NOV 
629 
DEC 
645 
ANNEE 
6346 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH. 
"UISSANCE MAX. ATTEINTE NETT- MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
906 
288 
268 
681 
458 
100.0 100.Q 99.9 86.0 77.2 100.0 61.6 
:069 
691 
659 
898 
744 
1862 
621 
591 
89? 
672 
2042 
681 
647 
900 
742 
1708 
564 
533 
891 
619 
1538 
503 
473 
886 
574 
1718 
559 
527 
799 
720 
98.5 
1.6 
1.6 
9?.9 96.8 97.5 95.2 81.2 40.1 
3.2 3.2 2.7 4.9 18.8 59.9 100.0 
2.2 3.2 2.7 
38.6 80.7 
4.9 18.8 21.4 19.4 
98.4 97.7 96.8 8_.3 70.7 81.4 40.0 
32.1 31.8 31.8 31.2 30.8 30.8 29.7 
1625 
499 
466 
885 
594 
82.5 
72.8 
27.3 
7.4 
19.9 
71.8 
28.8 
2030 
676 
642 
898 
744 
100.0 
95.8 
4.3 
4.3 
96.0 
31.7 
1956 
662 
629 
915 
709 
98.5 
97.0 
3.0 
3.0 
97.1 
32.2 
2020 
679 
645 
908 
738 
99.3 
96.4 
3.7 
3.7 
96.4 
32.0 
19465 
6423 
6072 
915 
7314 
83.5 
80.5 
19.5 
10.7 
8.8 
77.0 
31.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
61 
CENTRALE ι GRAVELINES TRI x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 2l.02.1?80 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 13.03.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 25.11,1980 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
31.12.78 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX 
DE DISPOHIBILITE EN ΕΝΕΡβΙΕ X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1.97 9 1980 
6540 
2157 
1957 
316-
2127 
31 
30 
1981 
15698 
5236 
4993 
5784 
5427 
64 
63 
1982 
9441 
3143 
2934 
3602 
3224 
39 
38 
1983 
17046 
5796 
5531 
6237 
6078 
70 
69 
1984 
20085 
6929 
6617 
7654 
7271 
87 
83 
1985 
19148 
6495 
6205 
7218 
6819 
81 
79 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
87958 
29756 
28237 
33657 
30946 
63 
62 
EXPLOITATION MEN5UELLF A l ) COURS DE 1985 
B.­F2i!_­___î­ IH ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE HETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE »W 
HEURES DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
•UN 
669 
ÉE_ 
607 
MAR 
569 
APR 
655 
MAY 
671 
JUN 
630 
JUL 
215 
AUG 
0 
999 
65? 
655 
920 
738 
1749 
595 
56-9 
918 
668 
1661 
559 
532 
913 
63« 
1904 
646 
620 
913 
720 
1940 
651 
624 
924 
744 
1892 
639 
611 
910 
720 
687 
225 
213 
788 
291 
9 9 . 3 99 .4 1 5 . 9 100 .0 100 .0 100 .0 3 9 . 1 
98.» 99.4 84.2 100.0 »9.2 96.2 31.8 
1.2 
1.2 
0.? 
0.7 
15.8 
15.8 
0.0 
SEP OCT NOV DEC 
495 567 655 668 
1547 1736 1991 2032 
516 592 688 702 
491 566 661 673 
908 918 922 922 
607 628 720 744 
84.3 84.4 100.0 100.0 
75.5 83.8 100.0 98.7 
1.4 0.9 
0.9 
3.8 
3.8 
68.2 
61.0 
7.2 
100.0 
100.1 
24.5 
20.4 
4.1 
16.2 
16.2 
0.1 
0.1 
S-.5 93,1 78.8 94,7 92.2 93.3 31.5 
32.7 3-.6 32.1 32.6 32.2 32.4 31.0 
74.9 83.7 100.0 99.4 
31.8 32.6 33.3 33.1 
ANNEE 
6402 
19148 
6495 
6205 
924 
7218 
82.4 
80.3 
19.7 
15.4 
4.3 
77.8 
32.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
62 
GRAVtLINES TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 02.08.1980 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 26.08.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12-.l980 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GW« 
ELECTRIQUE NETTE flWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS HgiJRES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31 .12 .78 1980 
4167 
1387 
1281 
1915 
1390 
46 
46 
1981 
18305 
6249 
5949 
7276 
6466 
82 
75 
1982 
6651 
2239 
2093 
2732 
2300 
30 
27 
1983 
18710 
6404 
6128 
6915 
6734 
79 
77 
1984 
17920 
6028 
5742 
6751 
6309 
83 
72 
1985 
21235 
7140 
6830 
7950 
7505 
90 
86 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
86988 
29447 
28023 
33539 
30704 
71 
66 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
B
L 3 P f , t i i a l L I T E IN ENERGIE GWH 
UN 
614 
FEB 
5Î3 
MAR 
676 
APR 
648 
MAY 
633 
JUN 
532 
JUL 
677 
AUG 
677 
SEP 
649 
OCT 
638 
NOV 
480 
DEC 
338 
ANNEE 
7146 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
1889 17S4 2031 1824 174« 1520 2036 2047 1971 1944 1434 1041 21235 
647 399 686 607 584 505 676 684 663 650 488 355 7140 
61? 575 659 580 558 481 647 655 635 622 466 335 6830 
92. 924 923 91? 919 915 912 892 908 913 913 924 925 
685 645 743 720 695 598 744 744 721 716 529 410 7950 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS χ 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
92.1 96.1 100.0 100.0 93.4 83.1 100.0 100.0 100.0 96.3 73.5 55.1 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 90.8 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 9.3 
9 5 . 4 100 .0 99 .0 93 .6 8 1 . 3 100 .0 1 0 0 . 1 9 8 . 9 9 4 . 3 7 3 . 4 5 0 . 0 
4 .è 0 .0 1.0 6 . 5 1 8 . 8 0 . 1 0 .0 1 .1 5 . 7 2 6 . 7 5 0 . 0 
4 ­ 8 0 .0 1.0 6 .5 1 8 . 8 0 . 1 
26.6 49 .0 1.1 5.7 0 .2 1.1 
9 0 . 8 
8 9 . 6 
10.4 
6 .3 
4 .0 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 9 1 . 2 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 3 2 . 7 
94.1 97.9 88.5 82.4 73.4 95.6 96.8 96.9 91.9 71.1 49.6 85.7 
32.9 32.5 31.9 32.1 31.7 31.9 32.1 32.2 32.1 32.6 32.3 32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
63 
QBAVEl-ïNEB TB. X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 30.11.1980 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 12.12.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
CUMULEE 
AU 
31.12,78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
980 
500 
113 
103 
389 
112 
25 
25 
1981 
16206 
5431 
5163 
6406 
5612 
69 
64 
1982 
11021 
3631 
3435 
4260 
3775 
48 
43 
1983 
18644 
6294 
6006 
7194 
6600 
82 
75 
1984 
20594 
7035 
6742 
7505 
7409 
85 
85 
1985 
19195 
6577 
6291 
7151 
6913 
80 
80 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
86160 
29081 
27740 
32905 
30421 
73 
69 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONUÌ-ÌTE EN ENERGÌE 
JAN 
677 
FEB 
3-1 
MAR 
658 
APR 
322 
MAY 
676 
JUN 
655 
JUL 
675 
AUG 
642 
SEP 
0 
OCT 
447 
NOV 
655 
DEC 
646 
ANNEE 
6384 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
GWH 
GWH 
NETTE'MW 
HEURES 
2060 
712 
684 
925 
743 
1013 
350 
332 
931 
372 
2011 
6 92 
665 
928 
743 
993 
340 
321 
925 
380 
1949 
666 
638 
927 
744 
1832 
622 
595 
921 
720 
2000 
680 
652 
915 
744 
1965 
670 
642 
916 
720 
1397 1998 1977 19195 
471 693 681 6577 
446 666 653 6291 
924 930 927 931 
553 720 712 7151 
TAUX = 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
99 .9 5 5 . 4 100 ,0 5 2 . 9 100 .0 100 .0 100 .0 96 .8 
100 .0 5 * . l 97 .4 4 9 . 3 9 9 . 8 1 0 0 . 0 9 9 . 8 9 4 . 8 
0 .0 4 6 . 0 
0 ,0 46 .0 
2 .7 5 0 . 8 
2 .7 5 0 . 8 
0 .2 
0 .2 
0 .2 
0 .2 
5 . 2 100.0 
4 .1 100.1 
1.2 
100 .0 5 6 . 4 9 8 . 4 4 9 . 1 9 4 . 3 90 .8 96 .3 94 .8 
3 3 . 2 3 2 , 8 3 3 . 1 3 2 . 4 3 2 . 8 32 .6 3 2 . 6 32 .7 
7 4 . 4 100 .0 9 5 . 8 
6 6 . 1 1 0 0 . 0 95 .4 
34 .0 0 .0 4 .6 
3 2 . 9 
1 .2 4 .6 
6 5 . 9 100 .0 9 6 . 5 
32 .0 3 3 . 4 3 3 . 1 
8 1 . 6 
8 0 . 1 
1 9 . 9 
1 1 . 4 
8 . 6 
7 8 . 9 
3 2 . 8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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-RAVELjNêS TR<i X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
31.05.1981 
14.06.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 1981 
7949 
2685 
2531 
3434 
2751 
58 
58 
1982 
17553 
5805 
5500 
7193 
6044 
82 
70 
1983 
12797 
4267 
4054 
4986 
4455 
55 
51 
1984 
18521 
6286 
6001 
7173 
6595 
83 
76 
1985 
19084 
6462 
6176 
7487 
6787 
82 
78 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
75904 
25505 
24262 
30273 
26632 
74 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITÉ IN ENERGÌE 
JÃH 
649 
FEB 
61J 
HAR 
660 
APR 
459 
MAY 
359 
JUN 
0 
JUL 
535 
AUG 
660 
SEP 
653 
OCT 
674 
NOV 
655 
DEC 
538 
ANNEE 
6452 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
TiWH 
GWH 
METTE MW 
HEURES 
1922 
659 
632 
930 
718 
1694 
589 
564 
923 
672 
1958 
671 
644 
918 
741 
1419 
481 
457 
884 
617 
1078 
332 
310 
739 
478 
-
-
-4 
-
_ 
1630 
538 
512 
909 
744 
1909 
645 
618 
914 
732 
1918 
648 
621 
911 
721 
1995 
676 
649 
923 
743 
1935 
664 
638 
926 
720 
1626 
559 
535 
927 
601 
19084 
6462 
6176 
930 
7487 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 9 6 . 5 100 .0 99 .8 8 5 . 8 6 4 . 3 - 100 .0 98 .5 100 .0 9 9 . 9 100 .0 8 0 . 9 85.5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE; 
D'INDISPONIBILITE EH ENERGIE 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
95 
4 
4 
93 
33 
.8 
2 
.2 
4 
0 
99 
0 
0 
92 
33 
.9 
.1 
,1 
3 
4 
97 
2 
2 
95 
33 
6 
,5 
5 
.3 
0 
70.1 
29.9 
29.9 
69.8 
32.2 
53.1 
47.0 
15.8 
31.2 
45.9 
28.8 
0 
100 
100 
.1 
.0 
.0 
-
-
79 
20 
18 
2 
75 
31. 
.1 
9 
9 
0 
6 
4 
97 
2 
2 
91 
32 
.5 
.6 
.6 
.4 
.4 
99 
0 
0 
94 
32 
.5 
.5 
.5 
.7 
.5 
99 
0 
0 
95 
32 
.6 
.5 
5 
.9 
6 
100 
0 
97 
33 
.0 
.0 
-
.4 
.0 
79 
20 
20 
79 
32 
.5 
.5 
.5 
.0 
.9 
80 
19 
11 
7 
77 
32 
.9 
.1 
.2 
.9 
.5 
.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
65 
CENTRALE : GRAVELINES TR5 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PWft 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 05.08.1984 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 28.08.1984 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIAL. 15.01.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE HETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
pull 
HEURES 
HEURES 
fcUMULEÉ 
AU 
31.12,78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 1981 1982 1983 1984 
3086 
967 
875 
1573 
961 
34 
32 
1985 
20762 
7094 
6768 
7785 
7437 
90 
86 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
23848 
8061 
7643 
9358 
8398 
76 
72 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENEÄGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
rl-URES DUREE DE MARCHE OES TURBOGEHERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATIOH EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN E N V O I E X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
JAN 
«69 
?£_ 
583 
MAR 
666 
APR 
652 
MAY 
667 
JUN 
530 
JUL 
382 
AUG 
672 
SEP 
656 
OCT 
676 
NOV 
551 
DEC 
672 
ANNEE 
7176 
1633 1788 2028 1958 1662 1320 1102 1883 1906 2006 
494 
468 
936 
329 
30.7 
613 
Ü86 
924 
660 
700 
671 
923 
74Í 
669 
641 
919 
720 
561 
532 
920 
668 
447 
422 
919 
486 
372 
350 
922 
418 
634 
605 
917 
741 
643 
615 
918 
721 
680 
651 
928 
744 
1662 2014 
579 702 
554 673 
934 934 
611 744 
71.1 98.2 100.0 100.0 89.9 67.5 56.3 99.7 100.0 100.0 84.9 100.0 
69.4 95·· 98.6 99.6 98.5 80.9 56.5 99.3 99.9 99.9 
30.7 4.7 1.5 0.5 1.5 19.1 43.6 0.7 0.1 0.2 
4.7 1.5 0.5 1.5 19.1 43.6 0.7 0.1 0.2 
84.2 99.2 
15.9 0.8 
15.9 0.8 
69,1 93.9 99.3 97.9 78.7 64.4 51.8 89.4 93.8 96.2 
i_.7 32.8 33.2 32.8 32.0 32.0 31.8 32.2 32.3 32.5 
20762 
7094 
6768 
936 
7785 
88.9 
90.0 
10.0 
10.0 
84.6 
33.4 
99.4 
33.4 
84.9 
32.6 
LES TAUX éALeULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE ÇKAVELlN_-_è X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.07.1985 
01.08.1985 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 25.10,1985 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 1979 1980 1981 1982 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1983 1984 1985 
7324 
2470 
2338 
3111 
256 9 
71 
71 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
7324 
2470 
2338 
3111 
2569 
71 
71 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN MAR APR MAY JUN 
DISPONIBILITE; EN ENERGÌE -WH 
JUL UG 
75 
SEP 
508 
OCT 
485 
NOV 
655 
DEC 
641 
ANNEE 
2363 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
383 
111 
88 
468 
407 
1576 
534 
508 
928 
701 
1497 
506 
480 
916 
574 
1947 
666 
638 
918 
720 
1921 
653 
624 
915 
709 
7324 
2470 
2338 
928 
3111 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 56.6 97.3 77.2 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
11 .6 7 7 . 4 7 1 . 7 1 0 0 . 0 94 .6 
8 8 . 5 2 2 . 6 2 8 . 4 0 .0 5 .4 
6 7 . 6 1 6 . 3 2 .0 
2 0 . 9 6 . 3 2 6 . 5 0.0 5.4 
71 .2 
28 .8 
1 6 . 9 
1 1 . 9 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET * 
13.5 77.5 71.0 97.4 92.2 70.4 
23.1 32.3 32.1 32.8 32.6 31.9 
LES TAUX CALCULÉS SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
67 
bAMPIERHB TRI x FRANCE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.03.1980 
23.03.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 10.09.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURE« 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 
9092 
2998 
2734 
4050 
3038 
45 
45 
1981 
13880 
4566 
4295 
5273 
4772 
57 
55 
1982 
16270 
5329 
5040 
5994 
5663 
67 
65 
1983 
20128 
6620 
6263 
7847 
7037 
86 
80 
1984 
17395 
5713 
5386 
6777 
6052 
76 
69 
1985 
18187 
6061 
5731 
7223 
6439 
81 
74 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
94952 
31287 
29449 
37164 
33001 
70 
65 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
D I S P O N Í B H Í T É EN E N E S S Ï E GWH 
JAN 
661 
FEB 
57è 
MAR 
661 
APR 
388 
MAY 
0 
JUN 
164 
JUL 
577 
AUG 
655 
SEP 
641 
OCT 
662 
NOV 
640 
DEC 
660 
ANNEE 
6285 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE M A X . A T T E I N T E NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
1030 
680 
646 
910 
7 44 
1814 
608 
578 
900 
672 
1714 
571 
538 
803 
743 
775 
258 
238 
622 
458 
13 
1 
-8 
61 
10 
527 
173 
160 
884 
255 
1717 
567 
536 
887 
670 
1883 
625 
593 
880 
742 
1850 
617 
586 
889 
721 
1898 
632 
600 
891 
744 
1926 
644 
612 
910 
720 
2040 
685 
652 
898 
744 
18187 
6061 
5731 
910 
7223 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 100.0 100.0 100.0 63.6 1.4 35 .4 9 0 . 1 9 9 . 8 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 82.5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
X DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME X 
9 9 . 9 9 6 . 4 9 9 . 9 6 0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 6 
3 . 6 
0.1 39 .5 100.0 74 .4 
0.1 
0.0 2 5 . 6 8 7 . 3 99 .0 9 9 . 9 100 .0 9 9 . 9 99 .7 
1 2 . 8 1.0 0 . 2 0 .0 0 . 2 0 .3 
37.8 100.1 
1.7 
9 .9 
64 .6 12 .8 
8 0 . 6 
1 9 . 4 
12.4 
7.0 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
97.6 96.7 81.4 37.2 
31.8 31.9 31.5 30.7 
25.0 81.0 89.6 91.3 90.6 95.5 98.5 73.5 
30.4 31.2 31.6 31.8 31.6 31.9 32.0 31.5 
LES TAUX CALCULÉS SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
68 
CENTRÁL- DAMPIERRE TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
05.12.1980 
10.12.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 07.02.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1979 980 
282 
69 
50 
310 
56 
11 
11 
1981 
18591 
6158 
5819 
7305 
6465 
75 
75 
1982 
13159 
4346 
4099 
4848 
4606 
53 
53 
1983 
16509 
5490 
5188 
6151 
5829 
68 
67 
1984 
18357 
6103 
5778 
6884 
6493 
78 
74 
1985 
19188 
6398 
6056 
7400 
6804 
85 
78 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
86086 
28564 
26990 
32898 
30253 
71 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONÏaïkÎ'Fe EN ENERGI-
JAN 
41-
FEB 
59S 
MAR 
615 
APR 
487 
MAY 
659 
JUN 
640 
JUL 
556 
AUG 
173 
SEP 
638 
OCT 
662 
NOV 
568 
DEC 
562 
ANNEE 
6575 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
253 
419 
393 
904 
467 
1809 
607 
578 
901 
672 
1836 
613 
583 
902 
693 
1476 
494 
467 
902 
551 
1672 
557 
525 
897 
702 
1735 
578 
547 
891 
698 
1624 
541 
512 
881 
626 
564 
182 
164 
886 
24 9 
1895 
631 
601 
890 
721 
1939 
648 
616 
904 
744 
1725 
574 
545 
904 
642 
1660 
554 
525 
904 
635 
19188 
6398 
6056 
904 
7400 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 6 2 . 8 100 .0 93 .3 76 .6 94 .4 97 .0 8 4 . 2 3 3 . 5 100 .0 100 .0 Î 9 . 2 8 5 . 4 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D' INDISPONIBIL ITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
6 3 . 2 100 .0 93 .0 7 6 . 0 99 .6 100 .0 8 4 . 1 2 6 . 2 9 9 . 5 100 .0 
3 6 . 8 0 . 1 7 .0 2 4 . 0 0 .4 0 . 1 16 .0 7 3 . 8 0 .6 0 .0 
3 6 . 8 Û . l 7 . 0 2 4 . 0 0 .4 0.1 
16 .0 69 .6 
4 . 2 0.6 0.0 
8 8 . 6 8 4 . 8 
11.4 15.2 
11.4 15 .2 
8 4 . 3 
15.7 
7 .3 
8 .4 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
59.4 96.7 88.2 73.0 79.4 85.4 77.3 24.8 93.7 93.1 85.1 79.4 77.7 
31.4 32.0 31.8 31.7 31.5 31.6 31.6 29.2 31.7 31.8 31.7 31.7 31.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
69 
CENTRALE i DAMPIERRE TR3 X FRANCE X 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
25.01.1981 
30.01.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 27.05.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DE5 TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31,12.78 1979 1981 
16201 
5432 
5122 
6452 
5691 
73 
72 
1982 
11964 
3979 
3745 
4632 
4208 
50 ' 
48 
1983 
17505 
5825 
5515 
6638 
6197 
73 
71 
1984 
19476 
6525 
6204 
7121 
6971 
80 
80 
1985 
20005 
6691 
6359 
7523 
7145 
86 
82 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
85151 
28452 
26945 
32366 
30212 
72 
70 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
660 
FEB 
544 
MAR 
661 
APR 
641 
MAY 
662 
JUN 
637 
JUL 
657 
AUG 
661 
SEP 
633 
OCT 
364 
NOV 
_ 
DEC 
499 
ANNEE 
6619 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE QWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
2058 
701 
669 
909 
743 
1683 
575 
547 
914 
614 
2170 
694 
663 
913 
743 
1926 
644 
614 
908 
720 
1808 
604 
573 
904 
744 
1799 
602 
572 
897 
720 
1915 
637 
607 
886 
744 
1994 
666 
634 
899 
744 
1952 
653 
622 
900 
721 
1137 
379 
359 
904 
429 
-
-
-7 
-
-
1563 
536 
506 
917 
601 
20005 
6691 
6359 
917 
7523 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 9 9 . 9 9 1 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 7 . 7 80.9 85.9 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET χ 
99,7 90.9 9».9 100.0 100.1 99.5 99.2 99.9 98.6 
0.4 9.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.8 0.2 1.4 
0.4 9.1 0.1 0.8 
100.0 91.5 100.0 95.8 86.6 89.3 91.7 95.8 97.0 
32.5 32.5 30.6 32.0 31.8 31.9 31.8 31.9 31.9 
55.1 
45.0 
42.4 
2.7 
54.2 
31.6 
-
100.0 
100.0 
-
_ 
75.5 
24.6 
5.3 19.3 
76.4 
32.4 
84.9 
15.1 
12.3 
2.8 
81.6 
31.8 
LES TAUX CALCULES SE PONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
70 
CENTRALE ! DAMPIERRE TR4 X FRANCE X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
04.08.1981 
18.08.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 20.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE AU 31.12.78 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE OUH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1981 
5125 
1694 
1570 
2292 
1744 
54 
55 
1982 
18265 
6074 
5745 
7413 
6455 
83 
74 
1983 
13332 
4391 
4138 
5207 
4649 
58 
54 
1984 
19823 
6612 
6267 
7767 
7042 
88 
81 
1985 
18586 
6189 
5861 
7387 
6585 
80 
75 
CUMULEE AU 31.12.85 
75131 
24960 
23581 
30066 
26475 
75 
69 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENER61E GWH 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT'· PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
JAN 
567 
1703 
569 
539 
902 
641 
86.2 
85.7 
14.4 
81.4 
31.7 
FEB MAR APR MAY JUN 
595 599 408 459 72 
1690 1847 1285 1507 261 
566 620 425 497 80 
538 588 399 466 71 
913 905 846 748 496 
669 687 516 744 166 
99.6 92.5 71.7 100.0 23.1 
99.6 90.7 63.7 69.4 11.3 
0.5 9.3 36.3 30.7 88.7 
- - - - 76.5 
0.5 9.3 36.3 30.7 12.3 
90.0 88.9 62.3 70.5 11.1 
31.9 31.9 31.1 30.9 27.2 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNEE 
218 657 627 649 638 662 6152 
703 
231 
213 
886 
305 
41.1 
32.9 
67.1 
64.6 2.6 
32.2 
30.4 
1897 
631 
600 
893 
740 
99.5 
99.3 
0.8 
0.8 
90.6 
31.7 
1876 
623 
593 
894 
713 
99.0 
97.8 
2.3 
2.3 
92.4 
31.6 
1940 
649 
618 
909 
744 
100.0 
98.2 
1.9 
1.9 
93.4 
31.9 
1926 
646 
615 
910 
718 
99.7 
99.6 
0.4 
0.4 
96.0 
32.0 
1951 
652 
621 
912 
744 
100.0 
99.9 
0.1 
0.1 
93.9 
31.9 
18586 
6189 
5861 
913 
7387 
84.3 
78.9 
21.1 
11.8 9.3 
75.2 
31.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
71 
CENTRALE I TRICASTIN TRI x FRANCE X 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.02.1980 
31.05.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE QWH 
ELECTRIQUE BRUTE OWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE % 
D'UTILISATION EN ENERGIE X, 
1979 1980 
8625 
2832 
2663 
3660 
2895 
58 
57 
1981 
13698 
4633 
4400 
5176 
4785 
56 
55 
1982 
18956 
6224 
5911 
8151 
6460 
91 
74 
1983 
14395 
5331 
5107 
6097 
5581 
69 
64 
1984 
19997 
6761 
6468 
7662 
7069 
88 
81 
1985 
19332 
6510 
6215 
7560 
6792 
82 
78 
CUMULEE AU 31.12.85 
95003 
32291 
30764 
38306 
33582 
75 
69 
E X P L O I T A T I O N MEN5UELLE AU COURS DE 1 9 8 5 
D I S P O N I B I L I T E EN E N E R G I E GWH 
JAN 
680 
FEB 
611 
MAR 
680 
APR 
554 
MAY 
-
JUN 
408 
JUL 
547 
AUG 
652 
SEP 
632 
OCT 
642 
NOV 
557 
DEC 
582 
ANNEE 
6544 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE QWH 
ELECTRIQUE BRUTE OWN 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
2016 
692 
664 
913 
744 
1784 
612 
587 
914 
668 
1856 
637 
608 
877 
743 
1306 
448 
424 
758 
626 
-
-
-4 
-
_ 
1178 
396 
373 
911 
517 
1696 
563 
537 
909 
650 
2046 
681 
653 
888 
744 
1974 
659 
633 
888 
721 
2011 
669 
642 
902 
737 
1707 
564 
537 
903 
720 
1758 
589 
561 
912 
690 
19332 
6510 
6215 
914 
7560 
TAUX : 
D ' U T I L I S A T I O N EN TEMPS X 9 9 . 4 1 0 0 . 0 8 7 . 0 7 1 . 8 8 7 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 1 1 0 0 . 0 9 2 . 8 
DE D I S P O N I B I L I T E EN E NE R GI E X 
D ' I N D I S P O N I B I L I T E EN E N E R GI E X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME, X 
9 9 . 9 9 9 . 4 1 0 0 . 1 8 4 . 1 6 2 . 0 8 0 . 3 9 5 . 9 9 5 . 9 
0.1 0.6 0.0 15.9 100.0 38.1 19.7 4 .2 4 .2 
- 13 .3 100.0 32.7 - - _ 
0.1 0.6 - 2.7 - 5 .4 19.7 4 .2 4 .2 
94 .4 8 4 . 5 8 5 . 5 
5 .7 1 5 . 5 14 .6 
5.7 15.5 14.6 
81.6 
18.4 
12.3 
6 .1 
D ' U T I L I S A T I O N EN E N E R G I E X 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET X 
97.6 95.5 89.5 64.4 
33.0 32.9 32.8 32.5 
56.6 79.0 95.9 96.0 
31.7 31.7 31.9 32.1 
94.3 81.5 82.4 77.5 
31.9 31.5 31.9 32.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
72 
CÉNTRALE ¡ TRICASTIN TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
22.07.1980 
07.08.1980 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE HETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
OUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBIL ITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31 .12 .78 1979 1980 
5326 
1733 
1614 
2599 
1754 
50 
50 
1981 
19437 
6460 
6155 
7817 
6690 
84 
77 
1982 
13160 
4288 
4046 
5932 
4422 
64 
51 
1983 
17591 
5904 
5622 
7245 
6144 
82 
71 
1984 
20241 
6899 
6603 
7684 
7216 
88 
83 
1985 
19331 
6546 
6257 
7375 
6839 
80 
78 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
95086 
31830 
30297 
38652 
33065 
78 
71 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
678 
FEB 
615 
MAR 
680 
APR 
429 
MAY 
632 
JUN 
466 
JUL 
-
AUG 
525 
SEP 
632 
OCT 
649 
NOV 
484 
DEC 
573 
ANNEE 
6364 
PRODUCTION D'ENERGIE '■ 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
2039 
699 
672 
926 
744 
00.0 
1813 
622 
598 
918 
672 
100.0 
1992 
683 
657 
914 
743 
100.0 
1273 
437 
414 
915 
472 
65.6 
1921 
659 
631 
915 
744 
100.0 
1435 
490 
465 
788 
651 
90.4 
1676 1973 2011 1499 1698 19331 
549 658 676 497 576 6546 
523 633 649 472 549 6257 
893 895 905 918 915 926 
657 721 744 593 634 7375 
88.3 100.0 100.0 82.4 85.2 84.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
99.7 100.0 100.1 65.2 
0.4 0.0 0.0 34.9 
x 
y. 
x 
y. 
0.4 
98.7 
33.0 
-
97.3 
33.1 
-
96.7 
33.1 
92.9 70.9 
7.1 29.2 100.0 
6.4 100.0 
22.8 
62.9 92.8 70.7 
32.5 32.9 32.4 
77.2 95.8 95.4 73.5 84.3 
22.9 4.2 4.7 26.6 15.8 
13.6 - - - -
9.3 4.2 4.7 26.6 15.8 
76.9 96.0 95.4 71.7 80.7 
31.2 32.2 32.3 31.6 32.4 
79.4 
20.6 
10.2 
10.4 
78.1 
32.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
73 
CENTRALE ι TRICASTIN TR3 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.11.1980 
10.02.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 11.05.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE % 
1979 1980 1981 
15557 
5176 
4918 
6462 
5346 
73 
70 
1982 
15698 
5302 
5056 
5966 
5526 
67 
63 
1983 
19624 
6632 
6342 
7544 
6931 
85 
80 
1984 
20588 
6968 
6682 
7668 
7302 
87 
84 
1985 
22150 
7478 
7167 
8518 
7833 
95 
90 
CUI 
AU 
31 
1ULEE 
.12.85 
93617 
31556 
30165 
36158 
32938 
82 
78 
E X P L O I T A T I O N MENSUELLE AU COURS DE 1 9 8 5 
D I S P O N I B I L I T E EN E N E R G I E GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
JAN 
681 
FEB 
615 
MAR 
680 
APR 
659 
MAY 
654 
JUN 
607 
JUL 
680 
DUREE DE MARCHE 
DE5 TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
AUG SEP OCT NOV DEC 
639 513 680 614 537 
1846 1521 1997 1853 1669 
611 507 669 633 557 
584 485 642 607 531 
904 895 912 912 879 
698 565 744 720 719 
100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 93.8 78 .4 100.0 100.0 96.7 
2065 
713 
686 
929 
744 
1850 
636 
612 
923 
672 
2062 
709 
682 
921 
743 
1998 
683 
657 
921 
720 
1809 
608 
582 
925 
729 
1630 
539 
513 
911 
720 
1850 
613 
586 
898 
744 
100.1 100.0 100.1 100.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
X 
χ 
κ 
X 
-
100.0 
33.2 
99.6 
33.2 
100.0 
33.1 
-
99.8 
33.0 
96.0 92.1 100.0 
4.0 7.9 0.1 
4.0 7.9 0.1 
85.6 77.9 86.2 
32.2 31.5 31.8 
93.9 77.7 99.9 93.4 79.0 
6.2 22.3 0.2 6.7 21.1 
3.1 22.1 
3.2 0.3 0.2 6.7 21.1 
85.9 73.5 94.3 92.2 78.0 
31.7 32.0 32.2 32.8 31.8 
ANNEE 
7558 
22150 
7478 
7167 
929 
8518 
97.2 
94.3 
5.7 
2.1 
3.6 
89.4 
32.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
74 
CENTRALE TRICASTIN TR4 X FRANCE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
31.05.1981 
12.06.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.11.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
785 
955 
915 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.78 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 1981 
7957 
2632 
2480 
3582 
2696 
56 
56 
1982 
16932 
5707 
5454 
6311 
5961 
71 
68 
1983 
19152 
6446 
6163 
7386 
6736 
83 
77 
1984 
17333 
5741 
5446 
7587 
5952 
92 
69 
1985 
19462 
6460 
6162 
7816 
6734 
86 
78 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
80836 
26986 
25705 
32682 
28079 
79 
71 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAH 
612 
FEB 
260 
MAR 
303 
APR 
659 
MAY 
645 
JUN 
601 
JUL 
681 
AUG 
662 
SEP 
651 
OCT 
677 
NOV 
462 
DEC 
584 
ANNEE 
6797 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 1898 796 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 636 262 
ELECTRIQUE NETTE GWH 609 248 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 876 749 
HEURES 744 362 
938 1883 1781 1516 1794 1896 1907 1950 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
310 
289 
916 
422 
636 
610 
915 
720 
590 
564 
910 
744 
496 
470 
904 
720 
588 
561 
886 
744 
617 
591 
895 
725 
628 
602 
890 
721 
654 
627 
899 
744 
1365 1738 
460 583 
435 556 
913 907 
525 645 
19462 
6460 
6162 
916 
7816 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 100 ,0 5 3 . 9 5 6 . 9 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 97 .5 1O0.0 100 .0 7 2 . 9 8 6 . 8 89.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
8 9 . 9 4 2 . 4 4 4 . 6 1 0 0 . 1 94 .7 9 1 . 3 1 0 0 . 1 9 7 . 3 98 .7 99 .6 
1 0 . 1 5 7 . 7 5 5 . 4 0 .0 5 . 3 8 . 8 0 .0 2 .7 1 .3 0 .5 
46 .3 54.7 
10 .1 11.5 0.7 0.5 
7 0 . 2 8 5 . 8 
2 9 . 9 1 4 . 2 
2 9 . 9 1 4 . 2 
8 4 . 8 
1 5 . 2 
8 . 2 
7 .0 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
89.5 40.4 42.5 92.7 82.9 71.4 82.4 86.8 91.3 92.1 66.1 81.7 76.9 
32.2 31.2 30.8 32.5 31.7 31.0 31.3 31.2 31.6 32.2 31.9 32.1 31.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
75 
CENTRALE ST.LAURENT Bl x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
04.01.1981 
21.01.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUI5SANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.12.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 1981 
3035 
961 
779 
1424 
880 
13 
11 
1982 
2357 
703 
592 
1299 
673 
9 
8 
1983 
11796 
3827 
3654 
4385 
4152 
55 
48 
1984 
13594 
4559 
4390 
5042 
4988 
58 
58 
1985 
17866 
5940 
5624 
6827 
6391 
75 
74 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
48648 
15990 
15039 
18977 
17084 
42 
40 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
649 
FEB 
591 
MAR 
639 
APR 
522 
MAY 
588 
JUN 
565 
JUL 
548 
AUG 
30 
SEP 
-
OCT 
471 
NOV 
630 
DEC 
551 
ANNEE 
5783 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N É T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
2046 
689 
660 
931 
739 
1854 
629 
600 
911 
672 
2012 
675 
643 
902 
743 
1422 
471 
444 
902 
532 
1819 
597 
565 
891 
744 
1749 
574 
543 
906 
683 
1791 
580 
547 
906 
717 
103 
32 
27 
906 
48 
-
-
-7 
-
-
1449 
483 
452 
929 
601 
1914 
642 
611 
929 
718 
1707 
568 
539 
929 
630 
17866 
5940 
5624 
931 
6827 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
99.4 100.0 100.0 74.0 100.0 94.9 96.4 
99.2 100.0 
0.8 0.1 
6.5 
97.7 82.4 89.9 89.2 83.7 4.5 
2.3 17.6 10.2 10.9 16.3 95.5 100.0 
0.8 0.1 2.3 17.6 10.2 10.9 16.3 
93.6 73.4 
2.0 26.8 
100.0 100.0 98.4 70.2 86.4 85.7 83.6 4.1 
32.3 32.4 32.0 31.2 31.1 31.1 30.6 25.9 
80.9 99.7 84.8 77.9 
72.0 99.5 84.1 75.0 
28.0 0.6 15.9 25.0 
10.1 - - 14.8 
17.9 0.6 15.9 10.2 
69.1 96.5 82.4 73.0 
31..3 31.9 31.7 31.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
76 
CENTRALE ST.LAURENT B2 x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
12.05.1981 
01.06.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1981 
2297 
698 
589 
1301 
669 
13 
13 
1982 
4565 
1462 
1323 
2493 
1503 
18 
17 
1983 
12803 
4301 
4109 
4839 
4669 
54 
53 
1984 
18109 
6001 
5724 
7237 
6505 
89 
75 
1985 
17222 
5600 
5296 
6806 
6019 
76 
69 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
54996 
18062 
17041 
22676 
19365 
53 
48 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN SNERQIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUI5SANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EH TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
JAN 
625 
FEB 
488 
MAR 
12 
APR 
39 
MAY 
613 
JUN 
628 
JUL 
566 
AUG 
651 
SEP 
621 
OCT 
435 
NOV 
523 
DEC 
634 
ANNEE 
5835 
1941 1574 43 173 1722 1607 1572 1897 1840 1365 1595 1893 17222 
654 517 13 42 556 514 500 615 595 440 527 627 5600 
625 489 10 26 527 486 472 584 566 416 499 596 5296 
911 819 611 732 882 882 882 882 896 896 901 913 913 
737 672 22 90 674 693 632 744 711 505 601 725 6806 
99.1 100.0 
95.4 82.7 
3.0 12.5 90.7 96.3 85.0 100.0 98.6 68.0 83.5 97.5 
6.2 93.7 
4.6 17.4 98.1 93.9 6.3 
99.2 86.5 
0.9 13.5 
99.5 
0.6 
98.0 
2.1 
97.1 73.1 1.7 
4.6 17.4 1.0 20.8 4.8 0.9 13.5 0.6 2.1 
95.5 82.8 1.6 4.2 80.6 76.7 72.2 89.3 89.2 
32.3 31.1 23.6 15.2 30.6 30.3 30.1 30.9 30.8 
77.7 
66.5 
33.6 
33.6 
63.6 
30.6 
82.6 
17.5 
17.5 
78.8 
31.4 
96.8 
3.2 
3.2 
91.1 
31.6 
75.7 
24.3 
14.4 9.9 
68.7 
30.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
77 
CENTRALS BLAYAIS x FRANCE x 
DONNÉES OENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
20.05.1981 
12.06.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
OES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
»UI5SANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1981 
5447 
1782 
1604 
2586 
1743 
38 
37 
1982 
19114 
6463 
6129 
7508 
6735 
82 
78 
1983 
10741 
3629 
3422 
4285 
3760 
47 
44 
1984 
19908 
6826 
6502 
7536 
7145 
86 
82 
1985 
19067 
6530 
6219 
7348 
6834 
84 
78 
CUMULEE 
AU 31.12.85 
74277 
25230 
23876 
29263 
26217 
70 
66 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOOINERATEURS HEURES 
JAN 
640 
FEB 
612 
MAR 
676 
APR 
281 
MAY 
0 
JUN 
462 
JUL 
675 
AUG 
674 
SEP 
656 
OCT 
623 
NOV 
645 
DEC 
658 
ANNEE 
6602 
913 
664 
634 
934 
712 
1750 
610 
583 
928 
672 
1975 
684 
655 
927 
743 
838 
289 
275 
922 
310 
-
-
-6 
-
-
1317 
447 
420 
912 
566 
1914 
644 
615 
911 
744 
1878 
635 
605 
903 
744 
1878 
637 
608 
904 
721 
1815 
614 
585 
914 
691 
1891 
653 
623 
927 
712 
1898 
653 
622 
921 
733 
19067 
6530 
6219 
934 
7348 
TAUX i 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
95.8 100.0 100.0 43 .1 
94.5 100.0 100.1 42 .9 
0.0 0.0 5.5 
5.5 
78.6 100.0 100.0 100.0 93.0 99.0 98.5 
0.0 7 0 . 6 99 .8 99 .6 9 9 . 9 
57 .1 100.0 29 .5 0.3 0.5 0 .1 
57 .2 100.1 
93 .7 95 .4 96 .9 4 2 . 0 
3 3 . 2 3 3 . 3 3 3 . 2 3 2 . 8 
9 2 . 2 98 .6 97 .3 
7 . 9 1.5 2 . 8 
12.9 
16.6 
64.1 
32.0 
0.3 
90.9 
32.2 
0.5 
89.4 
32.2 
0.1 
92.7 
32.4 
7.9 
86.4 
32.3 
1.5 
95.2 
33.0 
2.8 
91.9 
32.8 
82.8 
17.2 
14 .2 
2 .9 
7 8 . 0 
32 .6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE BLAYAIS X FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
27.06.1982 
17.07.1982 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.02.1983 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILI5ATI0H 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 1981 1982 
5398 
1798 
1663 
2571 
1827 
47 
46 
1983 
15694 
5349 
5084 
5817 
5587 
65 
64 
1984 
20081 
6926 
6605 
7716 
7258 
88 
84 
1985 
20675 
7145 
6819 
7937 
7494 
91 
86 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
61848 
21218 
20171 
24041 
22166 
77 
73 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITï EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
JAN 
674 
FEB 
610 
MAR 
676 
APR 
648 
MAY 
666 
JUN 
653 
JUL 
674 
AUG 
62 
SEP 
560 
OCT 
677 
NOV 
592 
DEC 
672 
ANNEE 
7166 
2005 1748 1970 1866 1871 1805 1934 
703 
673 
939 
741 
612 
585 
937 
671 
688 
658 
930 
743 
650 
621 
927 
714 
647 
618 
928 
737 
618 
588 
916 
720 
655 
624 
908 
744 
177 
60 
51 
840 
70 
1666 1962 
565 671 
537 
913 
654 
642 
916 
744 
1744 1927 
605 671 
579 
930 
643 
933 
655 744 
20675 
7145 
6819 
939 
7937 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 99 .7 99 .9 100 .0 9 9 . 2 9 9 . 1 100 .0 100 .0 9 .4 9 0 . 7 1 0 0 . 0 9 1 . 0 1 0 0 . 0 90 .6 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D' INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
y. 
 
y, 
x 
y. 
x 
99.6 
0.4 
0.4 
99.4 
33.6 
99.8 100.0 98.9 98.5 99.8 99.7 9.2 
0.2 0.0 1.1 1.6 0.3 0.4 90.8 
90.9 
0.2 0.0 1.1 1.6 0.3 0.4 
95.7 97.3 94.9 91.4 89.8 92.2 7.6 
33.5 33.4 33.4 33.1 32.7 32.3 29.0 
85.3 10 0.1 
14.7 0.0 
10.0 
4.7 
81.9 94.8 
32.3 32.7 
90.4 99.3 
9.6 0.8 
88.4 95.0 
33.3 33.4 
89.9 
10.1 
8.5 1.6 
85.5 
33.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
7 9 
CENTRAL? : TR3 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
29.07.1983 
17.08.1983 
DEBUT OË L'EXPLOITATION COMMERCIALE 14.11.1983 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
oHH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1981 1982 1983 
6098 
2028 
1912 
2723 
2101 
66 
65 
1984 
18330 
6232 
5941 
7055 
6528 
81 
75. 
1985 
20171 
6895 
6569 
7729 
7219 
87 
83 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
44599 
15155 
14422 
17507 
15848 
81 
76 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE BN ENERGIE GWH 
JAN 
432 
FEB 
557 
MAR 
618 
APR 
647 
MAY 
669 
JUN 
649 
JUL 
637 
AUG 
675 
SEP 
648 
OCT 
655 
NOV 
53 
DEC 
660 
ANNEE 
6900 
PRODUCTION D'.NERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS HEURES 
1314 
448 
420 
929 
518 
1577 
547 
521 
917 
613 
1823 1899 1870 1825 1825 1962 1972 1988 
627 
598 
921 
685 
648 
619 
921 
714 
645 
616 
917 
743 
622 
593 
912 
720 
610 
581 
908 
694 
660 
631 
905 
744 
672 
643 
910 
721 
685 
656 
909 
744 
166 1950 
56 675 
45 646 
817 932 
89 744 
20171 
6895 
6569 
932 
7729 
TAUX : 
D'UTILISATIOH EN TEMPS 69.6 91.2 92.3 99.2 99.9 100.0 93.4 100.0 100.0 100.0 12.4 100.0 88.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
6 3 . 9 91 .2 9 1 . 5 9 8 . 8 9 8 . 9 9 9 . 1 9 4 . 1 9 9 . 8 9 8 . 8 9 6 . 9 
3 6 . 2 8 . 8 8 .6 1.2 1.2 0 .9 5 .9 0 .3 1 .2 3 . 2 
3 4 . 3 
1.9 8 .8 8 .6 1.2 1.2 0.9 5 .9 0 .3 1.2 3 .2 
8 . 0 9 7 . 5 
92 .0 2 . 5 
91.1 
0.9 
0.7 
1.9 
86.6 
13.4 
10.5 
3 .0 
D'UTILISATION EN EHERGIE X 
DE RENDEHENT THERMIQUE NET X 
62.1 85.3 88.5 94.5 91.1 90.5 85.8 93.3 98.0 97.0 7.0 95.4 82.4 
32.0 33.1 32.8 32.7 33.0 32.6 31.9 32.2 32.6 33.1 27.3 33.2 32.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
80 
CENTRALE ! BLAYAIS X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
01.05.1983 
16.05.1983 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1983 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHI 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ÉNERGIE X 
D'UTILISATION EH ENERGIE X 
1979 1980 1981 1983 
10540 
3541 
3349 
4413 
3680 
67 
68 
1984 
18293 
6287 
6010 
6780 
6604 
77 
76 
1985 
18467 
6273 
5973 
7024 
6564 
79 
76 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
47300 
16101 
15332 
18217 
16848 
75 
73 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
677 
FEB 
577 
MAR 
590 
APR 
652 
MAY 
672 
JUN 
49 
JUL 
618 
AUG 
663 
SEP 
366 
OCT 
98 
NOV 
655 
DEC 
659 
ANNEE 
6274 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
:oi7 
692 
663 
925 
744 
1693 
572 
546 
918 
666 
1739 
5 95 
567 
919 
652 
1881 
647 
619 
918 
720 
1958 
669 
640 
911 
744 
isa 
50 
40 
897 
74 
1786 
591 
563 
916 
724 
1931 
647 
618 
906 
730 
1104 
374 
353 
913 
409 
309 
103 
89 
917 
116 
1934 
658 
629 
914 
720 
1957 
675 
646 
925 
725 
18467 
6273 
5973 
925 
7024 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS x 100 .0 9 9 . 1 8 7 . 8 100 .0 100 .0 10 .4 97 .3 9 8 . 1 5 6 . 8 15 .7 100 .0 9 7 . 5 80.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
1 0 0 . 1 9 4 . 4 8 7 . 2 9 9 . 5 9 9 . 2 7 .5 91 .3 9 8 . 1 5 5 . 8 14 .6 100 .0 97 .3 
0.0 5 . 7 1 2 . 8 0 .5 0 .8 92 .5 8 . 8 2 . 0 4 4 . 2 8 5 . 5 0 .0 2 .7 
5.7 12.8 0.5 
92 .4 
0 .8 0 .2 
4.7 4.1 2 .0 4 4 . 2 8 5 . 5 2 .7 
7 8 . 7 
2 1 . 3 
8.0 13.3 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
98.0 89.4 83.9 94.5 94.6 6.2 83.2 91.4 53.8 13.1 96.0 95.4 74.9 
32.9 32.3 32.6 32.9 32.8 25.6 31.5 32.0 32.0 28.7 32.5 33.0 32.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
81 
CÉNTRAL6 CHINON_B TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
23.10.1982 
30.11.1982 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.02.1984 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 919 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 870 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1979 1980 1981 982 
401 
70 
37 
470 
43 
9 
7 
1983 
12880 
4162 
3833 
6027 
4406 
51 
50 
1984 
14643 
4840 
4556 
5570 
5237 
61 
61 
1985 
18889 
6327 
5978 
7402 
6871 
82 
79 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
46813 
15399 
14404 
19469 
16557 
63 
61 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITÉ _N ENERGIE 
JAN 
637 
FEB 
568 
MAR 
641 
APR 
626 
MAY 
642 
JUN 
612 
JUL 
524 
AUG 
604 
SEP 
78 
OCT 
125 
NOV 
570 
DEC 
632 
ANNEE 
6259 
PRODUCTION D'ENERGIE. " 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
963 
663 
630 
930 
735 
1702 
573 
543 
907 
670 
1953 
656 
624 
912 
739 
1883 
630 
599 
920 
720 
1850 
609 
576 
899 
744 
1822 
592 
559 
893 
712 
1526 
512 
481 
870 
610 
1887 
637 
604 
878 
744 
246 
83 
75 
765 
108 
429 
135 
116 
73 
224 
1762 
599 
566 
895 
662 
1866 
638 
605 
905 
734 
18889 
6327 
5978 
930 
7402 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 9 8 . 9 99 .7 99 .5 100 .0 100 .0 99 .0 8 2 . 1 100 .0 1 5 . 1 3 0 . 1 92 .0 98 .7 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
98.4 97.2 99.3 100.0 99.3 97.7 
1.7 2.9 0.8 0.0 0.8 
1.7 2.9 0.8 0.0 0.8 
2.3 
2.3 
81.0 
19.1 
19.1 
93.4 
6.6 
6.6 
12.6 
87.5 
80.1 
7.5 
19.3 
80.7 
80.4 
0.3 
91.1 
8.9 
0.1 
8.9 
97.6 
2.4 
2.4 
97.4 93.0 96.6 95.7 89.1 89.3 74.3 93.3 12.1 
32.2 31.9 32.0 31.8 31.2 30.8 31.5 32.0 30.6 
17.9 90.4 93.5 
27.1 32.1 32.4 
82.1 
17.9 
13.4 
4.5 
78.4 
31.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALI CHINON.-B TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
23.09.1983 
29.11.1983 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.08.1984 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 919 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 870 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 1979 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN EN-RGIE X 
D'UTILISATION EN EN-RGIE X 
1982 983 
395 
26 
1 
211 
1 
25 
0 
1984 
17616 
5737 
5394 
7226 
6200 
83 
72 
1985 
15964 
5382 
5033 
6201 
5785 
69 
66 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
33975 
11145 
10428 
13638 
11986 
73 
66 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
QISPgNÏBlLÏ ' tTt EN ENERGIE GWH 
JAN 
617 
FEB 
584 
MAR 
645 
APR 
573 
MAY 
107 
JUN 
0 
JUL 
0 
AUG 
175 
SEP 
592 
OCT 
643 
NOV 
594 
DEC 
644 
ANNEE 
5174 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
GWH 
GWH 
NETTE MW 
HEURES 
1903 
645 
612 
924 
732 
1738 
581 
550 
897 
672 
2002 
671 
638 
896 
743 
1790 
606 
573 
870 
720 
349 
115 
102 
717 
186 
606 
188 
166 
891 
269 
1801 1962 
606 657 
574 
909 
706 
623 
915 
744 
1836 1977 
661 652 
580 
918 
685 
619 
909 
744 
15964 
5382 
5033 
924 
6201 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 98.5 100.0 100.0 100.0 25.0 36.2 97.9 100.0 95.2 100.0 70.8 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
9 5 . 4 9 9 . 9 99 .7 9 1 . 5 0 . 1 2 7 . 1 9 4 . 4 9 9 . 3 
4 . 7 0 . 1 0 .3 8 . 5 8 3 . 5 9 9 . 9 100 .0 7 3 . 0 5 .6 0 .7 
­ ­ ­ ­ 6 7 . 5 100 .0 100 .0 5 9 . 4 
4 . 7 0 . 1 0 .3 8 . 5 16 .0 ­ ­ 13 .7 5 .6 0 .7 
9 4 . 9 9 9 . 5 
5 . 2 0 .5 
5 .2 0 . 5 
6 7 . 9 
3 2 . 1 
2 7 . 5 
4 . 6 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
94.6 94.1 98.8 91.6 15.8 
32.2 31.7 31.9 32.0 29.3 
25.7 91.5 96.3 
27.5 31.9 31.8 
92.7 95.7 
31.7 31.3 
66.0 
31.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRAL- CRUAS TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GÉNERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
02.04.1983 
29.04.1983 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 02.04.1984 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
cur 
AU 
31. 
1ULEE 
12.78 1979 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 7. 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1983 
1633 
453 
359 
1150 
408 
9 
8 
1984 
15966 
5783 
5457 
7165 
6201 
79 
72 
1985 
16481 
5447 
5172 
6615 
5878 
73 
67 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
34080 
11683 
10988 
14930 
12487 
58 
54 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
655 
FEB 
537 
MAR 
618 
APR 
290 
MAY 
-
JUN 
1 
JUL 
584 
AUG 
538 
SEP 
634 
OCT 
644 
NOV 
457 
DEC 
590 
ANNEE 
5546 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 7. 
2012 
675 
646 
906 
744 
100.0 
1637 
545 
520 
911 
620 
92.3 
1864 
642 
613 
907 
743 
100.0 
908 
302 
283 
777 
436 
60.6 
-
-
-3 
-
-
29 
1 
-10 
57 
15 
2.2 
1654 
539 
512 
889 
693 
93.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
1 0 0 . 1 90 .9 94 .6 45 .7 
0.0 
0.0 
0 .2 8 9 . 2 
9.1 
9 . 1 
5 .5 5 4 . 3 100 .0 9 9 . 9 10 .8 
36 .6 100 .0 98 .7 
5 .5 17 .7 - 1 .3 
98 .7 8 8 . 0 93 .8 4 4 . 7 
3 2 . 1 3 1 . 8 33 .0 3 1 . 2 
7.4 
3 .5 
78 .2 
31.0 
1518 
493 
468 
885 
623 
83.8 
82.2 
17.9 
17.9 
71.6 
30.9 
1773 
584 
558 
882 
702 
97.4 
100.0 
0.1 
0.1 
88.0 
31.5 
1855 
610 
582 
903 
744 
100.0 
98.5 
1.6 
1.6 
89.0 
31.4 
1458 
460 
434 
900 
617 
85.8 
72.2 
27.9 
27.9 
68.6 
29.8 
1773 
596 
569 
908 
678 
91.2 
90.1 
9.9 
9.9 
86.9 
32.2 
16481 
5447 
5172 
911 
6615 
75.5 
71.9 
28.1 
20.2 
7.8 
67.1 
31.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE CRUAS X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
01.08.1984 
06.09.1984 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.04.1985 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
31.12.78 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 7. 
D'UTILISATION EN ENERGIE % 
1979 1983 984 
734 
176 
124 
651 
141 
6 
5 
1985 
19322 
6417 
6103 
8330 
6935 
89 
79 
cur 
AU 
31 
1ULEE 
.12.85 
20056 
6593 
6227 
8981 
7076 
69 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE- GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
JAN 
240 
FEB 
420 
MAR 
590 
APR 
634 
MAY 
606 
JUN 
628 
JUL 
654 
AUG 
650 
SEP 
612 
OCT 
648 
NOV 
536 
DEC 
609 
ANNEE 
6827 
845 1330 1842 1761 1282 1410 
262 
237 
629 
613 
445 
422 
913 
593 
626 
600 
923 
699 
587 
561 
903 
720 
419 
392 
905 
657 
452 
426 
902 
669 
1790 1904 
585 629 
557 
888 
744 
601 
881 
739 
1781 1929 1633 1815 
591 650 554 617 
565 
893 
6 98 
623 
904 
742 
529 
914 
720 
590 
913 
736 
19322 
6417 
6103 
923 
8330 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS ;; 8 2 . 5 8 8 . 3 94 .2 100 .0 8 8 . 3 92 .9 100 .0 99 .4 9 6 . 8 9 9 . 8 100 .0 9 8 . 9 95.1 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
36 .6 7 1 . 1 9 0 . 4 100 .0 92 .6 9 9 . 1 100 .0 99 .3 9 6 . 5 99 .0 8 4 . 6 93 .0 
6 3 . 4 2 8 . 9 9 .7 0 .0 7 .5 0 .9 0 . 1 0 .7 3 . 5 1.0 1 5 . 5 7 .0 
7 . 5 0 . 9 0 . 1 0 . 7 3 . 5 1 . 0 1 5 . 5 7 . 0 
y. 
x 
45.8 
17.6 
15.2 
13.7 
0.3 
9.4 
8 8 . 6 
1 1 . 4 
5 . 1 
6 . 4 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 7. 
36.3 71.4 91.8 88.6 59.9 67.3 85.1 91.9 89.1 95.2 83.6 90.1 79.2 
28.1 31.8 32.6 31.9 30.7 30.2 31.1 31.6 31.7 32.4 32.5 32.5 31.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE CRUAS X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
09.04.1984 
14.05.1984 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 10.09.1984 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX..POSSIBLS 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 7. 
1983 1984 
10634 
3459 
3268 
4380 
3713 
70 
68 
1985 
16852 
5504 
5242 
6557 
5957 
73 
68 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
27486 
8963 
8510 
10937 
9670 
71 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
461 
FEB 
377 
MAR 
639 
APR 
633 
MAY 
655 
JUN 
633 
JUL 
632 
AUG 
41 
SEP 
-
OCT 
445 
NOV 
478 
DEC 
598 
ANNEE 
5592 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
1432 1163 1969 1908 1904 1615 
490 
467 
919 
531 
387 
368 
923 
448 
647 
620 
918 
733 
629 
603 
910 
720 
624 
597 
903 
744 
517 
491 
904 
720 
70 .5 63 .8 97.8 100.0 10O.0 100.0 
29.6 36.2 2.2 0.0 0.0 0.1 
1897 
620 
593 
906 
703 
71.4 66.7 98.7 100.0 100.0 100.0 94.6 
9 6 . 6 
2 9 . 6 3 6 . 2 2 . 2 0.0 0.0 
122 
40 
34 
891 
47 
6.3 
6.3 
93.8 
93.6 
0.3 
100 
îoo 
-
-
-5 
-
-
-
-
.0 
.0 
1480 
458 
433 
899 
604 
81.3 
68.1 
32.0 
29.6 
2.5 
1500 
484 
460 
907 
574 
79.7 
75.4 
24.6 
24.6 
1862 
608 
581 
901 
733 
98.5 
91.3 
8.7 
8.7 
16852 
5504 
5242 
923 
6557 
74.9 
72.5 
27.5 
18.7 
8.8 
D ' U T I L I S A T I O N EN E N E R GI E V. 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
71.4 62.3 94.8 95.2 91.3 77.6 90.6 5.2 
32.6 31.7 31.6 31.6 31.4 30.4 31.3 28.0 
66.2 
29.3 
72.6 88.8 
30.7 31.2 
68.0 
31.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : CRUAS TR4 x FRANCE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE C R I T I C H E 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
01 .10 .1984 
27 .10 .1984 
DEBUT DE L ' E X P L O I T A T I O N COMMERCIALE 1 1 . 0 2 . 1 9 8 5 
P U I S S A N C E T H E R M I Q U E DU REACTEUR 2 7 8 5 MW 
P U I S S A N C E M A X . P O S S I B L E BRUTE 9 2 1 MW 
P U I S S A N C E M A X . P O S S I B L E N E T T E 8 8 0 MW 
DONNEES D ' E X P L O I T A T I O N ANNUELLE 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
E L E C T R I Q U E BRUTE GWH 
E L E C T R I Q U E N E T T E GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D ' U T I L I S A T I O N 
PUISSANCE M A X . P O S S I B L E HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1983 1984 
2392 
719 
668 
1158 
759 
50 
49 
1985 
18563 
6070 
5773 
7434 
6560 
87 
76 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
20955 
6789 
6441 
8592 
7319 
80 
72 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
574 
FEB 
587 
MAR 
653 
APR 
633 
MAY 
331 
JUN 
587 
JUL 
639 
AUG 
374 
SEP 
629 
OCT 
639 
NOV 
575 
DEC 
396 
ANNEE 
6617 
PRODUCTION D'ENERGIE i 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
1830 1827 1946 1655 
614 607 650 539 
587 
919 
675 
582 
913 
672 
623 
923 
743 
513 
925 
720 
735 
235 
218 
911 
344 
951 
308 
284 
904 
435 
1778 1101 
578 354 
551 332 
902 890 
731 432 
1884 1870 
606 604 
579 577 
883 899 
1729 1257 
569 406 
543 
901 
384 
921 
717 731 666 568 
18563 
6070 
5773 
925 
7434 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 9 0 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 6 . 3 6 0 . 4 9 8 . 3 5 8 . 1 9 9 . 5 9 8 . 3 9 2 . 5 7 6 . 4 84.9 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
8 7 . 6 99 .4 100 .0 100 .0 
1 2 . 4 0 .7 0 . 1 0 . 1 
0 .6 
11 .8 
5 0 . 5 9 2 . 8 
4 9 . 5 7 .3 
4 9 . 5 7 .3 
97 .7 5 7 . 2 
2 .3 4 2 . 9 
2 .3 4 2 . 9 
9 9 . 3 97 .6 
0 .8 2 . 4 
9 0 . 8 6 0 . 5 
9 .2 3 9 . 6 
9 . 2 3 9 . 6 
85.8 
14.2 
0.1 
14.1 
D ' U T I L I S A T I O N EN E N E R G I E X 
DE RENDEMENT T H E R M I Q U E NET X 
89.7 98.4 95.4 81.0 33.4 44.8 84.2 50.7 91.3 88.2 85.7 58.7 74.9 
32.2 31.9 32.0 31.1 29.7 29.9 31.1 30.2 30.8 30.9 31.4 30.6 31.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE PALUEL x FRANCE X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
13.05.1984 
22.06.1984 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
'PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3817 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1344 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1290 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1985 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE AU 31.12.78 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ÉLECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEUR5 HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1984 
6092 
1977 
1764 
2608 
1368 
37 
30 
1985 
14017 
4955 
4656 
4103 
3610 
41 
41 
CUMULEE AU 31.12.85 
20109 
6932 
6420 
6711 
4978 
40 
37 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE V. 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
JAN 
750 
FEB 
650 
MAR 
14 
APR 
21 
MAY 
620 
JUN 
746 
JUL 
398 
AUG 
-
SEP 
0 
OCT 
-
NOV 
529 
DEC 
911 
ANNEE 
4638 
2198 
807 
770 
1937 
703 
669 
1389 1384 
623 579 
83.8 86.2 
78.2 75.1 
21.9 25.0 
20.9 21.0 
1.1 4.1 
80.3 77.2 
35.1 34.6 
44 134 1886 2267 1232 
15 25 663 777 418 
10 2 629 740 390 
1355 384 1383 1282 1273 
13 86 546 617 376 
1.8 12.0 73.5 85.8 50.6 
1.5 
98.5 
2.3 64.6 
-10 
0.0 
97.8 35.4 19.7 58.6 1OO.0 100.0 100.0 
98.3 97.8 35.4 19.7 
1.1 0.3 65.6 79.7 
23.3 1.4 33.4 32.7 
41.8 100.0 100.1 
16.9 - - 100.0 
40.7 
31.7 
1628 
562 
528 
1344 
533 
74.1 
57.0 
43.1 
43.1 
56.9 
32.5 
2691 
986 
948 
1374 
7?0 
98.1 
94.9 
5.1 
5.1 
98.8 
35.3 
14017 
4955 
4656 
1389 
4103 
46.8 
41.0 
59.0 
23.7 35.3 
41.2 
33.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CÉNTRALE PALUEL TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 11.08.1984 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 14.09.1984 
DEBUT' DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3817 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1344 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1290 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.78 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 1980 1981 1984 
3602 
1120 
1000 
1785 
775 
32 
31 
1985 
17611 
6319 
5980 
5548 
4636 
53 
54 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
21213 
7439 
6 98 0 
7333 
5411 
48 
48 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
893 
FEB 
652 
MAR 
757 
APR 
608 
MAY 
588 
AUG 
14 
SEP 
56 
OCT 
494 
NOV 
910 
DEC 
956 
ANNEE 
5928 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE 7. 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROQRAMME 
HORS PROGRAMME 
D>UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
2635 1917 2197 1785 1763 
958 692 795 638 618 
921 660 757 606 583 
1363 1400 1117 1105 1051 
744 599 735 597 657 
100 .0 8 9 . 2 9 8 . 9 8 2 . 9 8 8 . 3 
93 .0 7 5 . 3 7 9 . 1 6 5 . 5 6 1 . 3 
74 
16 
-9 
277 
59 
239 
66 
42 
366 
206 
1497 
528 
495 
1351 
494 
2686 
980 
943 
1354 
713 
2818 
1028 
991 
1374 
744 
17611 
6319 
5980 
1400 
5548 
8 . 0 2 8 . 6 6 6 . 5 9 9 . 1 100 .0 
1.5 
96.0 76 .2 79 .1 65 .3 60 .8 
35.0 34.5 34.5 34.0 33.1 
6.1 
7 . 0 2 4 . 7 21 .0 34 .6 3 8 . 8 100 .0 100 .0 98 .6 9 4 . 0 
7 .1 21 .1 - - - - - - -
3.6 21.0 34.6 38.8 100.0 100.0 98.6 94.0 
4.6 
17 .8 
6 3 . 3 
51.5 
48.6 
48.6 
51.7 
33.1 
98.0 
2.0 
2.0 
100.0 
35.1 
99.7 
0.4 
0.4 
100.0 
35.2 
52.5 
47.5 
2.2 
45.3 
52.9 
34.0 
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CÉNTRALE PALUEL-3 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
07.08.1985 
30.09.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3817 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1344 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1290 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 99.99.1999 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.78 1979 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1985 
4903 
1713 
1605 
1747 
1244 
56 
57 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
4903 
1713 
1605 
1747 
1244 
56 
57 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE " 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
APR MAY JUN JUL SEP OCT 
184 
NOV 
691 
DEC 
722 
ANNEE 
1597 
-
0 
-0 
24 
1 
687 
207 
172 
822 
475 
2063 
732 
696 
1351 
662 
2153 
774 
737 
1352 
609 
4903 
1713 
1605 
1352 
1747 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION BH ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
100.0 63.9 92.0 81.9 
19.2 74.5 75.3 
100.0 80.8 25.6 24.8 
100.0 73.6 20.5 20.0 
7.3 5.1 4.8 
17.9 75.0 76.9 
25.1 33.8 34.3 
79.1 
56.1 
44.4 
38.6 
5.7 
56.3 
32.7 
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CENTRALE ι ST.ALBAN 1 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
04.08.1985 
30.08.1985 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3817 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1348 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1300 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 99.99.1999 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX I 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE AU 31.12.78 1981 1982 1984 1985 
4257 
1409 
1289 
1698 
991 
35 
34 
CUMULEE AU 31.12.85 
4257 
1409 
1289 
1698 
991 
35 
34 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN APR MAY JUN JUL 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
AUG SEP 
40 
OCT 
140 
NOV 
563 
DEC 
575 
ANNEE 
1319 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE HETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
90 
0 
-2 
8 
2 
276 
50 
25 
374 
235 
489 
153 
129 
605 
296 
1701 
592 
560 
1336 
647 
1701 
614 
577 
1365 
518 
4257 
1409 
1289 
1365 
1698 
TAUX I 
D'UTILISATION EN TEMPS ι y. 8.4 32.7 39.9 89.9 69.6 57.5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
4 . 4 14 .6 6 0 . 2 5 9 . 5 
100 .0 95 .7 8 5 . 5 3 9 . 9 4 0 . 5 
100 .0 7 1 . 8 3 1 . 8 3 9 . 9 10 .6 
2 4 . 0 5 3 . 8 - 30 .0 
3 4 . 4 
6 6 . 2 
3 9 . 2 
2 7 . 0 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
2.6 13.4 59.9 59.7 33.6 
8.9 26.5 32.9 33.9 30.3 
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CENTRALE ί FLAMANVILLE_1 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
29.09.1985 
04.12.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 4000 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1344 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1290 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 99.99.1999 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1979 1983 1985 
234 
29 
0 
185 
0 
0 
0 
eut 
AU 
31. 
1ULEE 
12.85 
234 
29 
0 
185 
0 
0 
0 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'EHERGIE ' 
THERMIQUE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELECTRIQUE BRUTE 
ÉLECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX ! 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 7. 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
FEB MAR MAY JUN JUL SEP OCT DEC ANNEE 
234 
29 
0 
314 
185 
234 
29 
0 
314 
185 
28.5 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
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LATINA X ITALIA Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
27.12.1962 
12.05.1963 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 575 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 160 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 153 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.01.1964 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX,POSSIBLE 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGI 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
IHU
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
:RGIE X 
Ε X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
57543 
17731 
16905 
112306 
98008 
73 
72 
1979 
3243 
827 
787 
5285 
5144 
60 
59 
1980 
3788 
938 
893 
6081 
5837 
67 
67 
1981 
3762 
940 
892 
6182 
5830 
68 
67 
1982 
3671 
918 
870 
5997 
5738 
66 
66 
5263 
1334 
1274 
8641 
8338 
96 
96 
3858 
979 
931 
6160 
6117 
71 
71 
1985 
4885 
1247 
1187 
8331 
7794 
89 
90 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
86013 
24914 
23739 
158983 
142806 
72 
73 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE = 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
JAN 
55 
FEB 
104 
MAR 
121 
APR 
111 
MAY 
112 
JUN 
111 
JUL 
116 
AUG 
108 
SEP 
100 
OCT 
97 
NOV 
108 
DEC 
106 
ANNEE 
1249 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
206 
55 
51 
148 
474 
398 
104 
99 
156 
672 
468 
121 
116 
160 
743 
427 
111 
106 
160 
688 
431 
111 
106 
160 
678 
432 
111 
106 
158 
720 
485 
116 
110 
151 
744 
422 
108 
103 
157 
744 
402 
101 
96 
154 
688 
376 
95 
90 
150 
716 
428 
108 
103 
156 
720 
410 
106 
101 
157 
744 
4885 
1247 
1187 
160 
8331 
TAUX î 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D' INDISPONIBIL ITE EN ENERGIE X 
DONT! PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
63.7 100.0 100.0 95.6 91.2 100.0 100.0 100.0 95.4 96.3 100.0 100.0 
97 .2 9 0 . 8 8 7 . 1 8 1 . 5 9 3 . 9 8 9 . 2 
2 .9 9 . 2 13 .0 1 8 . 5 6 . 1 1 0 . 9 
52.6 
46.2 
52.6 
96.8 
3.4 
100.0 
0.0 
96.3 
3.7 
94.1 
5.9 
96.0 
4.0 
95.1 
8 9 . 1 
11.0 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET . X 
46.2 96.8 100.0 96.4 93.3 96.4 97.5 90.8 87.6 79.8 93.8 89.1 89.0 
24.9 24.9 24.9 24.8 24.7 24.6 22.8 24.4 24.0 24.0 24.1 24.7 24.3 
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CENTRALE X ITALIA Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
BWR 
31.12.1977 
23.05.1978 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 02.05.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 5302 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 882 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 860 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE < 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE' BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIf 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
IN
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
:RGIE X 
Ε X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
2023 
505 
458 
1827 
836 
18 
16 
3586 
1056 
982 
2728 
1792 
22 
21 
4008 
1272 
1222 
1976 
2229 
26 
26 
1981 
5476 
1768 
1668 
2450 
1986 
24 
23 
1982 
17948 
5889 
5732 
7907 
6848 
88 
78 
1983 
13623 
4449 
4304 
5858 
4977 
57 
57 
1984 
13050 
4205 
4063 
5769 
4741 
54 
54 
1985 
13787 
4421 
3979 
6073 
5012 
59 
57 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
73501 
23565 
22408 
34588 
28421 
45 
43 
E X P L O I T A T I O N MENSUELLE AU COURS DE 1 9 8 5 
D I S P O N I B I L I T E EN E N E R G I E GWH 
JAN 
536 
FEB 
444 
MAR 
580 
APR 
541 
MAY 
583 
JUN 
536 
JUL 
521 
AUG 
305 
SEP 
67 
OCT 
16 
NOV 
16 
DEC 
321 
ANNEE 
4468 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
I 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE H E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
.635 
536 
532 
839 
653 
7.8 
1383 
444 
430 
810 
546 
81.3 
1760 
580 
564 
828 
705 
95.0 
1662 
540 
225 
820 
688 
95.6 
1791 
585 
567 
820 
744 
100.0 
1671 
537 
520 
815 
6 98 
97.0 
1674 
523 
505 
785 
727 
97.7 
1016 
300 
289 
440 
725 
97.5 
194 
57 
50 
395 
146 
20.3 
1001 
319 
305 
824 
441 
13787 
4421 
3979 
839 
6073 
59 .3 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
8 1 . 8 7 4 . 9 8 8 . 5 8 5 . 3 8 8 . 9 8 4 . 5 7 9 . 5 4 6 . 5 2 . 5 
18.3 25 .0 
18 .3 25.0 
11.6 
11.6 
14.8 
14.8 
3 .5 11.0 41.6 86 .6 
11.1 12.1 9.5 11 .9 3.0 
2 .6 4 9 . 0 
5 3 . 5 8 9 . 5 9 7 . 5 9 7 . 5 
97 .6 9 7 . 5 4 2 . 1 
9 .0 
5 7 . 8 
4 2 . 2 
31.7 
10.4 
D ' U T I I I S A T I O H EH E N E R G I E X 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET X 
81.8 74.9 88.5 85.1 89.2 84.6 79.7 45.7 9.0 
32.6 31.2 32.1 13.6 31.7 31.1 30.2 28.5 25.8 
48.6 
30.5 
57.2 
28.9 
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CENTRALE ■■ TRINO X ITALIA X 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.06.1964 
22.10.1964 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
825 
270 
260 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 22.10.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ! 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
60242 
18933 
18036 
80622 
72917 
65 
59 
2407 
748 
705 
3175 
2770 
33 
32 
1982 
0 
0 
-12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-9 
0 
0 
0 
0 
5503 
1703 
1628 
6415 
6307 
73 
73 
1985 
4354 
1358 
1292 
5752 
5030 
59 
58 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
72506 
22742 
21622 
95964 
87024 
51 
48 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
185 
FEB 
136 
MAR 
128 
APR 
53 
MAY 
14 
JUN 
7 
JUL 
8 
AUG 
78 
SEP 
188 
OCT 
196 
NOV 
194 
DEC 
201 
ANNEE 
1388 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS 
592 
185 
177 
262 
744 
443 
136 
129 
215 
672 
411 
128 
121 
179 
743 
162 
50 
46 
149 
344 
-2 
32 
2 
249 
76 
71 
262 
323 
605 
188 
180 
261 
716 
625 
196 
188 
264 
744 
623 
196 
188 
264 
720 
644 
203 
195 
264 
744 
4354 
1358 
1292 
264 
5752 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS Χ 100.0 100.0 100.0 47 .9 0.3 43 .4 99 .3 100.0 100.0 100.0 65.7 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
9 2 . 2 
8 . 3 
8 . 3 
7 5 . 0 6 3 . 8 
2 5 . 0 3 6 . 0 
2 5 . 0 3 6 . 1 
2 7 . 5 
7 2 . 5 
7 2 . 6 
6 . 9 3 .8 
9 3 . 1 9 6 . 2 
9 3 . 2 96 .3 
3 .9 38 .8 
9 6 . 1 6 1 . 2 
9 6 . 2 
61 .2 
9 6 . 4 97 .5 1 0 0 . 1 100 .0 
3 .6 2 . 5 0 .0 0 .0 
3 .6 2 . 5 
58.7 
41 .3 
3 5 . 6 
5 .7 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
92.2 75.0 63.8 25.7 
30.0 29.1 29.5 28.5 
38.0 96.6 97.6 100.0 100.0 57.4 
28.5 29.8 30.2 30.3 30.4 29.7 
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STATION : DODEWAARD x NEDERLAND Χ 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
5IRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
BWR 
24.04.1968 
25.10.1968 
15.01.1969 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
163 MW 
58 MW 
55 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
11495 
3752 
3546 
72120 
68854 
80 
77 
1979 
1267 
404 
384 
7845 
7456 
90 
86 
1980 
1265 
405 
382 
7855 
7417 
90 
85 
1981 
1330 
425 
402 
8214 
7806 
95 
89 
1982 
1251 
395 
375 
7679 
7315 
85 
84 
1983 
1087 
348 
328 
6737 
6444 
75 
74 
1984 
1439 
469 
444 
8160 
8139 
94 
94 
1985 
1375 
450 
426 
8119 
7759 
92 
89 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
20509 
6648 
6287 
126729 
121190 
83 
81 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY GWH 
JAN 
11 
FEB 
31 
MAR 
41 
APR 
42 
MAY 
43 
JUN 
42 
JUL 
43 
AUG 
43 
SEP 
42 
OCT 
43 
NOV 
42 
DEC 
43 
YEAR 
466 
PRODUCTION OF ENERGY 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
35 
11 
10 
46 
247 
84 
29 
27 
53 
529 
124 
41 
39 
54 
744 
124 
41 
39 
55 
720 
129 
41 
39 
55 
744 
125 
40 
38 
54 
720 
129 
41 
39 
57 
744 
128 
41 
39 
57 
744 
125 
41 
39 
57 
720 
129 
42 
40 
58 
744 
120 
41 
39 
58 
719 
123 
41 
39 
58 
744 
1375 
450 
426 
58 
8119 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 3 3 . 3 7 8 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 9 1 0 0 . 0 9 9 . 9 1 0 0 . 0 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
25.7 80.1 94.8 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 
74.2 20.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
74.2 15.9 - - - - - - _ _ - _ 
- 4.1 5.3 - - - - - - - - -
91.7 
8.3 
7.5 
0.8 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 25.7 74.4 94.9 97.7 96.0 96.3 95.6 94.9 97.2 97.9 97.2 95.3 88.6 
X 29.6 32.6 31.2 31.2 30.5 30.6 30.3 30.3 31.0 30.9 32.2 31.7 31.0 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
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STATION : BORSSELE x NEDERLAND Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICAILITY 
FIRST CriNNf'.-.TION . ' -RlD 
FIRST COMMERCIA . OPÉRATION 
PWR 
20.06.1973 
04.07.-»73 
¿5.10.1973 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
IHSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1365 MW 
481 MW 
452 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
50817 
17054 
16097 
38747 
36061 
77 
76 
1979 
9156 
3083 
2901 
6783 
6504 
76 
74 
1980 
11233 
3797 
3593 
8496 
8038 
96 
93 
1981 
9626 
3233 
3048 
7095 
6819 
80 
79 
1982 
10158 
3507 
3316 
7489 
7383 
85 
85 
1983 
9433 
3244 
3050 
6959 
6746 
73 
78 
1984 
9441 
3243 
3062 
6895 
6743 
78 
73 
1985 
9992 
3451 
3261 
7299 
7176 
83 
83 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
119856 
40612 
38328 
89763 
85470 
80 
78 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
352 
FEB 
318 
MAR 
145 
APR 
0 
MAY 
205 
JUN 
342 
JUL 
350 
AUG 
34 9 
SEP 
340 
OCT 
351 
NOV 
343 
DEC 
356 
YEAR 
3451 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
1021 
352 
332 
456 
744 
922 
318 
301 
457 
672 
419 
145 
137 
456 
308 
-
-
-
-
-
598 
205 
194 
457 
438 
986 
342 
323 
458 
720 
1021 
350 
331 
482 
744 
1017 
349 
331 
451 
744 
987 
340 
321 
482 
721 
1017 
351 
331 
483 
744 
986 
343 
324 
484 
720 
1018 
356 
336 
458 
744 
9992 
3451 
3261 
484 
7299 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 1 . 5 5 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 83.3 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
98.5 98.4 40.6 0.1 57.4 
1.7 1.6 59.4 99.9 42.7 
OF WHICH: 
LOAD FACTE* 
THERMAL NET 
PLANNED 
UNPLANNED 
EFFICIENCY 
X 
X 
X 
y. 
0 
1 
98 
y?. 
. 0 
.7 
.5 
.5 
0 
1 
98 
32 
.0 
.6 
.4 
.7 
58 
1 
40 
32 
.0 
.5 
.7 
.8 
98.8 
1.2 
0.2 
1.1 
97.9 97.7 98.1 98.1 99.1 99.4 
2.1 2.4 1.9 2.0 1.0 0.6 
0.0 
2.1 
0. 1 
2.4 
0. 0 
1. 9 
0.1 
2.0 
0.1 
0 .9 0.6 
57.4 98.8 97.8 97.6 98.1 98.1 99.1 99.6 
32.5 32.8 32.4 32.6 32.5 32.6 32.9 33.0 
81.9 
18.1 
16.7 
1.4 
81.9 
32.6 
COMPUTED PÂCT-R.S ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
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CENTRALE : BELGIQUE/BELGIE X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
30.08.1962 
28.10.1962 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
40 MW 
11 MW 
10 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 28.10.1962 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
1712 
609 
536 
68770 
53600 
38 
39 
1979 
93 
35 
31 
3533 
3100 
36 
36 
1980 
165 
62 
55 
5936 
5500 
64 
64 
1981 
51 
20 
17 
2265 
1700 
21 
20 
1982 
120 
45 
40 
4822 
4000 
46 
46 
1983 
39 
15 
13 
1677 
1300 
16 
16 
1984 
131 
36 
32 
3642 
3196 
37 
37 
1985 
197 
54 
47 
6274 
4721 
56 
55 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
2508 
876 
771 
96919 
77117 
39 
39 
JAN 
6 
FEB 
5 
MAR 
5 
APR 
1 
MAY 
0 
JUN 
5 
JUL 
5 
AUG 
5 
SEP 
5 
OCT 
5 
NOV 
5 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 26 23 22 6 3 22 21 23 22 22 7 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 7 6 6 2 1 6 6 6 6 6 2 
ELECTRIQUE NETTE GWH 6 6 5 2 1 5 5 5 5 5 2 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 721 671 707 202 122 720 675 744 720 744 248 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 9 6 . 9 99 .9 95 .2 2 8 . 1 16 .5 100 .0 90 .8 100 .0 9 9 . 9 100 .0 3 4 . 5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 84.4 79.0 71.8 17.0 4.0 74.1 64.1 67.2 71.7 66.2 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 15.6 21.0 28.3 83.1 96.1 26.0 35.9 32.8 28.3 33.9 
DONT: PROGRAMME X 12.6 21.1 28.3 27.9 25.7 26.0 24.7 32.9 28.4 33.9 
HORS PROGRAMME X 3.1 - - 55.3 70.4 - 11.3 -
D'UTILISATION EN ENERGIE X 86.6 84.2 71.5 20.9 9.6 74.0 64.3 72.3 71.5 71.1 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 25.2 25.0 24.3 24.5 22.1 23.8 23.3 23.7 23.3 23.6 
DEC 
72.2 
27.8 100.0 
27.9 100.1 
23.5 
23.4 
ANNEE 
49 
197 
54 
47 
10 
6274 
71.6 
55.7 
44.3 
32.5 
11.7 
53.9. 
24.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : BELGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
18.07.1974 
28.08.1974 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.02.1975 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 415 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 393 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
31.12.78 
33443 
11398 
10837 
29187 
27434 
73 
72 
9207 
3196 
3036 
7813 
7686 
89 
88 
8905 
3053 
2899 
7484 
7339 
84 
85 
8972 
3105 
2944 
7645 
7453 
85 
85 
9586 
3356 
3187 
8103 
8120 
93 
93 
1983 
8440 
2968 
2823 
7316 
7192 
83 
83 
9392 
3295 
3129 
7988 
7962 
91 
92 
1985 
8600 
3038 
2896 
7330 
7368 
83 
84 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
96545 
33409 
31751 
82866 
80554 
81 
81 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
89 
FEB 
207 
MAR 
266 
APR 
283 
MAY 
278 
JUN 
253 
JUL 
292 
AUG 
269 
SEP 
283 
OCT 
291 
NOV 
273 
DEC 
54 
ANNEE 
2839 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
269 
94 
89 
396 
264 
627 
223 
212 
406 
572 
806 
288 
275 
408 
679 
858 
306 
292 
408 
720 
841 
300 
285 
406 
710 
769 
271 
258 
403 
648 
889 
310 
296 
400 
744 
817 
286 
272 
400 
689 
855 
300 
286 
402 
721 
885 
311 
297 
405 
744 
826 
293 
280 
407 
697 
158 
56 
54 
404 
142 
8600 
3038 
2896 
408 
7330 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 35 .6 8 5 . 1 9 1 . 5 100 .0 95 .5 90 .0 100 .0 92 .6 100 .0 100 .0 9 6 . 8 1 9 . 2 83.7 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
3 0 . 6 7 8 . 6 9 1 . 2 100 .0 95 .0 8 9 . 5 100 .0 9 2 . 2 99 .7 99 .7 
6 9 . 4 2 1 . 5 8 . 8 0 .0 5 .0 10 .6 0 .0 7 .9 0 .3 0 .3 
6 9 . 5 19 .6 
1 .8 
8 . 9 
0 .0 
5.1 0.0 
0.3 
0. 0 
0.3 
9 6 . 5 1 8 . 5 
3 .6 8 1 . 6 
8 0 . 7 
3 .6 0 .9 
82 .5 
17.5 
16.1 
1.4 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
3 0 . 5 8 0 . 3 9 4 . 3 100 .0 9 7 . 5 9 1 . 3 100 .0 9 3 . 1 100 .0 100 .0 99 .0 1 8 . 4 8 4 . 1 
3 3 . 2 3 3 . 8 3 4 . 1 3 4 . 1 34 .0 33 .6 3 3 . 4 33 .4 3 3 . 5 33 .6 3 4 . 0 3 3 . 9 3 3 . 7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : DOEL 2 BELGIQUE/BELGIE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
04.08.1975 
24.08.1975 
OEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.12.1975 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 415 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 393 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGI 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES, 
HEURES 
E X 
Ε X 
31.12.78 
26112 
8969 
8503 
22585 
21524 
74 
73 
1979 
7840 
2924 
2774 
6651 
7023 
81 
81 
1980 
8376 
2934 
2781 
7111 
7040 
81 
81 
1981 
8528 
3001 
2832 
7404 
7170 
83 
83 
1982 
7772 
2729 
2583 
6598 
6581 
75 
75 
1983 
6088 
2125 
2017 
5190 
5139 
60 
59 
1984 
8709 
3067 
2916 
7508 
7421 
85 
85 
1985 
8611 
3054 
2908 
7341 
7399 
85 
85 
CUMULEE AU 31.12.85 
82036 
28803 
27314 
70388 
69297 
77 
77 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
302 
FEB 
272 
MAR 
274 
APR 
280 
MAY 
292 
JUN 
281 
JUL 
282 
AUG 
128 
SEP 
0 
OCT 
258 
NOV 
283 
DEC 
275 
ANNEE 
2928 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
886 
316 
302 
407 
744 
799 
285 
272 
407 
672 
806 
289 
275 
408 
682 
848 
303 
289 
408 
713 
885 
316 
300 
407 
744 
851 
301 
286 
403 
720 
857 
298 
284 
400 
731 
344 
119 
112 
400 
328 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 100 .0 100 .0 91 .9 9 9 . 1 100 .0 100 .0 98 .3 4 4 . 2 
650 
228 
217 
402 
582 
78.3 
852 
304 
290 
406 
720 
100.0 
833 
295 
281 
407 
705 
94.8 
8611 
3054 
2908 
408 
7341 
83.8 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D' INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
100 .0 100 .0 93 .9 98 .8 100 .0 99 .5 96 .4 4 3 . 9 
0.0 0 .0 8 . 8 1.2 0 .0 
8.8 
 
1.2 
0.5 
0.5 
3.6 56.1 99.9 11.6 
3.6 
0.1 88.4 100.0 94.0 
0.0 6.0 
56.2 60.1 39.9 4.6 7.0 5.3 0.7 
85.1 
15.7 
10.5 5.1 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
100.0 100.0 94.3 100.0 100.0 100.0 97.2 38.3 
34.2 34.1 34.1 34.2 34.0 33.6 33.2 32.6 
74.2 100.0 96.1 84.5 
33.5 34.1 33.8 33.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'EHERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE DOEL 3 BELGIQUE/BELGIE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATS DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
14.06.1982 
23.06.1982 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 
700 
936 
900 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1982 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 1982 
8423 
2786 
2631 
3375 
2923 
65 
65 
1983 
21403 
7062 
6705 
7787 
7450 
86 
86 
1984 
22325 
7470 
7074 
8084 
7860 
90 
90 
1985 
20404 
6859 
6495 
7515 
7217 
83 
83 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
72555 
24177 
22905 
26761 
25450 
83 
83 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
JAN 
671 
FEB 
579 
MAR 
668 
APR 
640 
MAY 
611 
JUN 
227 
JUL 
670 
AUG 
518 
SEP 
628 
OCT 
651 
NOV 
635 
DEC 
667 
ANNEE 
7165 
2080 
708 
671 
904 
744 
1798 
612 
579 
907 
666 
2055 
703 
668 
907 
743 
2000 
675 
640 
902 
720 
1967 
647 
611 
897 
744 
747 
242 
227 
751 
332 
-
-
-0 
-
-
1673 
549 
518 
891 
643 
1994 
664 
628 
902 
721 
2046 
687 
651 
907 
738 
1970 
669 
635 
912 
720 
2074 
703 
667 
918 
744 
20404 
6859 
6495 
918 
7515 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 46.1 86.4 100.0 99.3 100.0 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATIOH EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
100.0 95.8 100.0 98.8 91.3 35.1 100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
100.0 95.8 100.0 98.8 91.3 35.1 
32.3 32.2 32.5 32.0 31.1 30.5 
77.4 96.9 97.2 98.1 99.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
77.4 96.9 97.2 98.1 99.6 
31.0 31.6 31.8 32.3 32.2 
90.9 
0.0 
82.4 
31.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DE5 VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE DOEL 4 BELGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
31.03.1985 
08.04.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2998 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1050 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 980 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.07.1985 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE -· 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE AU 31.12.78 1979 1980 1981 1985 
13112 
4577 
4282 
5263 
4369 
68 
68 
CUMULEE AU 31.12.85 
13112 
4577 
4282 
5263 
4369 
68 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE . GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE HETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
APR 
110 
MAY 
109 
JUN 
489 
JUL 
293 
AUG 
652 
SEP 
666 
OCT 
667 
NOV 
579 
DEC 
717 
ANNEE 
4282 
468 
135 
110 
464 
468 
361 
121 
109 
728 
235 
1554 
527 
489 
1023 
676 
1709 
613 
579 
1069 
609 
2134 
759 
717 
1062 
743 
13112 
4577 
4282 
1069 
5263 
919 1978 2012 1977 
314 694 707 707 
293 652 666 667 
1056 1022 1028 1043 
359 742 715 716 
88.7 31.7 94.0 48.3 99.8 99.2 96.3 84.7 99.9 
21.3 15.0 69.3 40.3 89.4 94.3 91.6 82.1 98.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21.3 15.0 69.3 40.3 89.4 94.3 91.6 82.1 98.4 
23.5 30.3 31.5 32.0 33.0 33.1 33.8 34.0 33.7 
82.1 
68.2 
0.0 
68.2 
32.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR/DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE ' TIHANGE 1 BELGIQUE/BELGIE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.02.1975 
07.03.1975 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2675 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 870 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 30.09.1975 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN 
ANNUELLE 
, GWH, 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.78 
61900 
20872 
19703 
26508 
22647 
68 
68 
1979 
15886 
5442 
5154 
6122 
5924 
69 
68 
1980 
18867 
6501 
6173 
7336 
7095 
81 
82 
1981 
19584 
6735 
6414 
7564 
7372 
84 
84 
1982 
18893 
6494 
6159 
7268 
7079 
82 
82 
1983 
18071 
6175 
5840 
7135 
6713 
77 
77 
1984 
19672 
6734 
6374 
7774 
7326 
85 
84 
1985 
18927 
6347 
5979 
8077 
6872 
81 
79 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
191800 
65300 
61796 
77784 
71028 
76 
76 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
JAN 
596 
FEB 
464 
MAR 
341 
APR 
61 
MAY 
640 
JUN 
613 
JUL 
622 
AUG 
589 
SEP 
501 
OCT 
599 
NOV 
564 
DEC 
527 
ANNEE 
6120 
PRODUCTION D ' E N E R G I E : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE N E T T E GWH 
PUISSANCE MAX. A T T E I N T E NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
822 
626 
596 
885 
740 
1421 
489 
464 
782 
672 
1052 
364 
341 
594 
678 
187 
66 
58 
855 
113 
1980 
674 
643 
877 
744 
1902 
644 
610 
865 
720 
1909 
634 
597 
-
737 
1825 
600 
563 
849 
744 
1580 
513 
478 
879 
721 
1853 
605 
568 
837 
744 
1759 
584 
548 
848 
720 
1637 
548 
513 
872 
744 
18927 
6347 
5979 
885 
8077 
TAUX ! 
D ' U T I L I S A T I O N EN TEMPS X 9 9 . 5 1 0 0 . 0 9 1 . 3 1 5 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 2 . 2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D' INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT· PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
9 2 . 2 7 9 . 4 5 2 . 8 9 .8 9 8 . 9 97 .9 96 .2 9 1 . 1 7 9 . 9 92 .7 9 0 . 1 8 1 . 5 
7 . 9 2 0 . 5 4 7 . 2 9 0 . 2 1 .1 2 . 1 3 .9 9 .0 2 0 . 1 7 .4 9 .9 18 .6 
8 . 8 90 .3 
7 . 9 2 0 . 5 3 8 . 4 1.1 2.1 3.9 9 .0 2 0 . 1 7 .4 9 .9 18 .6 
8 0 . 3 
1 9 . 7 
8 .2 
11.5 
D ' U T I L I S A T I O N EN E N E R G I E X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
92.2 79.4 52.8 9.3 99.4 97.5 92.3 87.1 76.2 87.8 87.6 79.3 78.5 
32.7 32.7 32.4 31.0 32.5 32.1 31.3 30.9 30.3 30.7 31.2 31.4 31.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : TIHANGE 2 BELGIQUE/BELGIE X 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
05.10.1982 
13.10.1982 
3EBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1983 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2775 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 940 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 901 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE AU 31.12.78 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.P05SIBLE HEURES 
TAUX ι 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
982 
767 
240 
218 
577 
241 
13 
13 
1983 
17142 
5759 
5507 
6373 
6112 
70 
70 
1984 
21186 
7151 
6856 
7693 
7609 
88 
88 
1985 
20768 
6936 
6636 
7890 
7365 
85 
84 
CUMULEE AU 31.12.85 
59863 
20086 
19217 
22533 
21327 
76 
76 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
680 
FEB 
97 
MAR 
353 
APR 
649 
MAY 
670 
JUN 
649 
JUL 
670 
AUG 
390 
SEP 
567 
OCT 
670 
NOV 
608 
DEC 
654 
ANNEE 
6658 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE HETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
085 
708 
680 
924 
744 
296 
101 
97 
920 
107 
1118 
378 
361 
928 
439 
2024 
687 
659 
928 
720 
2090 
705 
676 
921 
744 
2010 
675 
647 
914 
720 
2053 
680 
651 
910 
744 
1298 
416 
389 
902 
744 
1778 
581 
554 
891 
721 
2081 
685 
656 
905 
744 
1898 
634 
607 
911 
720 
2037 
686 
659 
923 
743 
20768 
6936 
6636 
928 
7890 
TAUX : 
D'UTILISATIOH EN TEMPS X 15.9 59 .2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 90.1 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
100.0 16.0 52 .9 100.0 100.1 100.0 100 .1 58 .3 87 .2 100.1 93.8 97.6 
0.0 83 .9 47 .2 0.0 0.0 0.0 0.0 41 .8 12 .8 0.0 6 .3 2 .4 
83 .9 22.0 
25 .2 41 .8 12 .8 
84 .4 
15 .8 
8 . 3 
7 .5 
D'UTILISATIOH EH EHERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
100.0 16.0 54.0 100.0 100.0 99 .8 97 .1 5 8 . 1 85 .4 97.9 93.6 98 .3 8 4 . 1 
32.6 32.8 32.4 32.6 32.4 32 .3 31.7 30.0 31 .2 31 .5 32 .1 32 .4 32.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE TIHANGE_3 BELGIQUE/BELGIE X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
05.06.1985 
14.06.1985 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 3000 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 1070 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 1020 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1985 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
31.12.78 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
1982 1984 
TAUX ι 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1985 
10604 
3736 
3531 
2182 
3462 
98 
72 
CUMULEE 
AU 
31.12.85 
10604 
3736 
3531 
2182 
3462 
98 
72 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1985 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
APR MAY 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS x 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
JUN 
392 
JUL 
759 
AUG 
759 
SEP 
735 
OCT 
666 
NOV 
718 
DEC 
753 
ANNEE 
4782 
324 
113 
99 
-
-
811 
281 
260 
-
_ 
1573 
545 
517 
-
-
1576 
546 
518 
-
-
1961 
693 
655 
1052 
722 
2117 
756 
718 
1068 
720 
2242 
802 
764 
1073 
740 
10604 
3736 
3531 
1073 
2182 
- - - - 9 7 . 1 100 .0 9 9 . 5 
100 .0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 1 1 0 0 . 1 8 7 . 8 9 7 . 8 9 9 . 2 
0.0 0 .0 0 .0 0.0 1 2 . 3 2 . 2 0 .8 
2.2 0.8 
25.4 34.3 68.2 70.5 86.3 97.8 100.0 
30.6 32.1 32.9 32.9 33.4 33.9 34.2 
45.4 
97.7 
2.3 
72.1 
33.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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STATION WINFRITH X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
HWR 
15.09.1967 
15.12.1967 
15.01.1968 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
300 
100 
92 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
7. 
CUMULATED AT 31.12.78 
13923 
5036 
4641 
53786 
50354 
56 
52 
1979 
1470 
530 
490 
5700 
5326 
68 
61 
1980 
1695 
610 
565 
6650 
6141 
72 
70 
1981 
1473 
531 
491 
5650 
5340 
62 
62 
1982 
1626 
585 
542 
6228 
5891 
67 
67 
1983 
1953 
700 
651 
6468 
7076 
81 
81 
1984 
1638 
590 
546 
5828 
5935 
69 
69 
1985 
1323 
476 
441 
4157 
4793 
58 
55 
CUMULATED AT 31.12.85 
25101 
9058 
8367 
94467 
90856 
61 
58 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX,ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OP ' 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH·· PLAHNED 
UNPLANHED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
JAN 
68 
FEB 
59 
MAR 
63 
APR 
66 
MAY 
57 
JUL AUG SEP OCT 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
1URS 
y. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
210 
76 
70 
93 
744 
100.0 
100.1 
0.0 
-
100.0 
33.4 
180 
65 
60 
93 
634 
94.4 
96.0 
4.0 
4.1 
97.1 
33.4 
192 
69 
64 
93 
685 
92.3 
91.7 
8.3 
8.4 
93.7 
33.4 
204 
73 
68 
93 
720 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
33.4 
174 
63 
58 
93 
630 
84.8 
83.7 
16.4 
16.4 
84.8 
33.4 
93 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
NOV 
53 
DEC 
66 
83.5 95.5 
YEAR 
434 
165 
59 
55 
93 
601 
198 
71 
66 
93 
710 
1323 
476 
441 
93 
4724 
53.9 
80.4 
19.6 
19.7 
83.1 
33.4 
97.0 
3.1 
3.1 
96.4 
33.4 
53.8 
49.9 
49.9 
54.7 
33.3 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION ' DOUNREAY x UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
FBR 
03.03.1974 
10.01.1975 
15.01.1977 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
600 
200 
183 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GEHERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
7. 
X 
CUMULATED 
AT 31.12.78 
2674 
609 
502 
8411 
2743 
9 
9 
1979 
855 
198 
158 
2855 
863 
11 
11 
1980 
428 
85 
70 
1219 
383 
5 
5 
1981 
981 
252 
215 
3225 
1175 
14 
14 
1982 
551 
122 
96 
2971 
525 
8 
7 
1983 
649 
155 
128 
3542 
699 
10 
9 
CUMULATED 
AT 
1985 31.12.85 
6138 
1421 
1169 
22223 
6388 
Monthly data not a v a i l a . l e 
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STATION : CALDER X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.05.1956 
15.08.1956 
15.10.1956 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1072 MW 
240 MW 
198 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL HET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
137826 
33230 
27194 
0 
143682 
74 
74 
1979 
6019 
1289 
1037 
0 
5237 
61 
60 
1980 
5593 
1196 
964 
0 
7531 
86 
87 
1981 
7451 
1621 
1313 
0 
6631 
77 
76 
1982 
7938 
1729 
1403 
8760 
7086 
82 
82 
1983 
7953 
1732 
1412 
8753 
7131 
81 
81 
1984 
8107 
1774 
1440 
62607 
7273 
98 
83 
1985 
8184 
1778 
1440 
7659 
7273 
87 
83 
CUMULATED 
AT 31.12.85 
189071 
44349 
36203 
87779 
191844 
77 
75 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE EHERGY 
JAN 
142 
FEB 
111 
MAR 
120 
APR 
128 
MAY 
106 
JUN 
132 
JUL 
116 
AUG 
129 
SEP 
133 
OCT 
107 
NOV 
136 
DEC 
142 
YEAR 
1500 
PRODUCTION OF ENERGY = 
THERMAL ENERGY GWH 
ELECTRICAL GENERATED GWH 
I 
ELECTRICAL'NET GWH 
776 
171 
139 
602 
131 
106 
663 
143 
115 
697 
152 
123 
592 
126 
101 
723 
158 
128 
630 
136 
109 
694 
150 
121 
710 
155 
126 
580 
125 
101 
741 
162 
132 
776 
169 
139 
8184 
1778 
1440 
MAX.ELECTRICAL POWER NET MW 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS HOURS 562 620 651 670 541 
FACTOR OF ' 
TIME UTILISATION 97.7 83.7 83.5 90.4 73.5 94.2 79.6 87.8 96.3 97.5 87.4 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
96.3 83.2 81.9 89.7 72.4 
3.7 16.8 18.1 10.4 27.7 
16.3 13.1 
0.5 5.2 
7.7 24.9 
2.7 2.9 
92.5 78.4 87.4 
7.5 21.6 12.6 
1.3 19.8 11.4 
6.2 1.8 1.2 
93.0 72.5 95.2 96.5 
7.1 27.6 4.8 3.5 
6.6 24.9 
0.5 2.8 4.8 
86.5 
13.5 
10.5 
3.0 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 94.4 79.7 78.2 86.4 68.6 89.9 74.1 82.2 88.3 68.6 92.7 94.4 83.0 
X 17.9 17.6 17.4 17.7 17.1 17.7 17.3 17.5 17.8 17.4 17.8 17.9 17.6 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : CHAPELCROSS X UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
0 9.11.1958 
15.02.1959 
15.02.1959 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
992 
240 
192 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF :' 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
7. 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
145295 
33047 
26 928 
143051 
139670 
80 
80 
1979 
7242 
1626 
1318 
7058 
6865 
78 
78 
1980 
7088 
1601 
1294 
6790 
6739 
78 
78 
1981 
7234 
1618 
1313 
7090 
6839 
78 
78 
1982 
7564 
1709 
1377 
7475 
7172 
83 
83 
1983 
7815 
1775 
1432 
7727 
7458 
86 
86 
1984 
7201 
1631 
1321 
6991 
6880 
79 
79 
1985 
7827 
1765 
1426 
7836 
7425 
89 
86 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
197266 
44772 
36409 
194018 
189048 
81 
81 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 
142 127 138 113 114 109 119 
GWH 
GWH 
' GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
763 
172 
140 
192 
744 
100.0 
99.5 
0.6 
0.6 
98.0 
18.4 
677 
153 
124 
191 
624 
92.9 
98.5 
1.6 
1.6 
96.1 
18.3 
735 
166 
135 
188 
725 
97.7 
96.7 
3.3 
3.3 
94.7 
18.4 
AUG 
122 
SEP 
103 
OCT 
118 
NOV 
134 
DEC 
140 
YEAR 
1480 
595 600 569 624 637 540 622 
134 135 128 141 143 121 140 
108 108 103 113 115 98 113 
189 187 186 187 187 139 188 
589 554 554 621 619 712 658 
81.8 74.5 77.0 83.5 83.3 98.8 88.5 
81.9 80.1 78.8 83.4 85.4 74.6 82.9 
18.1 19.9 21.2 16.7 14.6 25.4 17.2 
17.2 18.1 18.2 14.4 
0.9 1.9 3.0 2.3 
9.1 24.3 16.5 
5.5 1.2 0.8 
78.1 75.6 74.5 79.1 80.5 70.5 79.1 
18.2 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 
717 
163 
132 
191 
703 
748 
169 
137 
194 
733 
7827 
1765 
1426 
194 
7836 
97.7 98.5 89.5 
97.0 
3.0 
3.0 
95.6 
18.4 
98.1 
2.0 
2.0 
95.9 
18.3 
88.0 
12.0 
9.8 
2.2 
84.8 
18.2 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : BRADWELL X UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
rlRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
19 .08 .1961 
15 .06 .1962 
15 .11 .1962 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1 0 6 2 MW 
2 5 7 MW 
2 4 5 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
122406 
35124 
30434 
141604 
110776 
78 
77 
1979 
5743 
1640 
1384 
8655 
5536 
65 
62 
1980 
507 
149 
114 
1015 
456 
7 
5 
1981 
0 
0 
-12 
0 
0 
0 
0 
1982 
3768 
1060 
893 
7615 
3645 
42 
42 
1983 
5276 
1473 
1239 
8681 
5057 
58 
59 
1984 
7117 
2007 
1698 
8736 
6931 
78 
79 
1985 
7771 
2193 
1872 
8736 
7641 
89 
88 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
152588 
43646 
37622 
185042 
140042 
69 
69 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
155 
FEB 
153 
MAR 
193 
APR 
152 
MAY 
148 
JUN 
184 
JUL 
141 
AUG 
146 
SEP 
175 
OCT 
148 
NOV 
152 
DEC 
134 
YEAR 
1883 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
628 
181 
155 
235 
672 
100.0 
94.2 
6.7 
5.8 
0.9 
94.2 
24.8 
627 
179 
154 
236 
672 
100.0 
93.1 
7.0 
5.3 
1.7 
93.6 
24.6 
791 
226 
194 
236 
839 
100.0 
93.9 
6.1 
5.3 
0.8 
94.5 
24.6 
619 
175 
150 
-
672 
100.0 
92.6 
7.4 
5.7 
1.7 
91.1 
24.3 
610 
172 
147 
-
672 
100.0 
90.0 
10.0 
6.6 
3.4 
89.4 
24.2 
759 
211 
180 
-
840 
100.0 
89.6 
10.4 
6.5 
3.9 
87.5 
23.7 
593 
161 
137 
-
672 
100.0 
85.5 
14.6 
6.6 
8.0 
83.2 
23.1 
609 
169 
143 
-
672 
100.0 
88.5 
11.6 
6.6 
5.0 
86.9 
23.6 
733 
206 
175 
-
840 
100.0 
85.3 
14.7 
8.2 
6.6 
85.1 
23.9 
621 
176 
150 
-
673 
100.0 
90.0 
10.1 
8.2 
1.9 
91.0 
24.2 
627 
179 
153 
-
672 
100.0 
92.6 
7.5 
6.3 
1.3 
93.0 
24.4 
554 
158 
134 
-
840 
100.0 
65.3 
34.7 
33.9 
0.8 
65.1 
24.3 
7771 
2193 
1872 
236 
8736 
100.0 
88.0 
12.1 
9.1 
3.0 
87.5 
24.1 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : BERKELEY X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
27.08.1961 
15.06.1962 
15.11.1962 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1110 
332 
276 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
136559 
36588 
30881 
142466 
111921 
78 
77 
1979 
6748 
1742 
1478 
8702 
5355 
63 
60 
1980 
5523 
1484 
1233 
8676 
4467 
56 
51 
1981 
889 
239 
175 
1631 
634 
8 
8 
1982 
1250 
307 
231 
3266 
837 
12 
10 
1983 
3593 
915 
759 
8367 
2750 
32 
32 
1984 
3622 
946 
789 
7795 
2857 
32 
32 
1985 
4699 
1225 
1026 
6934 
3719 
43 
43 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
162883 
43446 
36572 
187837 
132540 
66 
64 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY GWH 
JAN 
68 
FEB 
67 
MAR 
76 
APR 
68 
MAY 
34 
JUN 
-
JUL 
12 
AUG 
120 
SEP 
157 
OCT 
128 
NOV 
135 
DEC 
164 
YEAR 
1030 
PRODUCTION OF ENERGY 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD ' 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
χ 
y. 
X 
X 
304 
82 
68 
105 
672 
100.0 
37.0 
63.8 
62.6 
1.2 
37,0 
22.5 
303 
83 
69 
-
672 
100.0 
36.3 
63.7 
62.6 
1.1 
37.4 
22.9 
352 
93 
78 
-
776 
92.6 
32.7 
67.3 
66.1 
1.2 
33.6 
22.1 
311 
81 
68 
-
672 
100.0 
36.7 
63.4 
62.6 
0.9 
36.7 
21.9 
149 
39 
32 
-
331 
49.3 
18.3 
81.8 
81.4 
0.4 
17.4 
21.6 
100 
100 
-
-
-4 
-
-
-
-
.0 
.0 
-
-
70 
13 
7 
-
114 
17.0 
6.8 
93.3 
91.1 
2.2 
3.9 
10.1 
565 
144 
122 
-
672 
100.0 
64.9 
35.1 
24.7 
10.4 
65.9 
21.7 
732 
189 
160 
-
840 
100.0 
67.9 
32.1 
24.7 
7.5 
69.0 
21.9 
582 
151 
128 
-
673 
100.0 
69.0 
31.0 
27.9 
3.2 
68.9 
22.1 
600 
159 
135 
-
672 
100.0 
72.8 
27.3 
24.7 
2.7 
72.9 
22.5 
731 
192 
163 
-
840 
100.0 
70.7 
29.3 
24.7 
4.6 
70.3 
22.4 
4699 
1225 
1026 
105 
6934 
79.4 
42.7 
57.3 
54.3 
3.0 
42.6 
21.8 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : HUNTERSTONE A x UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.09.1963 
15.02.1964 
15.02.1964 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1070 
338 
300 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY ·■ 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
113718 
36300 
31806 
126337 
106024 
82 
82 
1979 
8562 
2244 
2099 
8736 
6997 
79 
79 
8549 
2433 
2089 
8736 
6963 
80 
80 
8395 
2232 
1890 
8878 
6300 
73 
72 
1982 
8098 
2202 
1848 
8736 
6160 
71 
71 
1983 
8767 
2484 
2119 
8688 
7063 
82 
82 
1984 
8902 
2529 
2166 
8736 
7221 
81 
81 
1985 
9053 
2603 
2244 
8697 
7480 
86 
86 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
174044 
53027 
46261 
187544 
154208 
81 
81 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY GWH 
JAN 
193 
FEB 
193 
MAR 
241 
APR 
177 
MAY 
118 
JUN 
117 
JUL 
168 
AUG 
185 
SEP 
237 
OCT 
193 
NOV 
191 
DEC 
229 
YEAR 
2241 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
789 
225 
193 
294 
672 
775 
225 
193 
294 
672 
966 
281 
241 
293 
839 
716 
207 
177 
293 
633 
447 
138 
118 
291 
672 
491 
137 
117 
144 
840 
697 
197 
169 
286 
672 
756 
214 
185 
289 
672 
959 
272 
237 
290 
840 
777 
222 
193 
293 
672 
765 
220 
191 
306 
673 
915 
265 
230 
311 
840 
9053 
2603 
2244 
311 
8697 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 94.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 95.8 95.7 95.5 87.9 58.4 46.3 83.5 91.9 94.1 95.7 94.5 90.9 
X 4.3 4.3 4.5 12.2 41.7 53.7 16.6 8.1 6.0 4.4 5.5 9.2 
38.9 50.5 
4.5 12.2 2.8 3.3 
8.0 
8.7 
85.5 
14.5 
8.4 
6.1 
X 95.8 95.8 95.7 87.9 58.6 46.5 83.9 91.8 94.1 95.8 94.6 91.3 85.6 
X 24.5 24.9 25.0 24.7 26.5 23.9 24.3 24.5 24.7 24.9 25.0 25.2 24.8 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION TRAWSFYNYDD X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
12.09.1964 
15.12.1964 
15.02.1965 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1720 MW 
470 MW 
390 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABIL ITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CU AT 
31 
MULATED 
.12.78 
149050 
42940 
36417 
115632 
85840 
72 
70 
1979 
11361 
3289 
2812 
8736 
7210 
92 
82 
1980 
6110 
1757 
1466 
5212 
3759 
43 
43 
1981 
11335 
3266 
2760 
8904 
7077 
81 
81 
1982 
12271 
3456 
2916 
8736 
7477 
87 
86 
1983 
11130 
3187 
2687 
8736 
6890 
80 
80 
1984 
11734 
3389 
2864 
8736 
7344 
83 
83 
1985 
13144 
3786 
3220 
8736 
8256 
88 
95 
CUMULATED AT 31.12.85 
226135 
65070 
55142 
173428 
133853 
74 
73 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
202 
FEB 
229 
MAR 
326 
APR 
226 
MAY 
258 
JUN 
304 
JUL 
244 
AUG 
255 
SEP 
316 
OCT 
213 
NOV 
231 
DEC 
183 
YEAR 
2987 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
836 
239 
202 
435 
672 
982 
287 
242 
439 
672 
1470 
423 
362 
440 
839 
998 
286 
242 
-
672 
1151 
331 
284 
-
672 
1353 
384 
329 
-
840 
1086 
308 
262 
-
672 
1131 
327 
279 
-
672 
1390 
401 
342 
-
840 
904 
258 
216 
-
673 
955 
284 
242 
-
672 
888 
258 
218 
-
840 
13144 
3786 
3220 
440 
8736 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
7 7 . 2 8 7 . 4 9 9 . 8 8 6 . 1 9 8 . 5 92 .7 93 .0 9 7 . 5 96 .6 8 1 . 1 8 8 . 2 5 6 . 0 
2 5 . 7 12 .6 0 .3 1 3 . 9 1.5 7 . 3 7 . 1 2 . 5 3 . 4 1 8 . 9 11 .8 4 4 . 0 
2 0 . 5 
5 . 2 12 .6 0 .3 1 3 . 9 1.5 7 .3 7.1 2 .5 
- - - 33.7 
3 .4 18.9 11.8 10.5 
7 7 . 2 9 2 . 4 100 .0 9 2 . 4 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 8 2 . 4 9 2 . 4 66 .6 
2 4 . 2 2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 3 2 4 . 7 2 4 . 3 2 4 . 2 2 4 . 7 24 .6 2 4 . 0 2 5 . 4 2 4 . 6 
87 
12 
4 7 
94 
24 
.7 
.5 
.8 .7 
.5 
.5 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
1 13 
HINKLEY POINT A X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
19.05 .1964 
15 .02 .1965 
15 .05 .1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1942 MW 
540 MW 
430 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATIOH PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
7. 
x 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
162366 
45795 
38971 
115695 
82161 
76 
68 
1979 
11511 
3279 
2789 
8699 
6486 
75 
74 
1980 
14085 
3631 
3083 
8707 
7170 
85 
82 
1981 
12713 
3637 
3085 
8601 
7174 
86 
82 
1982 
13336 
3798 
3212 
8708 
7470 
89 
86 
1983 
13625 
3884 
3298 
8736 
7670 
89 
89 
1984 
14227 
4032 
3434 
8736 
7986 
90 
90 
1985 
14297 
4116 
3517 
8736 
8179 
90 
94 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
256160 
72172 
61389 
176618 
134296 
79 
74 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
306 
FEB 
279 
MAR 
361 
APR 
269 
MAY 
278 
JUN 
338 
JUL 
283 
AUG 
271 
SEP 
335 
OCT 
159 
NOV 
141 
DEC 
333 
YEAR 
3353 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
1227 
356 
306 
471 
672 
1172 
343 
294 
-
672 
1410 
413 
354 
475 
839 
1154 
341 
292 
-
672 
1205 
347 
297 
-
672 
1462 
415 
355 
-
840 
1242 
351 
299 
-
672 
1196 
339 
287 
-
672 
1497 
421 
359 
-
840 
708 
200 
170 
-
673 
636 
184 
157 
-
672 
1388 
406 
347 
-
840 
14297 
4116 
3517 
475 
8736 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
100.0 
0.7 
0.7 
0.0 
100.0 
25.0 
96.4 
3.6 
1.3 
2.4 
100.0 
25.2 
100 
0 
98 
25. 
.0 
.0 
-
1 
1 
93.2 
6.8 
6.9 
100.0 
25.3 
96.1 
3.9 
3.4 
0.6 
100.0 
24.7 
93.6 
6.5 
1.0 5.6 
98.4 
24.4 
98.2 
1.9 
2.0 
0.0 
100.0 
24.1 
93.9 
6.2 
4.7 
1.6 
99.3 
24.1 
92.7 
7.3 
7.1 
0.3 
99.5 
24.1 
55.1 
44.9 
41.5 
3.4 
58.8 
24.0 
48.9 
51.2 
51.2 
54.4 
24.8 
92.3 
7.8 
4.3 
3.5 
96.1 
25.0 
89.3 
11.2 
9.7 
1.5 
93.6 
24.6 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : DUNGENESS A X UNITED KINGDOM x 
3ENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.06.1965 
15.09.1965 
15.12.1965 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1680 
424 
410 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABIL ITY 
LOAD FACTOR . 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
148806 
44062 
42157 
115060 
92333 
84 
79 
1979 
4176 
1235 
1169 
6904 
2851 
40 
32 
1980 
266 
75 
46 
540 
112 
2 
2 
1981 
435 
128 
100 
840 
244 
4 
4 
1982 
9134 
2714 
2600 
8666 
6341 
73 
73 
1983 
10264 
3083 
2962 
8736 
7224 
83 
83 
1984 
10187 
2926 
2914 
8736 
7107 
81 
81 
1985 
12008 
3528 
3401 
8716 
8295 
92 
96 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
195276 
57751 
55349 
158198 
124507 
73 
71 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
290 
FEB 
261 
MAR 
344 
APR 
270 
MAY 
264 
JUN 
334 
JUL 
266 
AUG 
267 
SEP 
328 
OCT 
270 
NOV 
201 
DEC 
162 
YEAR 
3256 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
OURS 
999 
300 
290 
442 
672 
961 
291 
281 
440 
672 
1244 
376 
363 
-
839 
995 
297 
287 
-
672 
978 
291 
281 
-
672 
1244 
363 
350 
-
840 
990 
285 
275 
-
672 
993 
283 
273 
-
672 
1215 
347 
334 
-
820 
996 
288 
278 
-
673 
768 
224 
215 
-
672 
625 
183 
174 
-
840 
12008 
3528 
3401 
442 
8716 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 100.0 100.0 100.0 99.8 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
100.0 94.8 100.0 98.1 
1.7 5.3 0.0 1.9 
0.1 
1.6 
0.1 
1.8 
95.7 
4.3 
0.0 
4.3 
97.0 96.5 96.8 95.2 97.8 72.9 47.2 
3.0 3.5 3.2 4.8 2.2 27.1 52.8 
0. 1 
3.0 
0.8 
2.8 
0.0 
3.2 0.7 4.2 0.6 26.0 52.3 1.7 1.2 0.6 
90.9 
9.6 
7.2 
2.4 
LOAD FACTOR-
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.2 97.1 100.0 78.1 50.5 95.0 
X 29.1 29.3 29.3 28.9 28.8 28.2 27.9 27.6 27.6 27.9 28.1 27.9 28.3 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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SIZEWELL x UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
2 5 . 0 6 . 1 9 6 5 
1 5 . 1 2 . 1 9 6 5 
1 5 . 0 3 . 1 9 6 6 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1896 MW 
500 MW 
420 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GEHERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED AT 31.12.78 
142844 
45930 
38489 
108490 
88646 
80 
78 
1979 
12630 
3948 
3310 
8247 
7881 
91 
89 
1980 
10651 
3310 
2792 
8694 
6648 
78 
76 
1981 
7821 
2545 
2131 
8731 
5074 
58 
58 
1982 
7595 
2285 
1889 
8659 
4498 
57 
52 
1983 
12347 
3783 
3151 
8736 
7502 
93 
87 
1984 
7167 
2226 
1845 
7256 
4394 
50 
50 
1985 
10197 
3229 
2689 
8691 
6402 
71 
74 
CUMULATED AT 31.12.85 
211252 
67256 
56296 
167504 
131045 
76 
75 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMA1 ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH·· PLAHNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
JAN 
241 
FEB 
221 
MAR 
289 
APR 
231 
MAY 
231 
JUN 
289 
JUL 
219 
AUG 
205 
SEP 
243 
OCT 
113 
NOV 
124 
DEC 
207 
YEAR 
2614 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
7. 
X 
X 
X 
X 
895 
286 
241 
365 
672 
100.0 
85.5 
6.0 
6.0 
85.5 
27.0 
852 
273 
230 
365 
672 
100.0 
78.3 
21.7 
12.0 9.7 
81.6 
27.1 
1120 
360 
303 
366 
839 
100.0 
82.1 
18.0 
12.1 5.9 
86.1 
27.1 
898 
287 
242 
-
672 
100.0 
82.0 
18.0 
12.2 6.0 
85.8 
27.0 
879 
285 
240 
-
672 
100.0 
82.0 
18.0 
12.2 6.0 
85.1 
27.3 
1121 
352 
295 
-
840 
100.0 
82.0 
18.0 
12.1 6.0 
83.6 
26.3 
870 
267 
221 
-
672 
100.0 
77.5 
22.5 
12.2 10.5 
78.3 
25.4 
836 
253 
208 
-
672 
100.0 
72.8 
27.2 
12.2 
15.2 
73.8 
25.0 
984 
310 
247 
-
840 
100.0 
68.9 
31.1 
15.0 16.2 
70.0 
25.1 
449 
141 
117 
-
628 
93.3 
40.0 
60.0 
50.0 10.1 
41.5 
26.1 
482 
156 
130 
-
672 
100.0 
44.0 
56.1 
50.0 6.1 
46.1 
27.0 
811 
259 
215 
-
840 
100.0 
58.7 
41.3 
34.4 7.0 
61.0 
26.5 
10197 
3229 
2689 
366 
8691 
99.5 
71.3 
28.1 
19.4 8.7 
73.3 
26.4 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.08.1967 
15.11.1967 
15.01.1968 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1784 MW 
450 MW 
434 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY 
THERMAL 
ELECTRICAL GEHERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
107253 
31344 
29871 
92135 
72140 
76 
75 
1979 
11477 
3304 
3184 
8736 
7654 
89 
87 
1980 
12319 
3417 
3296 
8736 
7923 
91 
91 
1981 
12486 
3498 
3376 
8904 
8115 
94 
94 
1982 
12619 
3558 
3434 
8736 
7912 
92 
91 
1983 
10949 
3130 
3013 
8566 
6942 
80 
80 
1984 
10861 
3158 
3041 
8736 
7007 
79 
79 
1985 
11969 
3433 
3323 
8701 
7657 
84 
88 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
189933 
54842 
52538 
153250 
125350 
80 
80 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
DF WHICH: PLANNED 
. UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
JAN 
318 
FEB 
292 
MAR 
364 
APR 
292 
MAY 
292 
JUN 
363 
JUL 
292 
AUG 
237 
SEP 
183 
OCT 
146 
NOV 
150 
DEC 
265 
YEAR 
3192 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1128 
328 
318 
477 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
28.3 
1123 
327 
317 
475 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
28.3 
1296 
373 
361 
473 
804 
95.9 
100.0 
0.0 
-
99.2 
27.9 
1107 
321 
311 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
28.2 
1105 
318 
308 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
27.9 
1366 
390 
377 
-
840 
100.0 
99.6 
0.5 
0.5 
100.0 
27.7 
1102 
311 
301 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
27.3 
899 
245 
244 
-
672 
100.0 
81.5 
18.6 
18.6 
83.7 
27.2 
695 
198 
189 
-
840 
100.0 
50.2 
49.9 
49.9 
51.9 
27.3 
557 
159 
152 
-
673 
100.0 
50.0 
50.0 
50.1 
52.1 
27.4 
552 
164 
157 
-
672 
100.0 
51.4 
48.6 
48.4 
0.2 
53.9 
28.5 
1039 
299 
288 
-
840 
100.0 
72.7 
27.3 
27.4 
79.1 
27.7 
11969 
3433 
3323 
477 
8701 
99.6 
84.2 
16.5 
16.4 
0.1 
87.6 
27.8 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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WYLFA X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.11.1969 
15.01.1972 
15.01.1972 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
3000 
990 
840 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
7. 
y. 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
101435 
30883 
25550 
53189 
31845 
55 
52 
1979 
20304 
6183 
5200 
8394 
6190 
72 
70 
1980 
22629 
6811 
5764 
8609 
6862 
79 
79 
1981 
24585 
7365 
6234 
8823 
7421 
86 
86 
1982 
23756 
7124 
6040 
8700 
7190 
83 
83 
1983 
24008 
7384 
6296 
8715 
7495 
87 
87 
1984 
25406 
7926 
6757 
8728 
8044 
91 
91 
1985 
25328 
7855 
6682 
8736 
7955 
89 
91 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
267451 
81531 
68523 
113894 
83002 
70 
69 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
590 
FEB 
564 
MAR 
701 
APR 
564 
MAY 
556 
JUN 
706 
JUL 
403 
AUG 
276 
SEP 
359 
OCT 
522 
NOV 
561 
DEC 
705 
YEAR 
6507 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL EHERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
' MW 
HOURS 
2192 
690 
590 
897 
672 
2203 
6 98 
597 
8 98 
672 
2737 
865 
740 
897 
839 
2204 
694 
593 
-
672 
2186 
681 
581 
-
672 
2747 
852 
726 
-
840 
1552 
472 
399 
-
672 
1095 
328 
276 
-
672 
1454 
434 
360 
-, 
840 
2003 
611 
516 
-
673 
2204 
674 
574 
-
672 
2751 
856 
730 
-
840 
25328 
7855 
6682 
898 
8736 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
100.0 99.9 99.5 100.0 98.6 100.0 71.5 48.8 50.9 92.3 99.4 100.0 
0.6 0.1 0.5 0.0 1.5 0.0 28.5 51.2 49.1 7.7 0.6 0.1 
25.1 50.6 47.4 
3.6 0.7 1.8 
3.1 
4.7 
88.7 
11.7 
10.6 
1.1 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70 .8 49.0 51.0 91.4 100.0 100.0 91 .1 
X 26 .9 27 .2 27 .1 26 .9 26 .7 2 6 . 5 25.7 25 .2 24 .8 25 .8 2 6 . 1 26.6 26 .4 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : HUNTERSTONE Bl X UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
31.01.1976 
06.02.1976 
25.09.1980 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2170 MW 
623 MW 
575 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
7. 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 
14934 
5973 
5192 
14029 
10384 
45 
42 
1979 
6230 
2496 
2249 
5242 
4498 
51 
51 
1980 
4154 
1654 
1470 
3752 
2940 
35 
34 
1981 
4958 
1997 
1786 
3941 
3572 
43 
42 
1982 
9486 
3841 
3486 
7408 
6704 
77 
77 
1983 
7946 
3212 
2907 
6107 
5590 
65 
65 
1984 
11326 
4607 
4214 
8080 
7770 
88 
88 
1985 
9606 
3974 
3635 
6655 
6479 
71 
74 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
68640 
27754 
24939 
55214 
47937 
57 
55 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY GWH 
JAN 
328 
FEB 
346 
MAR 
384 
APR 
337 
MAY 
357 
JUN 
325 
JUL 
353 
AUG 
384 
SEP 
259 
OCT 
0 
NOV 
-
DEC 
412 
YEAR 
3485 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLAHNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
6WH 
MW 
HOURS 
y. 
X 
X 
X 
X 
y. 
X 
866 
359 
328 
610 
90.8 
93.9 
16.8 
12.3 
4.6 
93.9 
38.0 
1016 
425 
392 
672 
100.0 
99.2 
0.9 
0.6 
0.3 
100.0 
38.7 
1191 
495 
455 
829 
98.8 
87.8 
12.2 
10.5 
1.7 
100.0 
38.2 
903 
374' 
342 
648 
96.5 
88.0 
12.1 
7.3 
4.8 
89.1 
37.9 
949 
393 
361 
672 
100.0 
92.3 
7.7 
7.6 
0.1 
93.5 
38.1 
877 
360 
327 
639 
76.1 
67.4 
32.6 
1.4 
31.3 
67.7 
37.4 
940 
386 
355 
672 
100.0 
91.5 
8.5 
5.3 
3.4 
91.9 
37.8 
1040 
432 
400 
672 
100.0 
99.5 
0.6 
0.6 
100.0 
38.5 
697 
287 
261 
466 
55.6 
53.6 
46.5 
40.9 
5.7 
54.1 
37.5 
0 
99 
100 
-
-
-2 
-
-
.1 
.9 
.0 
-
-
100 
100 
4 
-
-8 
-
-
-
.0 
.0 
-
-
1123 
463 
424 
775 
92.3 
85.3 
14.8 
4.8 
10.1 
87.9 
37.8 
9606 
3974 
3635 
6655 
76.2 
71.1 
29.6 
23.8 
5.8 
74.2 
37.8 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : HUNTERSTONE B2 X UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
2 7 . 0 3 . 1 9 7 7 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 7 
2 5 . 0 9 . 1 9 8 0 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2170 MW 
623 MW 
575 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 31.12.78 
3229 
1246 
1025 
3073 
2086 
16 
14 
1979 
0 
0 
-30 
0 
0 
0 
0 
1980 
7004 
2823 
2491 
5806 
4982 
60 
57 
1981 
8274 
3342 
3020 
7217 
6040 
70 
69 
1982 
7243 
2989 
2707 
5596 
5206 
61 
60 
1983 
10084 
4548 
4153 
8523 
7987 
92 
92 
1984 
8658 
36O0 
3280 
6364 
6048 
69 
69 
1985 
11834 
4910 
4509 
8303 
8037 
89 
93 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
56326 
23458 
21155 
44882 
40386 
54 
53 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
356 
FEB 
313 
MAR 
390 
APR 
274 
MAY 
310 
JUN 
449 
JUL 
349 
AUG 
359 
SEP 
442 
OCT 
356 
NOV 
386 
DEC 
389 
YEAR 
4373 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
930 
387 
356 
647 
916 
380 
349 
655 
1134 
471 
432 
813 
727 
303 
277 
506 
817 
340 
311 
558 
1187 
492 
452 
840 
934 
385 
354 
663 
961 
397 
365 
672 
1175 
486 
447 
816 
962 
400 
368 
672 
1025 
429 
396 
673 
1066 
440 
402 
788 
11834 
4910 
4509 
8303 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANHED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
96.4 
100.0 
9.3 
3.9 
5.5 
100.0 
38.4 
97.5 
89.5 
10.5 
7.6 
3.0 
99.9 
38.1 
96.9 
89.3 
10.7 
9.6 
1.1 
98.9 
38.2 
75.4 
71.4 
28.7 
28.7 
72.3 
38.1 
83.1 
80.4 
19.7 
0.3 
19.4 
80.6 
38.1 
100.0 
93.1 
7.0 
6.8 
0.3 
93.7 
38.2 
98.7 
90.5 
9.5 
5.0 
4.6 
91.6 
37.9 
100.0 
93.0 
7.0 
6.8 
0.2 
94.5 
38.1 
97.2 
91.6 
8.5 
5.0 
3.5 
92.6 
38.1 
100.0 
92.2 
7.9 
7.0 
0.9 
95.3 
38.3 
100.0 
99.7 
0.3 
0.3 
100.0 
38.7 
93.8 
80.6 
19.5 
9.7 
9.8 
83.3 
37.7 
95.0 
89.2 
11.6 
5.3· 
6.3 
92.0 
38.1 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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HINKLEY POINT Β Χ UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
15.06.1974 
05.02.1976 
15.10.1978 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
3493 MW 
1134 MW 
1040 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : ' 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
7. 
7. 
CUMULATED AT 31.12.78 
11039 
4385 
3842 
9704 
7486 
30 
30 
1979 
12571 
5053 
4554 
7653 
5693 
75 
65 
1980 
14589 
5896 
5346 
8110 
5346 
63 
61 
1981 
15877 
6539 
5939 
8595 
5711 
68 
66 
1982 
16370 
6667 
6058 
8318 
5825 
70 
67 
1983 
19886 
8191 
7510 
8593 
7221 
83 
83 
1984 
20289 
8360 
7607 
8448 
7314 
82 
82 
1985 
19790 
8204 
7490 
5842 
7202 
80 
83 
CUMULATED AT 31.12.85 
130411 
53295 
48346 
65263 
51798 
61 
60 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY GWH 
JAN 
776 
FEB 
653 
MAR 
851 
APR 
659 
MAY 
492 
JUN 
385 
JUL 
331 
AUG 
426 
SEP 
790 
OCT 
640 
NOV 
535 
DEC 
675 
YEAR 
7213 
PRODUCTION OF ENERGY 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
10AD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1960 
840 
776 
1164 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.0 
39.7 
1794 
762 
697 
-
672 
100.0 
93.4 
6.6 
6.2 
0.5 
99.8 
38.9 
2368 
1010 
927 
-
839 
100.0 
97.6 
2.5 
2.4 
0.0 
100.0 
39.2 
1855 
773 
711 
-
672 
100.0 
94.4 
5.6 
5.7 
100.0 
38.4 
1358 
566 
514 
-
672 
100.0 
70.5 
29.6 
29.6 
73.6 
37.9 
1089 
436 
396 
-
840 
'l 0 0 . 0 
44.1 
56.0 
55.9 0.1 
45.4 
36.4 
895 
352 
318 
-
635 
94.6 
47.3 
52.7 
50.0 2.7 
45.5 
35.6 
1163 
450 
402 
-
-
-
61.0 
39.0 
32.6 6.4 
57.5 
34.6 
2179 
887 
804 
-
-
-
90.6 
9.5 
6.6 3.0 
92.1 
37.0 
1826 
746 
684 
-
-
-
91.5 
8.6 
4.1 
4.5 
97.8 
37.5 
1471 
614 
559 
-
-
-
76.6 
23.5 
23.5 
80.1 
38.0 
1832 
768 
702 
619 
840 
100.0 
77.3 
22.7 
7.9 14.9 
80.4 
38.3 
19790 
8204 
7490 
1164 
5842 
66.9 
79.4 
21.5 
16.8 4.6 
82.4 
37.8 
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DUNGENESS B_l x UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
2 3 . 1 2 . 1 9 8 2 
0 3 . 0 4 . 1 9 8 3 
0 1 . 0 4 . 1 9 8 5 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1 3 4 7 MW 
5 0 8 MW 
4 5 0 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GEHERATED 
ELECTRICAL HET 
UTILISATION PERIOD 
OF TUR30GENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 1 9 8 2 
0 
537 
354 
6 6 1 
590 
9 
9 
0 
716 
556 
2316 
927 
11 
11 
1985 
7415 
2802 
2435 
6117 
5411 
65 
63 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
7415 
4055 
3345 
9094 
6 928 
31 
29 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
GWH 
JAN 
302 
FEB 
302 
MAR 
135 
APR 
302 
MAY 
196 
JUN 
148 
JUL 
186 
AUG 
0 
SEP 
176 
OCT 
213 
NOV 
251 
DEC 
352 
YEAR 
2564 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
736 
280 
243 
-
635 
733 
268 
234 
-
608 
452 
163 
135 
■ -
431 
848 
320 
282 
-
626 
605 
221 
190 
-
544 
438 
150 
124 
-
483 
569 
212 
182 
-
495 
-
-
-3 
-
_ 
562 
214 
183 
-
479 
655 
259 
229 
595 
474 
779 
307 
272 
-
560 
1038 
408 
364 
552 
782 
7415 
2802 
2435 
595 
6117 
FACTOR OF : 
TIME U T I L I S A T I O N 94.6 90.6 51.4 93.2 81.0 57.5 73.7 57.0 70.5 83.4 93.2 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
y. 
7. 
X 
X 
X 
X 
100.0 
0.0 
-
80.4 
33.0 
100.0 
0.0 
-
77.5 
31.9 
35.8 
0.0 
-
35.8 
29.9 
100.0 
0.0 
-
93.3 
33.3 
64.8 
35.2 
35.2 
62.9 
31.4 
39.2 
60.8 
60.8 
32.8 
28.3 
61.5 
38.5 
24.0 
14.6 
60.3 
32.1 
0 
99 
99 
.2 
.9 
.9 
-
-
46.5 
53.5 
15.7 
37.8 
48.4 
32.6 
70.4 
29.6 
29.6 
75.6 
35.0 
83.0 
17.0 
17.0 
90.0 
34.9 
93.2 
6.9 
6.9 
96.4 
35.1 
65.2 
28.6 
11.0 
17.6 
61.9 
32.8 
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HARTLEPOOL A_l X UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
21.08.1981 
31.07.1983 
99.99.1999 
SELECTED CHARACTERISTICS 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2200 
660 
600 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA, 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR CF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.78 1979 1982 1983 
0 
0 
-41 
0 
0 
0 
0 
1984 
0 
1142 
773 
3127 
1288 
1985 
4378 
1654 
1283 
4095 
2139 
CUMULATED 
AT 
31.12.85 
4378 
2796 
2015 
7222 
3427 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
JAN FEB JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
1083 
427 
376 
743 
672 
583 
225 
178 
-
615 
499 
161 
110 
-
539 
310 
124 
96 
-
257 
460 
166 
133 
-
440 
92 
40 
13 
234 
88 
65 
100.0 91.5 64.3 38.3 65.6 63.6 45.0 
61 
19 
-2 
-
65 
9.7 
756 
304 
259 
-
778 
92.6 
4378 
1654 
1283 
743 
4095 
46.9 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 34.7 30.6 22.1 30.9 28.9 28.9 27.9 34.3 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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STATION : HEYSHAM A_l X UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
06.04.1983 
09.07.1983 
99.99.1999 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2200 
660 
600 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 
ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED AT 31.12.78 1982 983 
0 
0 
-22 
30 
0 
1984 
0 
1827 
1479 
4715 
2465 
1985 
7033 
2761 
2322 
6404 
3871 
CUMULATED AT 31.12.85 
7033 
4588 
3779 
11149 
6336 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1985 
AVAILABLE ENERGY 
JAN 
403 
FEB 
403 
MAR 
42 
APR MAY NOV DEC YEAR 
849 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY GWH 
ELECTRICAL GENERATED GWH 
ELECTRICAL NET GWH 
864 
335 
279 
1033 
415 
357 
787 
312 
261 
228 
91 
70 
229 
83 
63 
669 
267 
227 
653 
262 
228 
685 
267 
226 
653 
260 
226 
512 
195 
149 
720 
274 
236 
7033 
2761 
2322 
MAX.ELECTRICAL POWER NET · MW UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS HOURS 535 672 718 237 244 695 673 527 738 6404 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 79.6 100.0 85 .7 35 .3 36 .3 82 .5 100.0 8 2 . 8 100 .0 7 8 . 4 8 7 . 9 7 3 . 3 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 32.4 34.6 33.2 30.9 27.7 34.0 34.9 33.1 34.6 29.1 32.9 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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DEFINITIONS 
Thermal maximum capacity of a nuclear steam supply system : 
quantity of heat released per unit of time by the nuclear steam gene-
rator, under operating conditions corresponding to the maximum 
power that can be achieved under continuous operation. It describes 
the thermal potential of the reactor without the limitations that may 
be imposed by the fuel or by other components of the installation. This 
"thermal capacity" (expressed in MW) must not be confused with the 
electrical capacity obtained at the terminals of the turbo—generators. 
Thermal energy produced : the quantity of heat released as a result of 
fission of the nuclear fuel inside the reactor. This thermal energy 
(expressed in GWh) must not be confused with the electrical energy 
obtained at te therminals of the sets. 
Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de vapeur : 
énergie calorifique dégagée par unité de temps par le générateur 
de vapeur dans les conditions de fonctionnement correspondant à 
la puissance maximale réalisable en régime continu. Elle caractérise 
les possibilités thermiques de ce générateur sans limitations éventu-
elles apportées par le combustible ou par les autres composants de 
l'installation. Cette "puissance thermique" (exprimée en MW) ne 
doit pas être confondue avec la puissance électrique récupérée aux 
bornes des groupes turbogénérateurs. 
Energie thermique produite : la quantité de chaleur dégagée du fait 
de la fission du combustible nucléaire constituant le coeur du réac-
teur. Cette énergie thermique produite (exprimée en GWh) ne doit 
pas être confondue avec l'énergie électrique récupérée aux bornes 
des groupes 'turbo—générateurs. 
Nominal capacity of electric generators : maximum continuous rated 
capacity of the main electric generators as measured at the terminals 
of the sets. The nominal capacity is a gross capacity. 
Puissance nominale des générateurs électriques : puissance maximale 
en marche continue des générateurs électriques principaux déter-
minée aux bornes des groupes selon les normes admises. La puissance 
nominale est une puissance brute. 
Nuclear electric capacity or energy : electrical power or energy 
produced from nuclear fuels; it does not include the power or energy 
which can be produced by auxiliary generators using non-nuclear 
fuels. This power or this energy may be gross or net. 
Maximum capacity : maximum electric power that could be produced 
with the existing core configuration under continuous operation (IB 
hours or longer) on the assumption that all the station plant is in full 
working order. It is specified that this value must remain constant u n -
less, following permanent modification, the management of the under-
taking decides to amend the original value. 
Stretch—out operation of the reactor does not affect the stated m a x i -
mum capacity. 
Puissance ou énergie électrique nucléaire · puissance ou énergie 
électrique réalisée à partir de l'utilisation du combustible nucléaire; 
elles ne comprennent pas la puissance ou l'énergie produite par des 
générateurs auxiliaires alimentés avec des combustibles autres que 
nucléaires. Cette puissance ou cette énergie peuvent être brutes ou 
nettes. 
Puissance maximale possible : puissance électrique maximale réa-
lisable avec le coeur actuel en marche continue d'une durée égale ou 
supérieure à 15 heures, la totalité des installations étant supposée 
entièrement en état de marche. La valeur de la puissance maximale 
possible doit rester constante à moins que, par suite d'une m o d i f i -
cation de caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne 
la décision de substituer une nouvelle valeur à la valeur initiale. La 
valeur de la puissance maximale possible n'est pas modifiée par un 
fonctionnement du réacteur en "s t re tch-out" . 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited 
period, must not be taken into account in determining the maximum 
capacity. 
Maximum electric power produced : the greatest recorded value of the 
power generated during the period under consideration (sampled every 
hour or every half an hour). 
Installed capacity or electrical generation : the electric power or energy 
measured at the terminals of the stations generator sets, which thus 
includes the power or energy absorbed by the stations auxiliaries and 
the losses in the station transformers. 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant 
une durée limitée, ne doit pas être prise en compte pour la déter-
mination de la puissance maximale possible. 
Puissance maximale atteints : maximum constaté de la puissance 
électrique produite au cours de la période considérée (relevé horaire 
ou demi—horaire). 
Puissance ou énergie électrique brute : puissance énergie électrique 
mesurée aux bornes des groupes de la centrale et comprenant par 
conséquent la puissance ou l'énergie électrique absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs de la 
centrale. 
Maximum output capacity or electrical net production : the electric 
power or energy measured at the busbard of the power stations, i.e. 
after deduction of the power or energy absorbed by the stations a u x i -
liaries and the losses in the station transformers, even during plant shut 
down. Consequently, it is possible for the electrical net production to 
have a negative value owing either to shut down of the generators or 
to the fact that the total consumption of the auxiliaries temporarily 
exceeds the produced electricity. 
Puissance ou énergie électrique nette : puissance ou énergie élec-
trique mesurée à la sortie de la centrale, c'est—à—dire défalcation 
faite de la puissance ou de l'énergie électrique absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs de la c e n -
trale, même pendant le temps d'arrêt de la centrale. Il est donc 
possible que l'énergie électrique nette soit négative, soit de par 
l'arrêt des groupes de production, soit de par le fait que la c o n -
sommation totale des auxiliaires soit momentanément supérieure 
à la production brute. 
Hours on line : number of hours during which the power station's 
main generators were connected to the network. 
Time utilisation factor : ratio of the generator operation period to 
the total number of hours in the period under consideration. 
Energy availability factor : ratio of the energy that the available capa-
city could have produced during this period, to the energy that the 
maximum capacity could have produced during the same period. 
Nombre d'heures de marche : nombre d'heures pendant lesquelles 
les générateurs principaux de la centrale ont été couplés au réseau. 
Taux d'utilisation en temps : quotient du nombre d'heures de 
marche par le nombre d'heures total de la période considérée. 
Taux de disponibilité en énergie : quotient de l'énergie qu'aurait 
pu produire, pendant la période considérée, la puissance disponible 
par l'énergie qu'aurait pu produire, pendant la même période, la 
puissance maximale possible. 
The available electric capacity is the electric power at which the station 
can be operated for a given period under the actual conditions p r e -
vailing at the station at the time, irrespective of any temporary or 
permanent inadequacy of the network or drop in consumers needs. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réal i -
sable pendant un temps de fonctionnement déterminé et dans les 
conditions où l'unité nucléaire se trouve à l'instant considérée, mais 
sans limitation due à une insuffisance permanente ou temporaire 
des installations du réseau ou des besoins de la consommation. 
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Load factor : ratio of the energy that is produced during the period 
considered to the energy that could have been produced at maximum 
capacity under continuous operation during the whole of that period. 
Utilisation period : product of the load factor and the number of 
hours considered in that period. 
Thermal net efficiency : ratio of the electrical net production to the 
thermal energy produced during the given period. 
Taux d'utilisation en énergie : quotient de l'énergie produite au cours 
de la période considérée par l'énergie qu'aurait pu produire, pendant 
la même période, la puissance maximale possible en marche continue. 
Durée d'utilisation de la puissance maximale possible : produit du 
taux d'utilisation en énergie par le nombre d'heures de la période 
considérée. 
Rendement thermique net : quotient de la production nette d'éner-
gie électrique par la production d'énergie thermique pendant l ' inter-
valle de temps considéré. 
Nota : The availability and load factors are calculated from the 
date of first connection to grid 
Nota : Les taux de disponibilité et d'utilisation sont calculés à partir de 
la date du premier couplage 
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